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-0Q#6*2L3#-2.#OR+.0#+-26.+.Q#3<.T*R*T-LL"#*0#TO0RL*T+#3*+N-+*O03#!.T-N3.#+V."#-2.#TO03*Q.2.Q#-3#-33.+3#
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U*6V+#R*0Q#Q*RR*TNL+#+O#<.0.+2-+.c#-3#P.LL#-3#+-26.+.Q#RO2#3.\N-L#1*OL.0T.#WA-+R.33'#789fX%#;N2*06#
TO0RL*T+'#POU.0#-0Q#6*2L3#-2.#3N!e.T+.Q#+O#2-<.#-0Q#+O2+N2.#PV*L.#3OU.#-2.#TOU<.LL.Q#+O#!.TOU.#
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O06O*06#TO0RL*T+#+O#<.2<.+2-+.#-LL#U-00.2#OR#3.\N-L'#.UO+*O0-L'#<V"3*T-L'#-0Q#R*0-0T*-L#1*OL-+*O03#
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.\<.2*.0T.3#*0#+V.#V.-+#OR#+V.#TO0RL*T+3#-3#2-<.#1*T+*U3'#1*T+*U3#OR#+O2+N2.#-0Q#-!QNT+*O0'#3*06L.#
!2.-QP*00.23'#-0Q#3O#O0#WJ-TO!4?-L*3O'#788`X%#&3#*U<O2+-0+#-3#*+#*3#+V-+#P.#2.TO60*j.#POU.0Y3#
1NL0.2-!*L*+"#62%'"5#T2*3.3'#T2.Q.0T.#3VONLQ#-L3O#!.#6*1.0#+O#*0TLNQ*06#+V.U#-3#-T+*1.#2.T*<*.0+3#OR#
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,.<+.U!.2#789h#/0*+.Q#5-+*O03#FRR*T.#RO2#+V.#KOO2Q*0-+*O0#OR#?NU-0*+-2*-0#&RR-*23#W/5FK?&'#
789hX#O<.2-+*O0-L#2.<O2+#*0#5*6.2*-#QOTNU.0+.Q#:%7#U*LL*O0#<.O<L.#3NRR.2*06#R2OU#ROOQ#*03.TN2*+"'#
a%g#U*LL*O0#.\<.2*.0T*06#-TN+.#U-L0N+2*+*O0'#-0Q#9%h#U*LL*O0#Q*3<L-T.Q#*0#O0L"#+PO#OR#+V.#3+-+.3#*0#
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-6-*03+#2.3TN.Q#POU.0#PVO#0OP#L*1.#*0#@;B#T-U<3#WE*0-0T*-L#5*6.2*-'#789hX#(U<*2*T-L#3+NQ*.3#
P*+V#Q*3<L-T.Q#<.23O03# *0#5*6.2*-Y3# @;B#T-U<3#V-1.#-L3O#3VOP0#+V-+#POU.0#-0Q#6*2L3#-2.#3+*LL#
1NL0.2-!L.#+O#0.<O+*3U'#3.\N-L#-33-NL+'#-0Q#.\<LO*+-+*O0#*0#T-U<3#PV*TV#-2.#3N<<O3.Q#+O#!.#*0+.2*U#
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OR# @;B3# *0# 0O2+V.-3+.20# 5*6.2*-_# ?OP# V-1.# +V.# /5# *0+.21.0+*O0# -0Q# 2.*0+.62-+*O0# <2OT.33.3#
2.3<O0Q.Q#+O#+VO3.#TV-LL.06.3_#?OP#6.0Q.243.03*+*1.#-2.#+V.#/5Y3#*0+.21.0+*O0#-0Q#2.*0+.62-+*O0#
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>V.#O!e.T+*1.3#OR#+V*3#3+NQ"#-2.#+O#*01.3+*6-+.#+V.#*U<2O1.U.0+3#+V-+#0O2+V.-3+.20#5*6.2*-Y3#
@;B3#TO03*Q.2#T2*+*T-L#RO2#+V.*2#6LO!-L#2.TO60*+*O0'#*0TLN3*1*+"'#-0Q#VO<.RNL#RN+N2.c#-0Q#+O#-Q1OT-+.#
RO2# .RR*T*.0T"4O2*.0+.Q# 2.*0+.62-+*O0# 3+2-+.6*.3# +V2ON6V# +V.# *0TO2<O2-+*O0# OR# 6.0Q.243.03*+*1.#
-<<2O-TV.3#!O+V#*0#+V.#/54@;B#2.*0+.62-+*O0#<2O62-UU.3#-0Q#*0#3TVOL-2L"#L*+.2-+N2.3%#
>V*3#3+NQ"#-*U3#+O#!.#!.0.R*T*-L#*0#N01.*L*06#-0Q#V.L<*06#2.*0+.62-+*O0#-T+O23'#.3<.T*-LL"#
+V.#/5'#+O#+-*LO2#-++.0+*O03#+O#+V.#3<.T*R*T#".+#N03<O).0#0..Q3#OR#POU.0#-0Q#6*2L3#*0#@;B#T-U<3#*0#
0O2+V.20#5*6.2*-#-0Q#+V.#TON0+2"#*0#6.0.2-L%#&L+VON6V#+V*3#3+NQ"#*3#ROTN3.Q#O0#5*6.2*-Y3#T-3.'#@#-U#
*0+.2.3+.Q#*0#VOP#2.*0+.62-+*O0#T-0#!.#!O+V#.RR*T*.0+#-0Q#.RR.T+*1.#P*+V#3<.T*R*T#6.0Q.2#0..Q3#!.*06#
TO03*Q.2.Q#-T2O33#+V.#6LO!.%#
>V*3#3+NQ"#3..)3#+O#TO0+2*!N+.#+O#+V.#*03NRR*T*.0+#3TVOL-2L"#L*+.2-+N2.3#O0#+V.#<V.0OU.0O0#
N0Q.2#3+NQ"c#*+#P*LL#.0V-0T.#+V.#-P-2.0.33#OR#@;B3Y#3<.T*R*T#TV-LL.06.3#-0Q#0..Q3#*0#5*6.2*-#PV*TV#
TONLQ#R-T*L*+-+.#-33*3+-0T.#T2NT*-L#+O#+V.*2#0..Q3#R2OU#+V.#/5#-0Q#O+V.2#VNU-0*+-2*-0#-T+O23%#>V*3#
3+NQ"#P*LL#-L3O#<2O1*Q.#*0RO2U-+*O0#+O#RN+N2.#<OL*T"#Q.1.LO<U.0+#+V-+#P*LL#-RR.T+#5*6.2*-Y3#R.U-L.#
@;B3# *0#6.0.2-L#-0Q# +VO3.# *0# +V.#0O2+V.-3+# *0#<-2+*TNL-2'#.3<.T*-LL"#O0#@;B3Y#0..Q3#-0Q#V.-L*06#
2.]N*2.U.0+3#-3# 2.*0+.62-+*O0# +-).3#<L-T.%#S*+V# +V.#-!O1.#TO03*Q.2.Q'# +V*3# 3+NQ"#<2*O2*+*j.3# +V.#
<O33*!*L*+*.3#OR#3*60*R*T-0+L"#*0RLN.0T*06#+V.#.0+*2.#<2OT.33#OR#@;B#2.*0+.62-+*O0#*0#5*6.2*-'#-*Q*06#
+V.#/5Y3#RN0T+*O0*06#-0Q#-L3O#*0RO2U*06#3+2-+.6*.3#RO2#+V.#2.*0+.62-+*O0#OR#R.U-L.#@;B3#*0#5*6.2*-#
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2.3.-2TV#U.+VOQ3#P.2.#N3.Q#+O#3+NQ"#+V.#.\<.2*.0T.3#OR#@;B3#!O+V#!.RO2.#-0Q#P*+V*0#+V.#>.-TV.23Y#
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U-L.3X#!.+P..0# +V.#-6.3#OR#9`#-0Q#f8'#-0Q#97#O26-0*j-+*O0-L#ORR*T*-L3# WR*1.# R.U-L.3#-0Q#3.1.0#
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+V.# OLQ# 2NL.o# Z#1&#, $0$%3, '"#$%"&#'("&))3, %$/(5"'J$6, *#&#$, '*, #1$, &9*()2#$, *(0$%$'5", (?, '#*, (8",
#$%%'#(%3,&"6,$0$%3#1'"5,'",'#D,.$(.)$,0$%3,+2/1,'"/)26$6Ko#PV*TV#L.R+#+V.#PO2LQ#3*L.0+#*0#+V.#R-T.#
OR#6.0OT*Q.#-0Q#U-33-T2.3'#2ON+*0.L"#<OL*+*T-L#O<<2.33*O03'#-0Q#<.23O0-L#Q*T+-+O23V*<3#WDN++P-)#
9==='#<%#:=X%#>V.#OLQ#2NL.#O0L"#6-1.#O2Q.2#OR#3OU.#3O2+# +O#Z+"2-0+3[#PVO#N3.Q#+V.*2#T*+*j.03#-3#
O!e.T+3#RO2#PV-+.1.2# +V."#<L.-3.Q#<2O1*Q.Q#+V."#P.2.#0O+#1*OL-+*06#-0O+V.2#3+-+.Y3#3O1.2.*60+"'#
DN++P-)#-QQ.Q#W9==='#<%#:=X%#>V.#,.TN2*+"#KON0T*L#P-3#-L3O#2.LNT+-0+#+O#-T+#O0#*33N.3#2.6-2Q*06#
VNU-0*+-2*-0#-T+O23#QN2*06#+V.#KOLQ#S-2%#S.*33#W788aX#2.TO2Q.Q#+V-+#+V.2.#P-3#0O#U.0+*O0#OR#+V.#
VNU-0*+-2*-0#-3<.T+#OR#TO0RL*T+#*0#-0"#2.3OLN+*O0#R2OU#+V.#T2.-+*O0#OR#+V.#/5#*0#9=g:#N0+*L#+V.#,*\4
;-"#S-2#OR#9=fh'#-L3O#)0OP0#-3#+V.#&2-!4@32-.L*#S-2c#-0Q#+V.#R*23+#U.0+*O0#OR#+V.#@KCK#Q*Q#0O+#
OTTN2#N0+*L#9=h`%#&L+VON6V#+V.#,.TN2*+"#KON0T*L#*0#+V.#9=h83#-0Q#9=`83#6-1.#L*U*+.Q#<2*O2*+"#+O#
+V.#VNU-0*+-2*-0#-3<.T+#OR#TO0RL*T+'#Z+V.#.-2L"#0*0.+..040*0.+*.3#T-0#!.#3..0#-3#-#P-+.23V.Q[#WS.*33#
788a'#<%#ga7X%#>V.#R*23+#V-LR#OR#+V.#Q.T-Q.#3-P#+P*T.#-3#U-0"#2.3OLN+*O03#<-33.Q#-3#*0#+V.#R*23+#g:#
".-23#OR#+V.#!OQ"Y3#.0+*2.#V*3+O2"'#P*+V#2.<.-+.Q#.U<V-3*3#O0#KV-<+.2#I@@#OR#+V.#KV-2+.2#+V-+#2.R.23#
+O#VNU-0*+-2*-0#T2*3.3#-3#-#+V2.-+#+O#*0+.20-+*O0-L#<.-T.#-0Q#3.TN2*+"#PV*L.#Q.U-0Q*06#+V-+#-T+O23#
2.3<.T+#+V.#<2*0T*<L.#OR#VNU-0*+-2*-0#-T+O23#WS.*33#788aX%#
>V.#T2.-+*O0#OR#ZF<.2-+*O0#B2O1*Q.#KOURO2+[44*0*+*-LL"#<2OUO+.Q#!"#H.O26.#?%S#$N3V#
-0Q#3-0T+*O0.Q#!"#+V.#,.TN2*+"#KON0T*L#+O#T-21.#3.TN2*+"#jO0.3#RO2#+V.#lN2Q3#PVO#P.2.#U-L+2.-+.Q#
*0# @2-]# *0# 9==944-0Q#&U.2*T-Y3#U-0"# *0+.21.0+*O03# *0# +V.# <2O+.T+*O0# OR# T*1*L*-03# OR# 3O1.2.*60#
# 77#
TON0+2*.3#*0#+V.#.-2L"#793+#T.0+N2"#3*U<L"#N<+N20.Q#+V.#+2-Q*+*O0-L#1*.P#+V-+#Z3O1.2.*60+"#-LP-"3#
ON+2-0)3# VNU-0# 2*6V+3#PV.0.1.2# +V.# +PO# TOLL*Q.[# WDN++P-)# 9==='# <%# :=#m# f8X%# ?NU-0*+-2*-0#
*0+.21.0+*O0p3#TOLL*3*O0#P*+V#3O1.2.*60+"#N0QON!+.QL"#P-3#+V.#UO3+#TO0+2O1.23*-L#+O<*T#P*+V*0#+V.#
/5#T*2TL.3# !"# +V.# .0Q# OR# +V.# 9==83%#DN++P-)# W9===X# T-+.6O2*j.Q#lOR*#&00-0Y3# 2NL.# ZPV.2.!"#
VNU-0# 2*6V+3# ON+2-0)# 3O1.2.*60+"[# -3# -# 0.P# 2NL.# +V-+# UN3+# <2.1-*L# W!.T-N3.# 0O# Q.UOT2-+*T#
6O1.20U.0+# T-0# O<.0L"# -N+VO2*j.# +V.# OLQ# 3"3+.U# PV.2.# 3O1.2.*60+"# ON+2-0)3# VNU-0# 2*6V+3X'#
+V.2.!"#-00ON0T*06#+V.#Q.-+V#OR#+V.#OLQ#2NL.#W<%#f8X%#>V*3#<O3*+*O0'#OR#TON23.'#3NRR.2.Q#U-0"#T2*+*T3%#
SV..L.2#W7888X#-26N.Q#+V-+#PV-+#P-3#U.-0+#+O#!.#+V.#.2-#PV.2.#Z3N!3+-0+*1.#TO0T.<+*O0[#Q*2.T+3#
Z3<.T*R*T# T-3.3[# PO2+V"# OR# ON+3*Q.i# VNU-0*+-2*-0# *0+.21.0+*O0# *0# 2.3<.T+# RO2# 3O1.2.*60+"# V-3#
*0T2.-3*06L"# 6*1.0# !*2+V# +O# <OL*T*.3# +V-+# L.6*+*U*j.# VNU-0*+-2*-0# *0+.21.0+*O03# *0# *0+.20-+*O0-L#
3OT*.+"#W<%#79X%#&e-"*#W789gX'#T*+*06#?-+V-P-"Y3#O<*0*O0#O0#+V.#2OL.#OR#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"#
1*34v41*3#*0+.20-+*O0-L#L-P#O0#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+'#2.TO2Q.Q^#
#
C.RN6..#L-P'#-3#<-2+#OR#*0+.20-+*O0-L#VNU-0#2*6V+3#L-P'#TO03+*+N+.3#-#2.T.0+#-0Q#
T-2.RNLL"#TO03+2-*0.Q#.\T.<+*O0#+O#+V.#LO0643+-0Q*06#2NL.#OR#.\TLN3*1.#eN2*3Q*T+*O0#
OR#,+-+.3#O1.2#+V.*2#*0V-!*+-0+3%#SV*L.#*+#P-3#*0T2.-3*06L"#-TT.<+.Q#*0#+V.#.-2L"#
9=:8Y3# +V-+# +V.# PO2LQ# TOUUN0*+"# V-Q# -# L.6*+*U-+.# 2*6V+# +O# 3.+# 3+-0Q-2Q3# -0Q#
3T2N+*0*j.#+V.#VNU-0#2*6V+3#2.TO2Q#OR#+V.#1-2*ON3#TON0+2*.3'#*+#P-3#N0+V*0)-!L.#+V-+#
b+V.# *0+.20-+*O0-Ld#rL-P#PONLQ# *0+.21.0.# *0# +V.# +.22*+O2"# OR# -# 3+-+.# +O# <2O+.T+#
T*+*j.03#R2OU#+V.*2#OP0#6O1.20U.0+#W<%#gX%#
#
?-+V-P-"#RN2+V.2#O<*0.3#+V-+#@;B3Y#0..Q3#T-0#!.#-03P.2.Q#!"#.RR*T*.0+#*U<L.U.0+-+*O0#OR#Z6.0.2*T#
VNU-0#2*6V+3'[#-33.2+*06# +V-+# +V.#HN*Q*06#B2*0T*<L.3#-QQ.Q#1*2+N-LL"#0O+V*06# +O# +V.#<2.4.\*3+*06#
# 7a#
*0+.20-+*O0-L#VNU-0#2*6V+3#L-P3#W?-+V-P-"#788h'#<%#a:=X%#BVNO06#W788gX#3N<<O2+3#+V.#-26NU.0+#
+V-+#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+#*3#-#Z3"U<+OU#OR#3+-+.#Q"3RN0T+*O0[#+V-+#*3#0OP#]N*T)L"#Z-33OT*-+.Q#P*+V#
%%%-!N3.# O2# *0.RR.T+*1.# 3O1.2.*60+"[# W<%# 78=4798X%#>V.# -N+VO2# -26N.3# +V-+# *0+.20-L# Q*3<L-T.U.0+#
OR+.0#-2*3.3#R2OU#-#3+-+.Y3#TL-*U#O1.2#*+3#+.22*+O2*-L#-N+O0OU"o-#TV-2-T+.2*3+*T#OR#-#3O1.2.*60#3+-+.o#
-0Q# -# <V"3*T-L#U-0*R.3+-+*O0#OR# <OL*+*T-L# TV-LL.06.3# +O# 3+-+.Y3# -N+VO2*+"# WBVNO06'# 788gX%#S.-)#
.3+-!L*3VU.0+#OR#3O1.2.*60+"#-0Q#L-T)#OR#TO0+2OL#O1.2#-#Q.R*0.Q#+.22*+O2"#*0.1*+-!L"#T-LL3#RO2#*0+.20-L#
Q*3<L-T.U.0+%# EO2# .\-U<L.'# +V.# L.6-T"# OR# +V.# TOLO0*-L# .2-# *0# &R2*T-44-3# +V.# <.O<L.# Q*2.T+L"#
TO0T.20.Q#P.2.# L.R+# ON+#PV*L.#UO3+#&R2*T-0# !ON0Q-2*.3#P.2.# Q2-P044.\<L-*03#PV"# +V.# T.0+2-L#
-N+VO2*+*.3#-2.#OR+.0#TV-LL.06.Q#-0Q#PV"#+V.#TO0+*0.0+#2.TO2Q3#+V.#L-26.3+#0NU!.23#OR#+V.#Q*3<L-T.Q#
WBVNO06'#788gX%##
# @0# TO0+2-3+'# KOV.0# -0Q# ;.06# -26N.Q# +V-+# +V.# +2-Q*+*O0-L# Q.R*0*+*O0# OR# 3O1.2.*60+"# +V-+#
.\TLNQ.3#ON+3*Q.#*0+.21.0+*O0#0..Q3#+O#!.#-U.0Q.Q#*R#+V.#*33N.#OR#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+#P*LL#.1.2#
!.#+-T)L.Q#WKOV.0'#788fX%#C.3<O03*!*L*+"#-TTOU<-0*.3#3O1.2.*60+"c#+V-+#*3'#+V.2.#*3#0O#3O1.2.*60+"#
P*+VON+# 2.3<O03*!*L*+"# +O# T*+*j.03%# ,+-+.3# +V.2.RO2.# T-00O+# -QeO*0# +V.U3.L1.3# +O# +V.# 2*6V+3# OR#
3O1.2.*60+"#P*+VON+#2.3<.T+RNLL"#.\.TN+*06#+V.#*0+.20-+*O0-LL"#2.TO60*j.Q#2.3<O03*!*L*+*.3#+O#+V.*2#
T*+*j.03%#KOV.0#-0Q#;.06#W9==`-X#RN2+V.2#<O3*+#+V-+#.RR.T+*1.#3O1.2.*60+"#*3#-#3"3+.U#OR#L-P#-0Q#
O2Q.2# +V-+# *3# 2.3<O03*1.# +O# +V.# 0-+*O0-L# <O<NL-+*O0# RO2# eN3+*T.# -0Q# 6.0.2-L# P.LR-2.%# >V.2.RO2.'#
3O1.2.*60+"# 3VONLQ# 0O+# !.# N3.Q# -3# -0# .\TN3.# RO2# U-L+2.-+U.0+# -3# 3OU.# 6O1.20U.0+3# QO%#
,O1.2.*60+"'#VOP.1.2'#*0TLNQ.3#-TTON0+-!*L*+"#0O+#O0L"#+O#+V.#QOU.3+*T#TO03+*+N.0T"#!N+#-L3O#+O#
+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"#WKOV.0#m#;.06'#9==`-X%#>V.#.\<.2*.0T.3#OR#+V.#<-3+#Q.T-Q.3#.\<L-*0#
+V.# V*6V.2# .\<.T+-+*O0# <L-T.Q# O0# 3O1.2.*60# <OL*+*T-L# -N+VO2*+*.3# +O# 2.3<.T+# RN0Q-U.0+-L# VNU-0#
2*6V+3%#
# 7g#
# ,*0T.# +V.#B.-T.#OR#S.3+<V-L*-'# +V.# +V2..#1-L*Q#2.TO60*j.Q#TV-2-T+.2*3+*T3#OR#-#3O1.2.*60#
3+-+.#V-1.#!..0#2.TO60*j.Q#-3#+.22*+O2"'#-N+VO2*+"'#-0Q#<O<NL-+*O0'#3N<<L.U.0+.Q#!"#-#2.T.0+#RON2+V'#
2.3<.T+# RO2#VNU-0# 2*6V+3# WS.*33'#788aXc# *+# *3'#VOP.1.2'# *01-L*Q# +O# 3NUU-2*j.# +V.# 2OO+#T-N3.#OR#
*0+.20-L# Q*3<L-T.U.0+# -3# 3OL.L"# +V.# <V"3*T-L# U-0*R.3+-+*O0# OR# +V.# R*6V+# O1.2# +.22*+O2"# -0Q#
3O1.2.*60+"%#E-T+O23#N0Q.2<*00*06#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+#-2.#UNL+*<L.#-0Q#OR+.0#*0+.2L*0).Q%#>V.#
Q2-U-+*T#*0T2.-3.#*0#+V.#0NU!.23#OR#+V.#*0+.20-LL"#Q*3<L-T.Q#*0#+V.#9==83#T-00O+#!.#+O+-LL"#Q*1O2T.Q#
R2OU#+V.#*U<-T+#OR#+V.#KOLQ#S-2p3#.0Q%#D*!.2*-#-0Q#,OU-L*-'#PVO#Q*1.Q#*0+O#T*1*L#P-23#-R+.2P-2Q3'#
P.2.#2.<O2+.QL"#-UO063+#+V.#L-26.3+#2.T*<*.0+3#OR#+V.#/,#U*L*+-2"#-33*3+-0T.#*0#3N!4,-V-2-0#&R2*T-#
QN2*06#+V.#9=`83%#>V.#TOLL-<3.#OR#+V.#,O1*.+#/0*O0#-L3O#N0TO1.2.Q#+V.#0-+*O0-L*3+#-3<*2-+*O03#-0Q#
.+V0*T#2*1-L2*.3#+V-+#Q*3<L-T.Q#U*LL*O03#UO2.#*0#(N2O<.#-0Q#K.0+2-L#&3*-#WKOV.0#m#;.06'#9==`!X%#
;*3<-2*+*.3#*0#P.-L+V#-0Q#L-0Q#OP0.23V*<#P.2.#+V.#2OO+#OR#TO0RL*T+#.L3.PV.2.%#>V.#.2O3*O04*0QNT.Q#
Q*3<L-T.U.0+#*0#5-6-O0'#AO2*6-O0'#$-2<.+-'#;VN!2*'#-0Q#HO-L<-2-#Q*3+2*T+3#*0#5O2+V4.-3+#@0Q*-#
3VONLQ#0O+#!.#*60O2.Q#Wk-0-'#788`X%#CP-0Q-#-0Q#$N2N0Q*Y3o?N+N3#-0Q#>N+3*3o#3+2N66L.#OR#V*6V#
<O<NL-+*O0#Q.03*+"#-0Q#L*U*+.Q#R.2+*L.#3<-T.#T-00O+#!.#Q*32.6-2Q.Q#WKOV.0#m#;.06'#9==`!X%#>V.#
.RRO2+#OR#3NTT.33*1.#0O2+V.20#6O1.20U.0+3#+O#*U<O3.#@3L-U#O0#+V.#!L-T)#&R2*T-03#*0#,ON+V#,NQ-0#
-L3O# -TTON0+.Q# RO2# +V.#Q*3<L-T.U.0+# OR# RON2#U*LL*O0#<.O<L.%#HO1.20U.0+# 2.<2.33*O0# -6-*03+# *+3#
T*+*j.03# *3# -0O+V.2# 2OO+# T-N3.%# >V.# +PO# U*LL*O0# lN2Q3# PVO# RL.Q# RO2# +V.*2# L*1.3# -3# -# 2.3NL+# OR#
6O1.20U.0+#3N!eN6-+*O0#*0#>N2)."#-2.#-0#.\-U<L.#WKOV.0#m#;.06'#9==`!X%#
# &QU*++.QL"'#+V.#<2*0T*<-L#2.3<O03*!*L*+"#RO2#<2OUO+*06#+V.#3.TN2*+"#-0Q#P.LL4!.*06#OR#@;B3#
2.3+3#P*+V#+V.*2#6O1.20U.0+3'#-3#3+-+.Q#*0#+V.#+V*2Q#OR#+V.#HN*Q*06#B2*0T*<L.3#-0Q#-3#3N<<O2+.Q#!"#
+V.# *0+.20-+*O0-L#VNU-0#2*6V+3#-0Q#VNU-0*+-2*-0# L-P#+V-+# 2.]N*2.3#6O1.20U.0+3# +O#<2O1*Q.# L*R.4
3N<<O2+*06# <2O+.T+*O0# -0Q# -33*3+-0T.# RO2# +VO3.# N0Q.2# +V.*2# eN2*3Q*T+*O0%# ?OP.1.2'# *R# 3+-+.3# -2.#
N0-!L.#+O#RNLR*L#+V.*2#2.3<O03*!*L*+"'#+V."#-2.#.\<.T+.Q#+O#2.]N.3+#-0Q#-TT.<+#ON+3*Q.#ORR.23#OR#-*Q%#
# 7:#
@R#+V."#<N+#+V.*2#T*+*j.03#-+#2*3)#!"#2.RN3*06#O2#Q.L*!.2-+.L"#O!3+2NT+*06#-TT.33#WKOV.0'#788fX'#+V.#
*0+.20-+*O0-L# TOUUN0*+"# V-3# -# 2*6V+'# .1.0# -# 2.3<O03*!*L*+"'# +O# 3+.<# *0# +O# *0+.21.0.# -TTO2Q*06L"#
WK-20."'#788:#m#KOV.0'#788fX%##
F0# +V.# !-3*3# OR# +V*3# 2.3<O03*!*L*+"# +O# VNU-0*+"'# 6O1.20U.0+3# V-1.# 3<O03O2.Q# -# VO3+# OR#
<OL*T"#*0*+*-+*1.3#-0Q#<N!L*3V.Q#N0<2.T.Q.0+.Q#2.<O2+3#O0#+V.#+O<*T%#F0.#OR#+V.#UO3+#R2.]N.0+L"#
T*+.Q# -0Q# TOU<2.V.03*1.# OR# 3NTV# <OL*T*.3'# -L+VON6V# 3+*LL# Q.!-+.Q# -3# <2O!L.U-+*T'# *3# +V.# 7889#
<N!L*3V.Q# K-0-Q*-04*03<*2.Q# @0+.20-+*O0-L# KOUU*33*O0# O0# @0+.21.0+*O0# -0Q# ,+-+.# ,O1.2.*60+"#
W@K@,,X# C.3<O03*!*L*+"# +O# B2O+.T+# WS.*33'# 788aX%# >V.# QOTNU.0+'# PV*TV# 3.21.3# -3# -# 6N*Q*06#
<2*0T*<L.#RO2#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"Y3#*0+.21.0+*O0#*0#3+-+.3'#*3#6*2Q.Q#P*+V#+V.#TO2.#<2*0T*<L.#
+V-+# Z3O1.2.*60+"# *U<L*.3# 2.3<O03*!*L*+"[# -0Q# +V.# +V2..# .L.U.0+3# OR# 3NTV# 2.3<O03*!*L*+"^#
2.3<O03*!*L*+"#+O#<2.1.0+'#2.3<O03*!*L*+"#+O#2.-T+'#-0Q#2.3<O03*!*L*+"#+O#2.!N*LQ#W@K@,,#7889'#<%#\*X%#
>V-+# 3O1.2.*60+"# *U<L*.3# -# 3+-+.Y3# 2.3<O03*!*L*+"# +O# <2O+.T+# *+3# <O<NL-+*O0# R2OU# 6.0OT*Q.'# P-2#
T2*U.3'#-0Q#-LL#3O2+3#OR#P-2#-6-*03+#VNU-0*+"#V-3#eN3+*R*.Q#-0Q#L.6*+*U*j.Q#+V.#,.TN2*+"#KON0T*LY3#
-T+*O0# *0# -# 2-06.# OR# VNU-0*+-2*-0# 1*OL-+*O03'# .3<.T*-LL"# +VO3.# *01OL1*06# -# L-26.# <O<NL-+*O0# OR#
Q*3<L-T.Q#<.23O03#P*+V*0#O2#P*+VON+#+V.*2#!O2Q.23#W;O"L.'#789:X%#S.*33#W788aX#+V.2.RO2.#TO0TLNQ.3#
+V-+# -# TON0+2"Y3# 3O1.2.*60+"# -33NU.3# L.33# *U<O2+-0T.# -0Q# +V.2.# *3# 62.-+.2# TV-0T.# RO2# ON+3*Q.#
*0+.2R.2.0T.#*R#+V.#-!N3.3#OR#VNU-0#2*6V+3#-2.#62-1.#.0ON6V%#
BVNO06#W788gX'#*0#-RR*2U*06#+V-+#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+#*3#-#<O+.0+*-L#+V2.-+#+O#+V.#+.22*+O2*-L#
*0+.62*+"#OR#-#3+-+.'#3+-+.Q#+V-+#@;B3#TONLQ#3.21.#-3#Z<OL*+*T-L#<-P03[#+O#<-2+*.3#*0#TO0RL*T+'#-0Q#+V.#
<2.3.0T.#OR#-0#.\+.20-L#*0+.21.0+*O0#TONLQ#.0QO23.#3N<<O2+#RO2#O0.#<-2+"#-0Q#*+3#TO0]N.2.Q#-2.-3#
W<%#799X%#KOV.0#-26N.Q#+V-+#6O1.20U.0+3#TONLQ#TOUUO0L"#N3.#3O1.2.*60+"#-3#-0#.\TN3.#+O#<2.1.0+#
*0+.20-+*O0-L#-*Q#+O#+V.*2#Q*3<L-T.Q#T*+*j.03#WKOV.0'#7887X%#EO2#.\-U<L.'#Q*3<L-T.Q#lN2Q3#*0#>N2)."#
QN2*06#+V.#Bll#*03N26.0T"#P.2.#Q.0*.Q#*0+.20-+*O0-L#<2O+.T+*O0#-0Q#-33*3+-0T.#Q.3<*+.#+V.*2#Q*2.#
# 7f#
0..Q#OR#*+#WKOV.0'#788fX%#?NU-0*+-2*-0#-TT.33#P-3#-L3O#2.QNT.Q#+O#-!ON+#fhw#OR#+V.#1NL0.2-!L.#
<O<NL-+*O0#*0#5O2+V.20#;-2RN2#WC-U3!O+V-U'#788gX%#@0#,2*#D-0)-'#+V.#,*0V-L-#6O1.20U.0+'#+O#*+3#
T2.Q*+'# .03N2.Q# +V-+# ROOQ# 3N<<L*.3# 2.-TV.Q# Q*3<L-T.Q# >-U*L3'# !N+# 2.3+2*T+.Q# U.Q*T-L# -0Q# O+V.2#
.33.0+*-L#3N<<L*.3#WKOV.0'#7887X%#;N2*06#T*1*L#P-23'#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"Y3#-33*3+-0T.#*3#
3..0# -3# -#U.-03# +O# 3+2.06+V.0# +V.# O<<O0.0+3# OR# +V.# 6O1.20U.0+3'#PV*L.# N0Q.2U*0*06# 0-+*O0-L#
6O1.20U.0+3Y#-N+VO2*+"'#<-2+*TNL-2L"#*R#-*Q3#-2.#Q.L*1.2.Q#+O#+V.#*03N26.0+#-2.-3%#@0#-#9===#2.<O2+#
OR#+V.#,.T2.+-2"4H.0.2-L#+O#+V.#,.TN2*+"#KON0T*L'#lOR*#&00-0#-T)0OPL.Q6.Q#+V-+#TOU!-+-0+3#-L3O#
+-26.+#T*1*L*-03# *0#TO0RL*T+#!"# 2.3+2*T+*06# +V.*2#-TT.33# +O# L*R.3-1*06#-33*3+-0T.#O2# *0Q..Q#3+-21*06#
+V.U%# C.3+2*T+*O03# OR# VNU-0*+-2*-0# O26-0*j-+*O03p# -TT.33# +O# +VO3.# *0# 0..Q# <N+# VN0Q2.Q3# OR#
+VON3-0Q3#-+# 2*3)# *0#&06OL-'#lO3O1O# WE.Q.2-L#C.<N!L*T#OR#JN6O3L-1*-X'#-0Q#,*.22-#D.O0.%#>V.#
<-2+*.3#+O#+V.#TO0RL*T+3#*0#,OU-L*-#*0#9==7#Q.L*!.2-+.L"#O!3+2NT+.Q#+V.#Q.L*1.2"#OR#.33.0+*-L#ROOQ#
-0Q#U.Q*T-L#3N<<L*.3'#-3#P-3#+V.#T-3.#*0#$O30*-#-0Q#?.2j.6O1*0-#W/5#;OT%#,i9===i=:hX%#&00-0#
TO0TLNQ.Q#+V-+#*0#+V.#-!3.0T.#OR#+V.#*0+.20-+*O0-L#<2.3.0T.'#-RR.T+.Q#T*1*L*-03#*0#+V.3.#T2*3.3#P*LL#
TO0+*0N.#+O#L*1.#-+#+V.#U.2T"#OR#+V.#P-22*06#<-2+*.3#PV*L.#Q.<.0Q*06#O0#+V.U#RO2#3N<<L*.3#2.]N*2.Q#
RO2#+V.*2#3N21*1-L#W/5#;OT%#,i9===i=:hX%#
,N2<2*3*06L"'# F2TV-2QY3# W7898-X# 3+NQ"# O0# 3OR+# L-P# -3# -# 0O2U46.0.2-+*06# U.TV-0*3U#
2.TO2Q.Q#+V-+#*0+.20-+*O0-L#<2O+.T+*O0#RO2#@;B3#*3#Q..U.Q#-0#*LLN3*O0#*0#+V.#CP-0Q-0#T-3.'#!.T-N3.#
+V.# *0+.20-+*O0-L# TOUUN0*+"# Q*Q# 0O+V*06# +O# <2.1.0+# +V.#U-33-T2.# OR# Q*3<L-T.Q# <.23O03# !"# +V.#
CP-0Q-0#-2U"#*0#+V.#<2OT.33#OR#TLO3*06#QOP0#+V.#l*!.VO#T-U<#*0#9==:%#&L+VON6V#+V.#)*LL*06#OR#
98'888# lO3O1-23# *0# 9===# 2.3NL+.Q# *0# *0+.21.0+*O0'# ;O"L.# W789:X# -33.2+.Q# +V-+# +V.# V*3+O2*T-LL"#
U*3<L-T.Q#Q.R*0*+*O0#OR#0O04*0+.21.0+*O0#L.Q#+O#+V.#3*L.0T.#OR#0O+#O0L"#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"#
!N+#+V.#PVOL.#PO2LQ'#.\T.<+#*0#@2.L-0Q#PV.0#78#<.2T.0+#OR#@2*3V#<O<NL-+*O0#Q*.Q#*0#-#R-U*0.#*0#
9ha=%#>V.#*0+.20-+*O0-L#ON+T2"#-T2O33#(N2O<.#-0Q#5O2+V#&U.2*T-#P-3#0O+#V.-2Q#N0+*L#+V.#2.<.+*+*O0#
# 7h#
OR#+V*3#.1.0+#*0#9`gh#*0#+V.#H2.-+#E-U*0.#PV.2.#a%:#<.2T.0+#OR#@2*3V#LO3+#+V.*2#L*1.3#-6-*0#W;O"L.'#
789:X%#
# ;.3<*+.#+V.#R-T+#+V-+#RO2#+V.#/5#3"3+.U#*33N.3#OR#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+#-2.#UO2.#-<<2O-TV.Q#
-3#-#VNU-0*+-2*-0#TV-LL.06.#2-+V.2#+V-0#O0.#OR#VNU-0#2*6V+3#RO2#PV*TV#3+-+.3#3VONLQ#+-).#<2*U-2"#
2.3<O03*!*L*+"# W&!.!.'# 788=X'# +V.2.# *3# -# TO0T.20# -0Q# R.-2# +V-+# +V.# *0TLN3*O0# OR# @;B3# *0+O# +V.#
*0+.20-+*O0-L#<2O+.T+*O0#2.6*U.#-3#2.RN6..3#TONLQ#<2OU<+#-#3V*R+#*0#+V.#L.1.L#OR#3+-+.3Y#TOUU*+U.0+#
+O#+V.#P.LL4!.*06#OR#+V.*2#T*+*j.03%#>V.#3V*R+#*0#2.3<O03*!*L*+"#TONLQ#*0#+N20#*0T2.-3.#+V.#O!L*6-+*O03#
OR# R.P.2# 3+-+.3# N0Q.2# +V.# *0+.20-+*O0-L# TO01.0+*O03# W&e-"*'# 789gX%# KOV.0# -0Q# ;.06# W9==`!X'#
-0-L"j*06#PV-+#+V."#T-LL#ZUN3TL.#-0Q#UO0."[#*0#+V.*2#PO2)#O0#+V.#N<2OO+.Q#.\OQN3#P*+V*0#!O2Q.23'#
-T)0OPL.Q6.#+V-+#-3#!.-N+*RNL#-3#VNU-0*+-2*-0#*0+.21.0+*O0#-0Q#-33*3+-0T.#-2.'#N0L.33#-TTOU<-0*.Q#
!"#3+.<3#+O#-QQ2.33#+V.#T-N3.3#OR#+V.3.#T2*3.3#-0Q#-<<2O<2*-+.#2.*0+.62-+*O0#<2OT.QN2.3'#*+#*3#O0L"#-#
U-++.2# OR# +*U.# !.RO2.# +V.# VNU-0*+-2*-0# -T+O23# 6.+# !N20+# ON+# 3..*06# +V-+# +V.3.# TO0RL*T+3# -0Q#
Q*3<L-T.U.0+#-2.#UO3+L"#2-U<-0+#*0#Q.1.LO<*06#TON0+2*.3#W<%#9fX%#AO1.U.0+3#+O#.2-Q*T-+.#*0+.20-L#
Q*3<L-T.U.0+#O2#L*U*+#*+#-3#+V.#T-3.#U-"#!.'#0..Q#+O#!.#!N*L+#O0#-#L-3+*06#TOUU*+U.0+#0O+#O0L"#+O#
U-0-6.#-0Q#U.Q*-+.#Q*3<N+.3#<.-T.RNLL"#!N+#+O#*0+.21.0.#.-2L"#.0ON6V%#@R#*0+.21.0+*O0#*3#-T+*1-+.Q#
.-2L"# .0ON6V'# TOUUN0*+*.3'# +VON6V# *0# TO0RL*T+'# TONLQ# !.# -# N3.RNL# +OOL# *0# 3+-!*L*j*06# +V.*2# OP0#
2.*0+.62-+*O0#P*+V#R.P.2#R*0-0T*-L#<2O1*3*O03%#KO0RL*T+3#+V-+#-2.#-LLOP.Q#+O#R.3+.2#RO2#LO06#P*LL#0O+#
O0L"# -!3O2!# UO2.# R*0-0T*-L# TOUU*+U.0+3# !N+# T-0# -L3O# <2OQNT.# U-33# Q*3<L-T.U.0+# +V-+# TONLQ#
-TTON0+#RO2#<OL*+*T-L#-0Q#.TO0OU*T#2N*03#OR#PV*TV#+V.#!2N0+#TONLQ#-L3O#!.#R.L+#*0#0.*6V!O2*06#3+-+.3'#
2.6*O03'#-0Q#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"#-3#-#PVOL.#WKOV.0#m#;.06'#9==`!c#S*LL.'#788fX%#
# ;O"L.# W789:X# -3T.2+-*03# +V-+# -3# VNU-03# P.# 3V-2.# P*+V# O0.# -0O+V.2# -# VNU-0*+-2*-0#
<2O+.T+*O0# <2*0T*<L.# +V-+# .\*3+.Q# !.RO2.# +V.# *0+.20-+*O0-LL"# Q.1.LO<.Q# 2.6*U.# OR# RN0Q-U.0+-L#
# 7`#
VNU-0#2*6V+3#-R+.2#SO2LQ#S-2#@@%#;O"L.#W789:X#]NO+.3#HL-Q3+O0.Y3#Q.3T2*<+*O0#OR#+V*3#<2*0T*<L.#-3#
V.#TO0Q.U0.Q#+V.#$NL6-2*-0#?O22O23#*0#9`hf#-0Q#9`h=%#?.#3-*Q^#
5OP#+V.2.#-2.#3+-+.3#OR#-RR-*23#*0#PV*TV#VNU-0#3"U<-+V"#2.RN3.3#+O#!.#TO0R*0.Q#
!"#+V.#bOLQd#2NL.3'#0.T.33-2*L"#L*U*+.Q#-0Q#TO01.0+*O0-L'#OR#*0+.20-+*O0-L#L-P%#%#%#%#
D.+#N3#T-3+#-3*Q.#ON2#0-22OP#-0Q#*LL4TO0T.*1.Q#TO03+2NT+*O0#OR#+V.#*Q.-3#OR#-#RO2U.2#
<.2*OQ#%#%#%#*0#O2Q.2#+O#<2O+.T+#VNU-0*+"#-0Q#Q.R.0Q#eN3+*T.#W<%#99X%#
#
>V.# +V.0#,.T2.+-2"4H.0.2-L'#lOR*#&00-0'# *0# V*3# 2.<O2+# O0# +V.# <2O+.T+*O0# OR# T*1*L*-03# *0# -2U.Q#
TO0RL*T+3# -L3O# -Q1OT-+.Q# RO2#P-"3# *0#PV*TV# +V.# ,.TN2*+"#KON0T*L# 3VONLQ# -T+# *0# Q.R.0T.# OR# ON2#
TOUUO0#VNU-0*+"#-0Q#<2OUO+.#ZRNLL#2.3<.T+[#RO2# +V.#2.TO60*+*O0#OR# *0+.20-+*O0-L#VNU-0*+-2*-0#
L-P3#!"#3+-+.3#-0Q#0O043+-+.#-T+O23'#*0TLNQ*06#+V2ON6V#-<<2O<2*-+.#eNQ*T*-L#<2OT.33.3#-6-*03+#VNU-0#
2*6V+3#1*OL-+O23#W/5#;OT%#,i9===i=:h'#<-2%#a:X%#?.#2.3+-+.Q#+V.#Q*L.UU-#-0Q#TV-LL.06.#-#".-2#L-+.2#
*0#V*3#A*LL.00*NU#C.<O2+#+O#+V.#H.0.2-L#&33.U!L"^#Z*R#VNU-0*+-2*-0#*0+.21.0+*O0#*3'#*0Q..Q'#-0#
N0-TT.<+-!L.#-33-NL+#O0#3O1.2.*60+"'#VOP#3VONLQ#P.#2.3<O0Q#+O#-#CP-0Q-'#+O#-#,2.!2.0*T-#o#+O#
62O33# -0Q# 3"3+.U-+*T# 1*OL-+*O03# OR# VNU-0# 2*6V+3# +V-+# ORR.0Q# .1.2"# <2.T.<+# OR# ON2# TOUUO0#
VNU-0*+"_[#W@K@,,#7889'#<%#7X%#>V.#2.3<O03*!*L*+"#+O#VNU-0*+-2*-0#2.RO2U#-0Q#<2O+.T+*O0#OR#@;B3#
+-).0#N<O0#!"#+V.#/5#V-3#*0RO2U.Q#*+3#.0RO2T.U.0+#OR#-#!.++.2#TOO2Q*0-+*O0#-UO063+#*+3#-6.0T*.3#
RO2# -33*3+-0T.# Q.L*1.2"# +O# Q*3<L-T.Q# 1*T+*U3%# FP*06# +O# +V.# R-T+# +V-+# +V.# VNU-0*+-2*-0# ZTLN3+.2#
-<<2O-TV[#+O#@;B3Y#<2O+.T+*O0#+2.-Q3#-#L.33#+V2.-+.0*06#-0Q#L.33#<OL*+*T-LL"#R2-N6V+#<-+V#1*34-41*3#
3+-+.3'# +V.#/5#V-3#U-0-6.Q# +O# 2.TO2Q#O<.2-+*O0-L#-T+*1*+*.3# *0# 3OU.#-RR.T+.Q#<L-T.3%#?OP.1.2'#
U-0"#O26-0*j-+*O03#P*+V*0#+V.#TLN3+.2#-<<2O-TV#-2.#-2U.Q#P*+V#L*U*+.Q#.\<.2*.0T.#*0#<2O+.T+*O0#
.\T.<+#RO2#+V.#/5?KC#-0Q#@KCK#W&!.!.#788='#<%#9:=X%#
# $N*LQ*06#-#L-3+*06#-0Q#3+-!L.#O2Q.2#RO2#VNU-0#<2O+.T+*O0#*3#-3#*U<O2+-0+#-3#+V.#Q.T*3*O04
U-)*06#<2OT.33#OR#-#0O2U-+*1.#R2-U.PO2)#RO2#+V.#*0+.21.0+*O0#OR#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"#*0#
# 7=#
0-+*O0-L#*33N.3%#&3#.-2L*.2#.3+-!L*3V.Q#+V2ON6V#3TVOL-2L"#PO2)3'#+V.#O!e.T+*1.3#OR#+V.#*0+.20-+*O0-L#
TOUUN0*+"Y3#*0+.21.0+*O0#*0#3+-+.3Y#*0+.20-L#-RR-*2344<-2+*TNL-2L"#*33N.3#OR#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+44#
-2.# 0O+# +O# 0NLL*R"# 0-+*O043+-+.3Y# 3O1.2.*60+"'# !N+# 2-+V.2# +O# V.L<# N<VOLQ# 3O1.2.*60+"# !.T-N3.#
3O1.2.*60+"#*3#2.3<O03*!*L*+"'#!.T-N3.#OR#Q*3<L-T.U.0+p3#<O+.0+*-L#+O#Q*32N<+#*0+.20-+*O0-L#<.-T.#-0Q#
3.TN2*+"'#-0Q#!.T-N3.#OR#ON2#TOUUO0#2.3<O03*!*L*+"#+O#VNU-0*+"%#&2+*TNL-+*06#+V.3.#<2*0T*<L.3#*3#
Q.R*0*+.L"#0O+#+V.#3-U.#-3#VO0O2*06#+V.U%#&3#TV-LL.06*06#-3#2-+*R"*06#OR#-0"#L-P#*3#+O#-0"#3+-+.'#3O#
*3#VO0O2*06#-0"#VNU-0*+-2*-0#<2O+.T+*O0%#@0+.21.0+*O0#QO.3#0O+#.0Q#*0#Q.T*Q*06#+V.#-N+VO2*j-+*O0#
OR#-#L-P#O2#*0#T2.-+*06#-#R2-U.PO2)#RO2#*03+*+N+*O03#+O#!.#6N*Q.Q#!"#PV*L.#Q.-L*06#P*+V#Q*3<L-T.Q#
<.23O03%#&LL#RO2U-L#-0Q#QOTNU.0+-+*O0#<2OT.33.3#OR#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"Y3#*0+.21.0+*O0#
-0Q#VNU-0*+-2*-0#-33*3+-0T.#-2.#2.0Q.2.Q#0NLL#-0Q#1O*Q#*R#<OL*T*.3#T2.-+.Q#QO#0O+#R*0Q#+V.*2#P-"3#
+O#+V.#Q*3<L-T.Q#<.23O0#*0#-#6O1.20U.0+#3V.L+.2#+V.#0.\+#Q-"%#&L+VON6V#-2+*TNL-+*06#+V.3.#2.RO2U3#
Q.0O+.3# +V-+# *+# *3# -0# *0+.03.#/54Q2*1.0# TOUU*33*O0# W&!.!.'# 788=X'# 3NTT.33RNL# *U<L.U.0+-+*O0#
TONLQ#O0L"#!.#-RR*2U.Q#!"#+V.#Q*3<L-T.Q#<.23O03#*R#+V.#R*.LQ#O<.2-+*O03#-2.#+-*LO2.Q#+O#+V.*2#<-2+*TNL-2#
0..Q3#Zr#3O#+V-+#Q.T.0+#O!e.T+*1.3#-2.#0O+#+-20*3V.Q#!"#*0-<<2O<2*-+.#U.-03[#W@K@,,#7889'#<%#:X%#
>V.#3TVOL-23V*<#2.1*.P.Q#-!O1.#V-3#3VOP0#+V-+#+V.#.U.26.0T.#OR#*0+.LL.T+N-L#Q*3TN33*O03#
O0#*0+.20-L#Q*3<L-T.U.0+#-3#-0#*0+.20-+*O0-L#TO0T.20#*0#+V.#9==83#!2ON6V+#-!ON+#3OU.#Q.!-+.c#+V*3#
TO0+2O1.23"#*3#0O+#O0L"#TO0R2O0+.Q#!"#3TVOL-23'#!N+#-L3O#!"#3+-+.3#-0Q#+V.#/5#-3#-0#*0+.20-+*O0-L#
!OQ"%#>V.#O1.2-2TV*06#]N.3+*O0#V*06.3#O0#+V.#L.6*+*U-T"#OR#3OU.#.\*3+*06#*0+.20-+*O0-L#L-P3#*0#
2.3<.T+#OR#@;B3%#&QU*++.QL"'#+V.2.#*3#-0#.0TON2-6*06#62OP+V#OR#TO03.03N3#-UO06#+V.3.#-T+O23#3*0T.#
+V.#2*3.#OR#+V.#<V.0OU.0O0%#D*+.2-2"#PO2)3#V-1.#-L3O#QOTNU.0+.Q#-#L.1.L#OR#3NTT.33#*0#+V.#<-2+*-L#
-TT.<+-0T.#OR#+V.#/5#R2-U.PO2)#!"#3+-+.3'#+V.#*0+.20-+*O0-L#TOUUN0*+"'#2.6*O0-L#!OQ*.3'#5HF3'#
-0Q#.1.0#3TVOL-23%#>V.2.#*3#-L3O#TO03.03N3#+V-+#Q*3<L-T.Q#<.23O03#0..Q#-33*3+-0T.%#?OP.1.2'#+V.#
TO0+*0NON3#O1.2.U<V-3*3#O0#+V.#Q*3+*0T+*O03#!.+P..0#+V.#*Q.0+*+"#OR#@;B3#-0Q#2.RN6..3#3+*LL#<O3.3#
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*0Q*1*QN-L%#>V.2.RO2.'#VOP#+V.#/5#<2OUO+.3#*0+.20-+*O0-L*3U#*0#+V*3#2.6*O0#T-0#!.#!.3+#N0Q.23+OOQ#
+V2ON6V#+V.#L*1.Q#.\<.2*.0T.3#OR#+V.#2.T*<*.0+3%#
>V.# <V.0OU.0OLO6*T-L# -<<2O-TV# +V-+# P-3# -QO<+.Q# *0# +V*3# 3+NQ"# *3# *0+.2<2.+-+*1.#
<V.0OU.0OLO6"%# &L+VON6V# +V*3# -<<2O-TV# *3# )0OP0# +O# V-1.# *+3# O2*6*0# *0# <3"TVOLO6"'# *+# V-3'#
VOP.1.2'#+2-03*+*O0.Q#*0+O#Q*3T*<L*0.3#*0#VNU-0'#3OT*-L#-0Q#V.-L+V#3T*.0T.3#-3#-#]N-L*+-+*1.#*0]N*2"#
U.+VOQ%#F0.#)."#1-LN.#OR#+V*3#*01.3+*6-+*1.#U.+VOQ#*3#+V-+'#PV*L.#<2O1*Q*06#+V.#2.3.-2TV.2#P*+V#-#
2*TV#3ON2T.#OR#Q-+-'# *+#-L3O#V.L<3# *0# +O#6-*0*06#Q..<.2#U.-0*06#-0Q#TOU<2.V.03*O0#OR# +V.# L*1.Q#
.\<.2*.0T.#OR#<-2+*T*<-0+3#W,U*+V#.+#-L%'#788=X%#>V.#@;CBINIBC?C@SB!NDB;<MB;<=<K@J?=!?NNI<?JD#
-LLOP3#RO2#UO2.#OR#+V.#2.3<O0Q.0+3Y#<.23<.T+*1.3#-0Q#-#L*U*+.Q#*0RLN.0T.#OR#+V.#2.3.-2TV.2#O0#+V.#
<V.0OU.0O0# N0Q.2# 3+NQ"# WK2.3P.LL'# 789gX%# &QO<+*06# -# ]N-L*+-+*1.# *0+.21*.P*06# U.+VOQ# V-3#
<2*U-T"#-UO063+#O+V.23# RO2#-Q.]N-+.#N0Q.23+-0Q*06#OR#-#<V.0OU.0OLO6*T-L# 3+NQ"# W$2*0)U-00'#
789aX%#>V.#*0+.2<2.+-+*1.#-<<2O-TV#O<*0.3#+V-+#VNU-0#!.*063Y#-TTON0+#OR#+V.*2#.\<.2*.0T.3#P*LL#
2.RL.T+# +V.*2#-++.U<+# +O#U-).#3.03.#ON+#OR# +V.*2#.\<.2*.0T.3%#@+#-L3O#-QU*+3# +V-+# +V.#2.3.-2TV.2Y3#
.0+2-0T.#*0+O#<-2+*T*<-0+3Y#.\<.2*.0T.3# *3# L-26.L"#Q.<.0Q.0+#O0#+V.#-TT.33#6*1.0#!"#<-2+*T*<-0+3#
+V2ON6V#PV-+#*3#+OLQ#+V.#2.3.-2TV.2#W,U*+V#.+#-L%'#788=X%#A"#-Q-<+-+*O0#OR#+V*3#U.+VOQ#.0-!L.Q#U.#
+O#-LLOP#<-2+*T*<-0+3#+O#6*1.#+V.*2#.\<.2*.0+*-L#-TTON0+3#*0#+V.*2#OP0#PO2Q3'#PV*L.#@#-L3O#*Q.0+*R*.Q#
+V.U.3# PV.2.# +V."# 3V-2.Q# TOUUO0# .\<.2*.0T.3%# &3# N26.Q# !"# ?N33.2L'# +V.# R-+V.2# OR#
<V.0OU.0OLO6"'# *0+.2<2.+-+*1.# <V.0OU.0OLO6"# +V.2.RO2.# -LLOP.Q#U.# +O# ROLLOP# +V.# L.-Q# OR# +V.#
+V.U.3#-0Q#.\<.2*.0T.3#Q.3T2*!.Q#!"#<-2+*T*<-0+3#2-+V.2# +V-0#-++.U<+*06#+O#R*\#O2#<2.Q.R*0.# +V.#
.\<.2*.0T.3#W,U*+V#.+#-L%'#788=X%#
# :a#
%BCD<EH!
! 72'*($'$(0%!(#$%&0(%8(#5!'#6!)9+%&0'$()#%#@04Q.<+V#*0+.21*.P*06#P-3#-QO<+.Q#*0#+V*3#3+NQ"#
-3#-#Q-+-4TOLL.T+*O0#U.+VOQ%#(QP-2Q3#-0Q#?OLL-0Q3#W789aX#3+-+.Q#+V-+#+V.#N3.#OR#*0+.21*.P3#-3#-#
Q-+-4TOLL.T+*O0#+OOL#*0#]N-L*+-+*1.#2.3.-2TV#*3#OR+.0#2.R.22.Q#+O#-3#Z6-+V.2*06[#OR#Q-+-#!.T-N3.#+V.#
U-+.2*-L#*3#+2.-+.Q#-3#-#QOTNU.0+#O0#-#<V.0OU.0O0#*0Q.<.0Q.0+#OR#+V.#*0+.21*.P..%#&0#*0+.21*.P#
6O.3#!."O0Q#-#3<O0+-0.ON3#.\TV-06.#OR#1*.P3#+V2ON6V#3.2*.3#OR#]N.3+*O03#-0Q#-03P.23'#!.TOU*06#
-#<N2<O3.RNL#-0Q#T-2.RNLL"#Q*2.T+.Q#]N.3+*O0*06#-0Q#L*3+.0*06#*0*+*-+*1.#-*U.Q#-+#6-+V.2*06#+.3+.Q#
)0OPL.Q6.# 2.6-2QL.33# OR# +V.# 3+2NT+N2.# TVO3.0# !"# +V.# *0+.21*.P.2%# GN-L*+-+*1.# *0+.21*.P*06# *3#
+V.2.RO2.#0O+#-#Q*-LO6N.#!.+P..0#Z.]N-L#<-2+0.23[#!.T-N3.#+V.#*0+.21*.P.2#0O+#O0L"#<N2<O3.RNLL"#
*0+2OQNT.3#+V.#+O<*T'#!N+#-L3O#T2*+*T-LL"#ROLLOP3#N<#O0#+V.#2.3<O03.3#6*1.0#!"#+V.#3N!e.T+3#*0#O2Q.2#
+O#-TV*.1.#-Q.]N-+.#N0Q.23+-0Q*06#OR#+V.#<V.0OU.0O0#Wl1-L.#m#$2*0)U-00'#788='#<%aX%#@0#3<*+.#
OR# +V.# *0+.21*.P.2Y3# *0<N+# -0Q# VOP# TO01.23-+*O0# *3# 0OP# TO0T.<+N-L*j.Q# -3# *0+.21*.P*06'#
*0+.21*.P*06#*3#3+*LL#2.6-2Q.Q#-3#-#2*TV#-0Q#*0Q*3<.03-!L.#3ON2T.#OR#)0OP*06#-0Q#N0Q.23+-0Q*06#+V.#
<.23O0-L#-0Q#3OT*-L#-3<.T+3#OR#ON2#L*1.3#W$2*0)U-00'#789aX%#
BV.0OU.0OLO6*T-L#*0+.21*.P*06#QO.3#0O+#ROLLOP#3+.<3#OR#2*6*Q#U.+VOQ3'#!N+#2-+V.2#2.3+3#O0#
+V.#<2-T+*T-L#3)*LL3#-0Q#<.23O0-L#eNQ6.U.0+#OR#+V.#*0+.21*.P.2#P*+V#+V.#-*U#OR#6-+V.2*06#]N-L*+"#
Q-+-#+V2ON6V#+V.#3+2.06+V#-0Q#1-LN.#OR#+V.#)0OPL.Q6.#<2OQNT.Q#Wl1-L.#m#$2*0)U-00'#788=X%#SV*L.#
N03+2NT+N2.Q#*0+.21*.P*06#U.+VOQ#V-3#<2*U-T"#*0#<V.0OU.0OLO6*T-LL"#Q.3*60.Q#2.3.-2TV'#O<+*06#
RO2# -# 3.U*43+2NT+N2.Q# *0+.21*.P*06# U.+VOQ# V.L<.Q# +O# 3+2.-UL*0.# +V.# L*1.Q# .\<.2*.0T.3# -0Q#
<V.0OU.0OLO6"#OR#+V*3#3+NQ"#O0#+V.#-3<.T+3#3<.T*R*T#+O#+V.#2.3.-2TV#]N.3+*O0%#&QO<+*06#+V.#R-T.4
+O4R-T.# *0+.21*.P*06# U.+VOQ# RO2# +V*3# 3+NQ"# <.2U*++.Q# +V.# -<<L*T-+*O0# OR# +V.# *0+.2<2.+-+*1.#
<V.0OU.0OLO6*T-L#Q.3*60#OR#+V*3#3+NQ"c#+V-+#*3'#*+#.0TON2-6.Q#<-2+*T*<-0+3#+O#.\<LO2.#-0Q#+-L)#-!ON+#
+V.*2#N0*]N.L"#L*1.Q#.\<.2*.0T.#O0#+V.#3N!e.T+#N0Q.2#3+NQ"#P*+VON+#*0+.22N<+*O0%#
# :g#
KO0TN22.0+L"'# O!3.21-+*O0# P-3# .\<LO*+.Q# -3# -# <2*U-2"# 3ON2T.# OR# Q-+-# *0# +V*3# 3+NQ"%#
F!3.21-+*O0-L#3+2-+.6*.3#*0#]N-L*+-+*1.#2.3.-2TV#3+-0Q3#-3#-#2.U-2)-!L.#+OOL#RO2#QOTNU.0+*06#R-T*-L#
.\<2.33*O03#-0Q#N03<O).0#+VON6V+3#QN2*06#-0#*0+.21*.P#3.33*O0%#F!3.21-+*O03#62-0+#+V.#2.3.-2TV.2#
-TT.33#*0+O#O+V.2#-3<.T+#OR#<-2+*T*<-0+3Y#-T+*1*+*.3#+V-+#U*6V+#0O+#V-1.#!..0#3+2NT+N2.Q#*0+O#*0+.21*.P#
]N.3+*O03# WD*-U<N++O06'# 7899X%# F!3.21-+*O0-L# 0O+.3# 3.21.# -3# -# <2*U-2"# 3ON2T.# OR# Q-+-# +O#
2.3.-2TV.23%# B-2+*TNL-2L"# *0# +V*3# 3+NQ"'# +V*3# -<<2O-TV# 6-1.# +V.# 2.3.-2TV# Q..<.2# *03*6V+# *0+O#
<-2+*T*<-0+3Y# PO2Q3# -0Q# +V.*2# .01*2O0U.0+%# BVO+O62-<V3# P.2.# +-).0# +O# QOTNU.0+# +V.# 2.3.-2TV#
<2OT.33# -0Q# +O# TOU<L.U.0+# +V.# O!3.21-+*O0-L# 0O+.3%# >PO# <VO+O62-<V3# -<<.-2# *0# +V*3# +V.3*3%#
F!3.21-+*O03# V.L<.Q# +V.# 2.3.-2TV.2# +O# V-1.# RNLL# N0Q.23+-0Q*06# OR# PV-+# <-2+*T*<-0+3# P.2.#
.\<.2*.0T*06iTO01."*06%#>V.#-<<2O-TV#-L3O#3.21.Q#-3#-#+OOL#RO2#Q-+-#+2*-06NL-+*O0#-3#-#U.-3N2.#OR#
1-L*Q*+"#RO2#+V.#3+NQ"%#
! -)/2+:5&)2.!6(+/2++()#%#EOTN3462ON<#Q*3TN33*O0#P-3#2.L*.Q#N<O0#-3#-#U.+VOQ#+O#6-+V.2#
<2*U-2"#Q-+-# *0# +V*3# 3+NQ"%#EN0Q-U.0+-LL"'# -# ROTN3# 62ON<# *3# Q.R*0.Q# -3# -0# *0RO2U-L# Q*3TN33*O0#
-UO06# -# 62ON<# OR# 3.L.T+.Q# *0Q*1*QN-L3# -!ON+# -# <-2+*TNL-2# +O<*T%# SV*L.# +V*3# U.+VOQOLO6"# *3#
3OU.+*U.3#2.R.22.Q#+O#-3#62ON<#*0+.21*.P'#ROTN3462ON<#*0+.21*.P'#O2#-#62ON<#Q.<+V#*0+.21*.P'#*+#*3#
VOP.1.2# -# TO01.23-+*O0# 3+2NT+N2.Q# *0# -# TOLL.T+*1.# P-"# P*+V# .*+V.2# -# 3U-LL# O2# L-26.# 62ON<#
WD*-U<N++O06'#7899X%#EOTN3462ON<#*0+.21*.P3#OR+.0#*01OL1.#-#62ON<#OR#3*\#+O#.*6V+#<.O<L.#!N+#T-0#
!.# RL.\*!L.# Q.<.0Q*06# O0# +V.# <N2<O3.# OR# +V.# 3+NQ"%# B-2+*T*<-0+3# -2.# 3.L.T+.Q# +O# V-1.# 3*U*L-2#
.\<.2*.0T.#OR#O2#!-T)62ON0Q#O0#+V.#<V.0OU.0O0#N0Q.2#3+NQ"%#>V.#<N2<O3.#OR#ROTN3#62ON<3#*3#+O#
6-+V.2#-#2-06.#OR#<.23<.T+*1.3#O0#-#2.3.-2TV#+O<*T#PV*L.#6-*0*06#-#RNL3OU.#N0Q.23+-0Q*06#OR#+V.#
*33N.#R2OU#+V.#<-2+*T*<-0+3#+V.U3.L1.3%#>V.#ROTN3462ON<#]N.3+*O0*06#U.+VOQ#P-3#TVO3.0#!.T-N3.#
*+#-RRO2Q3#+V.#2.3.-2TV.2#+V.#O<<O2+N0*+"#+O#6-+V.2#UNTV#Q-+-#P*+V#Q*RR.2.0+#<.23<.T+*1.3#P*+V*0#-#
3*06L.#3*++*06#W?.00*0)'#789gX%#EOTN3#62ON<3Y#Q*3TN33*O03#P.2.#*0+.0Q.Q#+O#+2-T)#+V.#TO03*3+.0T"#
# ::#
OR#+V.#+V.U.3#+V-+#.U.26.Q#R2OU#*0Q*1*QN-L4!-3.Q#W@;B#-0Q#ORR*T*-LX#*0+.21*.P3#*0#O2Q.2#+O#U-).#
*0RO2U.Q#2.TOUU.0Q-+*O03#PV.2.#0..Q.Q%#
! ;%/&2($,%#$!6%+(5#!'#6!.&)/%++%#>V*3#2.3.-2TV#+V-+#.\-U*0.3#R2OU#-#6.0Q.2.Q#<.23<.T+*1.#
+V.#2.*0+.62-+*O0#.\<.2*.0T.3#OR#@;B3#*0#0O2+V.-3+.20#5*6.2*-#P-3#-*U.Q#-+#*0TLNQ*06#+V.#3V-2.Q#
.\<.2*.0T.3#OR#<-2+*T*<-0+3'#!O+V#@;B3#-0Q#ORR*T*-L3%#SV*L.#UO3+#O2*6*0-L#Q-+-#P.2.#+O#!.#6-+V.2.Q#
P*+V*0# +V.# >.-TV.23Y# I*LL-6.# K-U<'# A-*QN6N2*'# $O20O# 3+-+.'# 0O2+V.-3+.20# 5*6.2*-'# *+# P-3#
N0Q.23+OOQ#+V-+#3OU.#ORR*T*-L3Y#Q-+-#PONLQ#V-1.#+O#!.#TOLL.T+.Q#-+#O+V.2#LOT-+*O03#UO3+#TO01.0*.0+#
RO2#+V.U%##
# >V.# 2.3.-2TV#Q.3*60# -0+*T*<-+.Q#:f#<-2+*T*<-0+3%#EO2# *04Q.<+V# *0+.21*.P3'# 97# @;B3#P.2.#
3ON6V+^#3*\#R.U-L.3'#+V2..#6*2L3#-0Q#+V2..#POU.0c#-0Q#3*\#U-L.3c#+V2..#!O"3#-0Q#+V2..#U.0%#>V.#
2.T2N*+U.0+# -6.# P-3# 3.+# !.+P..0# +V.# -6.3# OR# 9`# -0Q# :8%# >V.# 3+NQ"# P-3# Q.3*60.Q# +O# *0TLNQ.#
-QQ*+*O0-L#*0+.21*.P3#P*+V#97#O26-0*j-+*O0-L#ORR*T*-L3#W3*\#R.U-L.3#-0Q#3*\#U-L.3X#PVO#*0+.2R-T.#
P*+V# @;B3%# EON2# ROTN3462ON<# Q*3TN33*O03# P.2.# -L3O# 3+2NT+N2.Q# *0+O# +V.# 3+NQ"'# +O# *0TLNQ.# a7#
<-2+*T*<-0+3#W.*6V+#6*2L3'#.*6V+#!O"3'#.*6V+#POU.0#-0Q#.*6V+#U.0X#PVO#P.2.#0.P#+O#+V.#3+NQ"#-0Q#
0O+#<-2+#OR#+V.#*04Q.<+V#*0+.21*.P3%#>V*3#3+NQ"#TONLQ#-L3O#0O+#!.#TOU<L.+.Q#P*+VON+#+V.#3.21*T.#OR#
-#2.3.-2TV#-33*3+-0+i*0+.2<2.+.2'#QN.#+O#+V.#L-26.#0NU!.2#OR#L-06N-6.3#*0#5*6.2*-%#>V.2.RO2.'# +V.#
3.21*T.#OR#-#2.3.-2TV#-33*3+-0+i+2-03L-+O2#P-3#2.]N*2.Q#+V2ON6VON+#+V.#<.2*OQ#OR#+V.#R*.LQPO2)#*0#
+V*3#2.6*O0#PV.2.#+V.#?-N3-#L-06N-6.#*3#<2.QOU*0-0+%#
>V.#3+NQ"#O2*6*0-LL"#-0+*T*<-+.Q#+V.#N3.#OR#6-+.)..<.23oT-U<#-QU*0*3+2-+*O0o+O#*Q.0+*R"#
<O+.0+*-L# @;B#<-2+*T*<-0+3%#F0#+V.#R*23+#Q-"#OR#ON2#-22*1-L# +O# +V.#2.3.-2TV#3*+.'# +V.#ORR*T*-L3#PVO#
ZP.LTOU.Q[#N3#+2*.Q#+O#U-).#ON2#-TT.33#+O#@;B3#-#L*++L.#Q*RR*TNL+'#-3#+V."#P-0+.Q#+O#TO0+2OL#+V.#
PVOL.# *0+.21*.P# <2OT.33# -0Q# -3).Q# +O# <2O1*Q.# <-2+*T*<-0+3# RO2# N3%# ?OP.1.2'# !.T-N3.# OR# +V.#
3.03*+*1*+"#OR#+V.#3+NQ"'#ORR*T*-L3Y#!OQ"#L-06N-6.'#-0Q#3OU.#.+V*T-L#TO03*Q.2-+*O03'#@#2.RN3.Q#+V*3#
# :f#
ORR.2%# &L3O'# !.T-N3.# @# Q*Q# 0O+# +2N3+# +V.# <2OT.33# OR# +V-+# ORR.2# -3# P.LL# -3# +V.# 2.L*-!*L*+"# OR# +V.#
*0RO2U-+*O0# @#PONLQ# !.# 6*1.0'# @# O<+.Q# +O# TO0+-T+#U"#<-2+*T*<-0+3#U"3.LR'#P*+V# +V.# V.L<# OR#U"#
2.3.-2TV#-33*3+-0+#PVO#*0+.2<2.+.Q#R2OU#(06L*3V#+O#?-N3-#L-06N-6.#-3#@#Q.+.2U*0.Q#+V.#3N*+-!*L*+"#
OR#<-2+*T*<-0+3#RO2#2.T2N*+U.0+%#>V.#3*j.#OR#+V.#T-U<#-0Q#0NU!.23#OR#<2O3<.T+*1.#@;B#<-2+*T*<-0+3'#
VOP.1.2'#U-Q.#+V*3#<2OT.33#-#L*++L.#+.Q*ON3'#!.T-N3.#P.#W2.3.-2TV.2#-0Q#2.3.-2TV#-33*3+-0+X#P-0+.Q#
+V.#<-2+*T*<-0+#3.L.T+*O0#+O#!.#R2OU#-LL#+V.#-2.-3#OR#+V.#T-U<%#&L+VON6V#+V*3#<2OT.33#P-3#Q*RR*TNL+#
+O#-TV*.1.#!.T-N3.#OR#+V.#3*j.#OR#+V.#T-U<#-0Q#0NU!.23#OR#@;B3'#*+#P-3#VOP.1.2#<O33*!L.#!.T-N3.#
-LL#@;B#<-2+*T*<-0+3#P.2.#LOT-+.Q#P*+V*0#+V.#T-U<%#
#>V*3#-<<2O-TV#P-3#-L3O#U-Q.#<O33*!L.#!.T-N3.#OR#+V.#-<<2O1-L#2.T.*1.Q#R2OU#+V.#R.Q.2-L#
6O1.20U.0+#-6.0T"'#5-+*O0-L#(U.26.0T"#A-0-6.U.0+#&6.0T"# W5(A&X#W3..#&<<.0Q*\#&X'# +O#
TO0QNT+#+V*3#3+NQ"#*0#+V.#>.-TV.23Y#I*LL-6.#K-U<%#>V.#2.3.-2TV.2#-0Q#+V.#-33*3+-0+#P.2.#62-0+.Q#
RNLL#-TT.33#+O#+V.#T-U<#-0Q#+V.#<.O<L.%#>V.#2.3.-2TV.2#Q*Q#0O+#-L3O#0..Q#+O#N3.#-#30OP!-LL43-U<L*06#
2.T2N*+U.0+#<2OT.33'#!.T-N3.#P.#2.-L*j.Q#+V-+#U"#-<<2O1-L#L.++.2#R2OU#5(A&#6-1.#N3#-LL#+V.#-TT.33#
P.#TONLQ#.1.2#0..Q#*0#+V.#T-U<'#<2O1*Q.Q#P.#Q*Q#0O+#1*OL-+.#+V.#.+V*T-L#!ON0Q-2*.3#OR#+V.#3+NQ"#
W3..#&<<.0Q*\#&X%#&QQ*+*O0-LL"'#!.T-N3.#OR#+V.#P-2U#6.3+N2.3#2.T.*1.Q#R2OU#UO3+#@;B#<-2+*T*<-0+3#
PV.0.1.2#P.#-<<2O-TV.Q#+V.U'#-3)*06#+O#*0+.21*.P#+V.U#P-3#O0L"#-#3+.<#-P-"%#@;B#<-2+*T*<-0+3#
P.2.#+V.2.RO2.#2.T2N*+.Q#!"#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#-33*3+-0+'#PVO#3<O).#+O#@;B3'#*0RO2U.Q#+V.U#-!ON+#
+V.#3+NQ"'#-0Q#-3).Q#*R#+V."#PONLQ#P-0+#+O#!.#-#<-2+#OR#*+%##
SV*L.#+V.#ORR*T*-L3#@#.0TON0+.2.Q#O0#+V.#R*23+#Q-"#OR#+V.#R*.LQPO2)#P.2.#0O+#3O#P.LTOU*06#
-3#+V.#@;B3#-0Q#O+V.2#ORR*T*-L3#@#U.+#3N!3.]N.0+L"#PVO#.0Q.Q#N<#!.*06#-#<-2+#OR#+V.#3+NQ"'#@#P-3#
-!L.#+O#<2OT..Q#<-3+#+V.U#!"#0O+#2.]N.3+*06#-0"#3O2+#OR#-33*3+-0T.#R2OU#+V.U%#,N!3.]N.0+L"'#@#P-3#
-!L.# +O# -TT.33# -0Q# 2.T2N*+# P*LL*06# ORR*T*-L3# !"# P-L)*06# *0+O# +V.# 1-2*ON3# O26-0*j-+*O0-L# ORR*T.3#
<2.3.0+#*0#+V.#T-U<%#
# :h#
EOTN3462ON<# <-2+*T*<-0+3# P.2.# .]N-LL"# -<<2O-TV.Q# -0Q# 2.T2N*+.Q# +V.# P-"# *0Q*1*QN-L#
*0+.21*.P#<-2+*T*<-0+3#P.2.#3.L.T+.Q%#>V.#2.T2N*+U.0+#<2OT.33#P-3#3NTV#+V-+#+V.#<-2+*T*<-0+3#P.2.#
.0TON0+.2.Q# 3.-+.Q# +O6.+V.2# TV-++*06%# KO*0T*Q.0+-LL"'# +V.*2# -6.3# R*+# *0+O# +V.# <-2+*TNL-2# 62ON<#
2.]N*2.Q%#&LL#ROTN3462ON<#Q*3TN33*O03#P.2.#TO0QNT+.Q#+V.#3-U.#Q-"#<-2+*T*<-0+3#P.2.#U.+'#.\T.<+#
RO2#+V.#6*2L3Y#ROTN3#62ON<'#PV*TV#P-3#3TV.QNL.Q#RO2#-#Q*RR.2.0+#Q-"'#+*U.'#-0Q#1.0N.#-R+.2#+V.#*0*+*-L#
Q-"#P.#U.+# +V.U%#F0.#OR# +V.#6*2L3#ORR.2.Q#+V-+# +V.#Q*3TN33*O0#!.#V.LQ# *0#V.2#VON3.'#-0Q#O+V.23#
-62..Q#-3#+V."#Q..U.Q#*+#UO2.#TO01.0*.0+#-0Q#Q*3T2..+%#
SV*L.#+V*3#2.3.-2TV#-QO<+.Q#-#6.0Q.2.Q#<.23<.T+*1.#*0#*+3#-0-L"3*3'#.]N-L#0NU!.23#OR#U-L.#
-0Q#R.U-L.#<-2+*T*<-0+3#P.2.#TVO3.0#*0#O2Q.2#+O#!.#-!L.#+O#*Q.0+*R"#-0Q#RNLL"#.\-U*0.#6.0Q.2.Q#
1-2*-+*O03#*0#+V.#<V.0OU.0O0#N0Q.2#3+NQ"'#3*0T.#+V.#2.3.-2TV.2#P-3#)..0#O0#N0Q.23+-0Q*06#PV.2.#
+V.#L*0.#*3#Q2-P0#!.+P..0#6.0.2-L'#3.\43<.T*R*T'#-0Q#6.0Q.2.Q#TV-LL.06.3%#
! <',.*%%# @0#3.L.T+*06#+V.#-<<2O<2*-+.#<-2+*T*<-0+3#RO2# +V*3#3+NQ"'#-#TO01.0*.0T.#3-U<L*06#
+.TV0*]N.#WK2.3P.LL'#789gX#P-3#-QO<+.Q%#SV*L.#UO3+#OR#+V.#<-2+*T*<-0+3#+-26.+.Q#P.2.#LOT-+.Q#*0#
+V.#>.-TV.23Y#I*LL-6.#K-U<#*0#A-*QN6N2*'#-0Q#A-*QN6N2*#P-3#TVO3.0#!.T-N3.#+V.#3ON2T.#OR#+V.#
T2*3*3#V-3#*+3#2OO+3#*0#$O20O#3+-+.'#3OU.#ORR*T*-L#<-2+*T*<-0+3#P.2.#*0+.21*.P.Q#*0#+V.*2#ORR*T.3#-3#
+V."#Q..U.Q#UO2.#-<<2O<2*-+.#-0Q#TO01.0*.0+%#@0#O2Q.2#+O#V-1.#-#UO2.#2ON0Q.Q#N0Q.23+-0Q*06#OR#
+V.#<V.0OU.0O0'#@;B#<-2+*T*<-0+3#P.2.#3.L.T+.Q#*0#TO03*Q.2-+*O0#OR#3.\#-0Q#-6.#62ON<%##
# &L+VON6V#+V.#2.T2N*+U.0+#3.L.T+*O0#-6.#P-3#!.+P..0#9`#-0Q#:8'#+V.#3-U<L*06#3.L.T+*O0#-6.#
P-3# !.+P..0# 9`# -0Q# f8%# /0RO2+N0-+.L"'# .1.0# +VON6V# +V.# 2.3.-2TV.2# .0TON0+.2.Q# -# 0NU!.2# OR#
*0Q*1*QN-L3#!.LOP#+V.#-6.#OR#9`#PVO#3VOP.Q#*0+.2.3+#*0#<-2+*T*<-+*06#*0#+V.#3+NQ"'#+V.#2.3.-2TV.2#
TONLQ# 0O+# *60O2.# +V*3# R-T+O2# !.T-N3.# OR# *+3# .+V*T-L# TO03*Q.2-+*O03# -3# +V.3.# <.O<L.#P.2.# 0O+# ".+#
TO03*Q.2.Q#-QNL+3#L.6-LL"%#?OP.1.2'#+V.#2.3.-2TV.2#TVO3.#+O#3L*6V+L"#.\+.0Q#+V.#N<<.2#-6.#2-06.#RO2#
3.1.2-L#2.-3O03^#R*23+'#!.T-N3.#3OU.#3*60*R*T-0+#<-2+*T*<-0+3#P*+V#P.-L+V#OR#*0RO2U-+*O0#P.2.#-!O1.#
# :`#
:8c# 3.TO0Q'# !.T-N3.# +V.# Q*1*3*O0# -+# :8#P-3# -2!*+2-2*L"# TVO3.0# -0Q# QO.3# 0O+# 2.RL.T+# 3*60*R*T-0+#
Q*RR.2.0T.3c#-0Q#+V*2Q'#!.T-N3.#+V.#Q.T*3*O0#+O#.\+.0Q#+V.#-6.#2-06.#N<P-2Q'#N0L*).#-0#.\+.03*O0#+O#
+VO3.#!.LOP#9`'#3+*LL#U.-0+#+V-+#O0L"#-QNL+3#TOU<.+.0+#+O#6*1.#TO03.0+#P.2.#*0+.21*.P.Q#%#
SV*L.#+V.#2.T2N*+U.0+#<2OT.33#P-3#-*U.Q#-+#*0TLNQ*06#:f#<-2+*T*<-0+3#P*+V#.]N-L#0NU!.23#
OR#U-L.3#-0Q#R.U-L.3'# +V.#3-U<L.#P-3#Q*RR.2.0+#!.T-N3.#OR#<-2+*T*<-0+#-1-*L-!*L*+"#-0Q#.1.0+N-L#
Q-+-# 3-+N2-+*O0%# >V*3# 3+NQ"# 3-U<L.# TOU<2*3.Q# :7# <-2+*T*<-0+3'# 7:# U-L.# -0Q# 7h# R.U-L.%# >V.3.#
*0TLNQ.Q# 97# @;B3# -0Q# 97# ORR*T*-L# <-2+*T*<-0+3# 3.L.T+.Q# RO2# *0Q*1*QN-L# *0+.21*.P3'# -0Q# 7`# @;B#
<-2+*T*<-0+3#*0#RON2#ROTN3462ON<#Q*3TN33*O03%#FR#+V.#97#@;B3#*0+.21*.P.Q'#+V2..#P.2.#6*2L3#!.+P..0#
+V.#-6.3#OR#9`#-0Q#7:#".-23#OLQ'#+V2..#P.2.#POU.0#!.+P..0#7f#-0Q#f8#".-23#OLQ'#+V2..#P.2.#!O"3#
!.+P..0#9`#-0Q#7:#".-23#OLQ'#-0Q#+V2..#P.2.#U.0#!.+P..0#7f#-0Q#f8#".-23#OLQ%#
FR# +V.# 97# ORR*T*-L3# *0+.21*.P.Q'# 3.1.0#P.2.#U-L.3# -0Q# R*1.#P.2.# R.U-L.3%# >V.# ORR*T*-L#
3.L.T+*O0#P-3#P*+VON+#-6.#Q*3<-2*+"'#!N+#+V.#*0*+*-L#6O-L#P-3#RO2#+V.#0NU!.2#OR#U-L.3#-0Q#R.U-L.3#
+O#!.#.1.0%#>V.#2.3.-2TV.2#V-Q#+O#PO2)#P*+V#+V.#-1-*L-!*L*+"#OR#ORR*T*-L3'#PV*TV#*0.1*+-!L"#V.L<.Q#
+O# TO1.2# -# 1-2*.+"# OR# O26-0*j-+*O0-L# ORR*T*-L3%# >V.# O0L"# 2.]N*2.U.0+# -QO<+.Q# *0# +V.# ORR*T*-L3Y#
2.T2N*+U.0+#<2OT.33#P-3#PV.+V.2# +V."#V-Q#PO2).Q#P*+V#+V.#@;B3#LO06#.0ON6V#+O#)0OP#.0ON6V#
-!ON+# +V.U#-0Q# +V.# -33*3+-0T.# +V."# 2.T.*1.'# -0Q# +V.*2# N0Q.23+-0Q*06#OR# +V.#<V.0OU.0O0#N0Q.2#
3+NQ"%#>V*3#2.]N*2.U.0+#P-3#VOP.1.2#-QO<+.Q#*0#+V.#R*.LQ#!"#+V.#2.3.-2TV.2#*0#O2Q.2#+O#.02*TV#+V.#
Q-+-#TOLL.T+.Q'#!.T-N3.#ORR*T*-L3Y#*0+.21*.P3#P.2.#-*U.Q#-+#1.2*R"*06#-0QiO2#+O#.\-U*0.#Q*RR.2.0T.3#
*0#<-2+*T*<-0+3Y# <.23<.T+*1.3%#>V.# 3VO2+.3+# QN2-+*O0#OR# *0+.21*.P.Q#ORR*T*-L3Y# *01OL1.U.0+3#P*+V#
@;B3#P-3#3.1.0#UO0+V3%#
&QQ*+*O0-LL"'# RON2# ROTN3462ON<# Q*3TN33*O03# P.2.# R-T*L*+-+.Q# *0TLNQ*06# .*6V+# !O"3'# .*6V+#
6*2L3'#.*6V+#POU.0'#-0Q#RON2#U.0%#>V.3.#RON2#P.2.#-L3O#2.T2N*+.Q#R2OU#+V.*2#0O2U-L#3*++*06#-0Q#
TV-++*06#3.++*06#L*).#O+V.23%#&L+VON6V#+V.#*0*+*-L#6O-L#P-3#+O#-L3O#V-1.#.*6V+#U.0'#TO03*Q.2*06#+V.#
# :=#
L-T)#OR#3-+N2-+*O0#*0#ORR*T*-L4!-3.Q#Q-+-#-0Q#+V.#-L2.-Q"42.-TV.Q#3-+N2-+*O0#*0#+V.#@;B4!-3.Q#Q-+-'#
+V.#2.U-*0*06#3U-LL#3*j.#OR#+V*3#62ON<#P-3#+V.2.RO2.#-#L.33.2#TO0T.20'#PV*L.#2.-TV*06#RO2#-#RNLL.2#
3.+#OR#ORR*T*-L4!-3.Q#Q-+-#!.T-U.#+V.#<2*O2*+"#-+#+V.#+*U.'#-3#Q*3TN33.Q#!.LOP%#&++.U<+*06#+O#3.L.T+#
+V.#3-U.#0NU!.2#OR#U-L.#-0Q#R.U-L.#<-2+*T*<-0+3#V.L<.Q#+V.#2.3.-2TV.2#+O#TOU<-2.#-0Q#TO0+2-3+#
.\<.2*.0T.3# -0Q# +V.U.3# -0Q# *R# +V.# +V.U.3# P.2.# 6.0.2-L# O2# 6.0Q.2.Q# 3O# -3# +O# V-1.# -# UO2.#
TOU<2.V.03*1.# N0Q.23+-0Q*06# 3N*+-!L.# +O# U-).# *0RO2U.Q# -0-L"3*3'# Q*3TN33*O0'# -0Q#
2.TOUU.0Q-+*O0%!
! ='$'!/)**%/$()#!.&)/%++%#>V.#<2*U-2"#UOQ.#RO2#+V.#TOLL.T+*O0#OR#Q-+-#R2OU#+V.#<-2+*T*<-0+3#
OR# +V*3# 3+NQ"#P-3#]N-L*+-+*1.# *0+.21*.P*06%#&L+VON6V# +V.#<V.0OU.0OLO6*T-L#Q.3*60#OR# +V.#3+NQ"#
.0TON2-6.3# -0# N03+2NT+N2.Q# U.+VOQ# OR# *0+.21*.P*06'# -# 3.U*43+2NT+N2.Q# *0+.21*.P*06# U.+VOQ#
-QO<+.Q# *0# +V*3# 3+NQ"# -LLOP.Q# -0# *0+.2-T+*O0-L# .\TV-06.# OR# Q*-LO6N.# !.+P..0# <-2+*T*<-0+3# -0Q#
*01.3+*6-+O2# PV*L.# U-*0+-*0*06# -# +O<*T# O2# +V.U.4T.0+.2.Q# ROTN3# W(QP-2Q3# m# ?OLL-0Q'# 789aX%#
GN.3+*O03#P.2.#Q*2.T+.Q#-+#<-2+*T*<-0+3#O2-LL"#-0Q#P*+V#+V.#<V"3*T-L#<2.3.0T.#OR#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#
2.3.-2TV#-33*3+-0+i*0+.2<2.+.2%#B-2+*T*<-0+3#P.2.#-RRO2Q.Q#+V.#O<+*O0#OR#3<.-)*06#*0#.*+V.2#?-N3-#O2#
(06L*3V%# EO2# <-2+*T*<-0+3# PVO# TONLQ# 0O+# 3<.-)# +V.# (06L*3V# L-06N-6.'# ]N.3+*O03# P.2.# Q*2.T+.Q#
+V2ON6V#+V.#2.3.-2TV#-33*3+-0+i*0+.2<2.+.2#*0#+V.#?-N3-#L-06N-6.%#B-2+*T*<-0+3#P.2.#-3).Q#ROLLOP4
N<#]N.3+*O03#PV.2.# -0Q#PV.0#0..Q.Q%#SV*L.# +V.# *0Q*1*QN-L# *0+.21*.P*06#U.+VOQ#<2O1*Q.Q# +V.#
2.3.-2TV.2#-0#-1.0N.#+O#6-+V.2#-0#O2*6*0-L#-0Q#2*TV#3.+#OR#Q-+-#P*+V*0#-#L*U*+.Q#+*U.#OR#a8#U*0N+.3#
+O#O0.#VON2'#*+#-L3O#<2O1.Q#+O#!.#-#<2OQNT+*1.#+OOL#*0#.03N2*06#+V.#<2*1-T"#OR#<-2+*T*<-0+3%#
&L+VON6V# -!ON+# =8w# OR# <-2+*T*<-0+3#P.2.# 0O+# TO0+-T+.Q# Q-"3# <2*O2# +O# +V.*2# *0+.21*.P3'#
<-2+*T*<-0+3#P.2.# VOP.1.2# .0L*6V+.0.Q# O0# +V.# ROTN3'# *U<O2+-0T.'# -0Q# <O33*!L.# ON+TOU.# OR# +V.#
2.3.-2TV%#@0Q*1*QN-L3#PVO#V-Q#3VOP.Q#*0+.2.3+#+O#!.#-#<-2+#OR#+V.#3+NQ"#N<O0#ON2#6.0.2*T#O<.0*06#
3+-+.U.0+3#P.2.#+V.#O0.3#.06-6.Q#P*+V#+V.#*0+.21*.P#3.33*O03#-!ON+#+V.#3+NQ"%#(1.2"#<-2+*T*<-0+Y3#
# f8#
-<<2O1-L#P-3# 2.T.*1.Q#1.2!-LL"#O2# *0#P2*+*06#!.RO2.# +V.# TOUU.0T.U.0+#OR# .-TV# *0+.21*.P#-0Q#
ROTN3462ON<#Q*3TN33*O0#W3..#Q.+-*L.Q#Q.3T2*<+*O0#OR# +V*3#<2OT.33# *0#.+V*T-L#TO03*Q.2-+*O0#3.T+*O0#
!.LOPX%#$.T-N3.# +V*3# 3+NQ"#V-Q#-#1-2*.+"#OR#<-2+*T*<-0+3o@;B3#-0Q#ORR*T*-L344+V.#3.++*063#OR# +V.#
*0+.21*.P3# -0Q# ]N.3+*O0*06#P.2.# Q*RR.2.0+'# -0Q# O!3.21-+*O0# 3N66.3+.Q# +V-+# .-TV# <-2+*T*<-0+# !.#
+2.-+.Q#Q*RR.2.0+L"%#FRR*T*-L#<-2+*T*<-0+3#TONLQ#!.#TO03*Q.2.Q#UO2.#O26-0*j.Q#+V-0#@;B3#!.T-N3.#
ORR*T*-L3#V-1.#UO2.#3+2NT+N2.Q#L*1.3'#PV*TV#6-1.#-#<2OR.33*O0-L#-N2-#+O#+V.#*0+.21*.P*06#3.++*06%#
(1.0#-UO063+#@;B3'#VOP.1.2'#3OU.#-<<.-2.Q#UO2.#<2*1*L.6.Q#+V-0#O+V.23%#>V.2.RO2.'#*0+.21*.P3#
V-Q# +O# +-).# <L-T.# *0# Q*RR.2.0+# 3.++*063# 3NTV# -3# ORR*T*-L# ORR*T.3# -0Q# @;B# VOU.3'# P*+V# N0*]N.#
3.03*+*1*+"# +O# .-TV# *0Q*1*QN-LY3# 3+-+.%# >V.# *04T-U<# *0+.21*.P3# P.2.# TO0QNT+.Q# *0# +V*3# O2Q.2c#
*0Q*1*QN-L# @;B3'# ORR*T*-L3'# -0Q# R*0-LL"# ROTN3# 62ON<3%# FRR*T*-L# *0+.21*.P3# -+# O+V.2# 1.0N.3# P.2.#
TO0QNT+.Q#-R+.2#+V*3#<2OT.33%#
?-1*06#TO0QNT+.Q#*0Q*1*QN-L#*0+.21*.P3#<2*O2#+O#ROTN3#62ON<3'#+V.#2.3.-2TV.2#P-3#-!L.#+O#
.06-6.#P*+V#+V.#Q-+-#-0-L"3*3#*UU.Q*-+.L"'#*Q.0+*R"*06#TO03*3+.0+#+V.U.3#+V-+#.U.26.Q#R2OU#+V.#
*0Q*1*QN-L# *0+.21*.P3# -3# +V.# ROTN3# 62ON<3Y# Q-+-#P.2.# -<<L*.Q# -3# -#U.-3N2.# OR# 1-L*Q*+"# RO2# +V.#
*0*+*-LL"#6-+V.2.Q#Q-+-%#5O+#O0L"#P-3#+V.#ROTN3#62ON<#V.L<RNL#-3#-#+OOL#RO2#1-L*Q*+"#+V2ON6V#Q-+-#
+2*-06NL-+*O0'# 3OU.# 3.33*O03# -L3O# *0TO2<O2-+.Q# <2O1*Q*06# 2.TOUU.0Q-+O2"# 3OLN+*O03# +O# +V.#
<2O!L.U3#-L2.-Q"#V*6VL*6V+.Q%#>V*3#3+NQ"Y3#ROTN3#62ON<3#P.2.#UOQ.2-+.Q#!"#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#
2.3.-2TV# -33*3+-0+'# PV*L.# +V.# 2.3.-2TV.2# +OO)# O0# +V.# -QQ*+*O0-L# +-3)# OR# O!3.21-+*O0# QN2*06# +V.#
3.33*O03%#>V.# *04<.23O0#O!3.21-+*O0#OR#!OQ"# L-06N-6.'# R-T*-L#.\<2.33*O03'#-0Q# 2.3<O03.#<-++.20#
-QQ.Q# 2*TV0.33# -0Q# N0Q.23+-0Q*06# +O# +V.# Q-+-# TOLL.T+.Q%# F!3.21-+*O03# 0O+.Q# !"# +V.# 2.3.-2TV.2#
QN2*06# +V.# R*.LQPO2)# P.2.# P2*++.0# *0# R*.LQ# eON20-L# -0Q# -R+.2P-2Q3# TOLL-+.Q# -0Q# TOQ.Q# P*+V#
TO01.23-+*O0-L# Q-+-# -0Q# T-+.6O2*j.Q# *0+O# <-++.20.Q# +V.U.3%# EOTN3462ON<# <-2+*T*<-0+3#P.2.# -L3O#
3"3+.U-+*T-LL"#+-).0#+V2ON6V#+V.#.+V*T-L#<2OT.QN2.#OR#+V.#3+NQ"#-3#Q*3TN33.Q#!.LOP%#
# f9#
FR#+V.#:7#<-2+*T*<-0+3#OR#+V*3#3+NQ"'#O0L"#+V2..#OR#+V.#<-2+*T*<-0+3#P.2.#*0+.21*.P.Q#*0#+V.*2#
ORR*T.3c#+V.#2.U-*0*06#g=#P.2.#*0+.21*.P.Q#P*+V*0#+V.#>.-TV.23Y#I*LL-6.#K-U<#*0#A-*QN6N2*'#-3#
P-3#+V.#O2*6*0-L#*0+.0+*O0#-0Q#Q.3*60#OR#+V.#3+NQ"%#&R+.2#*0+.21*.P*06#97#@;B3#-0Q#0*0.#ORR*T*-L3#
-0Q#TO0QNT+*06#ROTN3462ON<#Q*3TN33*O03#P*+V#7`#@;B3'#+V.#2.3.-2TV.2#R.L+#+V-+#Q-+-#3-+N2-+*O0#V-Q#
!..0#2.-TV.Q#*0#+V.#@;B4!-3.Q#Q-+-%#>V.2.RO2.'#+V.#2.3.-2TV.2#TVO3.#+O#TOU<L.+.#+V.#ORR*T*-L4!-3.Q#
*0+.21*.P3# P*+V# +V2..# UO2.# <-2+*T*<-0+3# 2-+V.2# +V-0# TO0QNT+*06# +V.# U.04@;B# ROTN3462ON<#
Q*3TN33*O0%#>V.#2.3.-2TV.2#+V.2.RO2.#2.-TV.Q#ON+#+O#+V.#<2O3<.T+*1.#<-2+*T*<-0+3#RO2#+V.#TOU<L.+*O0#
OR#ORR*T*-L4!-3.Q# *0+.21*.P3# +V2ON6V# +V.#TO0+-T+# *0*+*-LL"# 2.T.*1.Q# R2OU#5(A&%#>V.# 2.3.-2TV.2#
TO00.T+.Q#P*+V#+V.3.#<.O<L.%#>V."#R*\.Q#-#Q-+.#-0Q#+*U.#RO2#+V.#2.3.-2TV.2#+O#U..+#P*+V#+V.U#*0#
O2Q.2#+O#TO0QNT+#+V.#*0+.21*.P3#-+#+V.*2#TO01.0*.0+#LOT-+*O03%#
!
*CD@J?=!4<;H@EBI?C@<;H!?;E!"I<JBHH!
,TO++# -0Q# H-20.2# W789aX# Q.R*0.# .+V*T-L# TO03*Q.2-+*O0# -3# +V.# 2NL.3# OR# ROLLOP*06# <2O<.2#
TO0QNT+#*0#2.3.-2TV%#(+V*T-L#TO03*Q.2-+*O0#*3#-0#*0+.62-L#<-2+#OR#-#3+NQ"#P*+V#ZVNU-0#3N!e.T+3[#+O#
.03N2.#+V-+#<-2+*T*<-0+3#-2.#RNLL"#-P-2.#OR#PV-+#+V."#-2.#TO03.0+*06#+O#!.#-#<-2+#OR%#>V*3#3+NQ"#*3#
Q..U.Q#-3#-#3+NQ"#P*+V#VNU-0#3N!e.T+3#!.T-N3.#*+#ROTN3.3#O0#6L.-0*06#+V.#L*1.Q#.\<.2*.0T.3#OR#
VNU-03#-0Q#+V.#U.-0*06#OR#+VO3.#.\<.2*.0T.3#+O#+V.U%#>V.#.+V*T-L#<2OT.QN2.3#Q.3T2*!.Q#!.LOP#-2.#
*0#+PO#RO2U3c#+V.#<2OT.33#OR#.+V*T-L#-<<2O1-L#+O#6-*0#-TT.33#*0+O#+V.#2.3.-2TV#R*.LQ'#-3#P.LL#-3#+V.#
<2OT.33#OR#.+V*T-L#TO03*Q.2-+*O0#P*+V#<-2+*T*<-0+3#QN2*06#+V.#R*.LQPO2)#<2OT.33%##
(+V*T-L# -<<2O1-L# P-3# O!+-*0.Q# R2OU# +V.# C.3.-2TV# (+V*T3# $O-2Q# WC($X# -+# /5$K# W3..#
&<<.0Q*\#KX%#&QQ*+*O0-LL"'# +V.# 2.3.-2TV.2# O!+-*0.Q# -<<2O1-L# +O# 6-*0# -TT.33# *0+O# +V.# +.22-*0# OR#
<-2+*T*<-0+3#R2OU#+V.#R.Q.2-L#-6.0T"#*0#TV-26.#OR#@;B3#*0#5*6.2*-'#5(A&#W3..#&<<.0Q*\#&X%#B2*O2#
+O#+V.#TOUU.0T.U.0+#OR#+V.#R*.LQPO2)'#+V.#2.3.-2TV#-33*3+-0+i*0+.2<2.+.2#-L3O#-62..Q#+O#)..<*06#
# f7#
+V.#TO0R*Q.0+*-L*+"#OR#<-2+*T*<-0+3#!"#3*60*06#-#TO0R*Q.0+*-L*+"#RO2U#<2O1*Q.Q#!"#+V.#/5$K#C($#
W3..#&<<.0Q*\#;X%#
SV*L.#*0#+V.#R*.LQ'#+V.#2.3.-2TV.2#+OO)#+*U.#+O#.\<L-*0#+O#*0Q*1*QN-L3#PVO#3VOP.Q#*0+.2.3+#
+O#<-2+*T*<-+.#*0#+V.#3+NQ"#+V.#2.-3O0#-0Q#0..Q#RO2#+V.#3+NQ"'#!.T-N3.#<-2+*T*<-0+3Y#N0Q.23+-0Q*06#
OR# +V.#<N2<O3.#OR# +V.# 3+NQ"# *3# -# TO2.#<-2+#OR#]N-L*+-+*1.# 2.3.-2TV%#&LL#]N.3+*O03# 2.6-2Q*06# +V.*2#
<-2+*T*<-+*O0#*0#+V.#3+NQ"#P.2.#T-2.RNLL"#TL-2*R*.Q#O0.#-R+.2#+V.#O+V.2%#>V.#2.3.-2TV.2#.0TON2-6.Q#
]N.3+*O03#TO0T.20*06# +V.*2#<-2+*T*<-+*O0# *0# +V.#3+NQ"#-3#P.LL# +V.# *U<O2+-0T.#OR# +V.*2#P.LL4!.*06#
+V2ON6VON+#+V.*2#<-2+*T*<-+*O0#*0#+V.#3+NQ"%#&0#*0RO2U-+*O0#L.++.2#-0Q#TO03.0+#RO2U#-3#2.]N*2.Q#!"#
+V.#C($#OR#/5$K#P-3#<2O1*Q.Q# +O#<-2+*T*<-0+3#-3#-0#.1*Q.0T.#OR# +V.*2# *0RO2U.Q#TO03.0+# W3..#
&<<.0Q*\#EX%#B-2+*T*<-0+3#3*60.Q#+V.#<2O1*Q.Q#RO2U#-3#-0#.1*Q.0T.#OR#+V.*2#TO03.0+%#,OU.#R.U-L.#
<-2+*T*<-0+3# PVO# TONLQ# 0O+# 6*1.# +V.*2# TO03.0+# !"# 3*60*06# P*+V# -# <.0# V-Q# +V.# O<+*O0# +O# N3.# -#
+VNU!<2*0+%#B-2+*T*<-0+3#P.2.#.]N-LL"# *0RO2U.Q#-!ON+# +V.# *U<O2+-0T.#OR#3+O<<*06# +V.# *0+.21*.P#
<2OT.33#O2#P*+VQ2-P*06#R2OU#+V.#PVOL.#3+NQ"#RO2#-0"#2.-3O0%#>V.#0O+*O0#OR#*0RO2U.Q#TO03.0+#R2OU#
<-2+*T*<-0+#P-3#0O+#-<<2O-TV.Q#-3#eN3+#-#QOTNU.0+#+O#!.#3*60.Q'#!N+#-3#+V.#<2*0T*<L.#-0Q#<2OT.33#
62ON0Q.Q#<2*U-2*L"#O0#<-2+*T*<-0+3Y#-N+O0OU"'#-0Q#3.TO0Q-2*L"#O0#+V.*2#6.0.2ON3#P*LL*060.33#+O#
6*1.# *0RO2U-+*O0# P*+VON+# -0"# RO2U# OR# TO.2T*O0# WA-2j-0O'# 7897c# ,TO++# m# H-20.2'# 789aX%# >V.#
2.3.-2TV.2#+V.2.RO2.#+OO)#+V.#L*!.2+"#+O#T2.-+.#U-\*UNU#-33N2-0T.#OR#<-2+*T*<-0+3Y#T-<-!*L*+"#+O#
<-2+*T*<-+.#*0#+V.#3+NQ"%#
>V.#*U<O2+-0T.#OR#N3*06#-#+-<.#2.TO2Q.2#-0Q#3OU.+*U.3#-#T-U.2-#P-3#-L3O#.\<L-*0.Q#+O#-LL#
<-2+*T*<-0+3#RO2#QOTNU.0+-+*O0#<N2<O3.3%#>V.#TO0R*Q.0+*-L*+"#OR#<-2+*T*<-0+3Y#*Q.0+*+*.3#P-3#-33N2.Q#
!"# +V.# 2.3.-2TV# -0Q# -33*3+-0+# 2.3.-2TV.2i*0+.2<2.+.2%#&L+VON6V#O2*6*0-L# Q-+-#P.2.# 2.T.*1.Q#P*+V#
<-2+*T*<-0+3Y# 2.-L# 0-U.3'# +V.*2# TO0R*Q.0+*-L*+"# P-3# .]N-LL"# -33N2.Q# -3# +V.# 2.3.-2TV.2# T2.-+.Q# -#
<3.NQO0"U#RO2#.1.2"O0.#T*+.Q# *0# +V.# +V.3*3%#EOTN3462ON<#<-2+*T*<-0+3#P.2.#.0TON2-6.Q#+O#)..<#
# fa#
Q*3TN33*O03#-0Q#TO0R*Q.0+*-L*+"#OR#O+V.2#62ON<#U.U!.23#<2*1-+.%#>V."#P.2.#-L3O#.0TON2-6.Q#0O+#+O#
3-"#+V*063#O2#3V-2.#.\<.2*.0T.3#+V."#U*6V+#2.62.+#O2#0O+#P-0+#O+V.23#+O#V.-2#QN2*06#+V.#Q*3TN33*O0'#
3*0T.#+V.#2.3.-2TV#+.-U#TONLQ#0O+#<2OU*3.#TO0R*Q.0+*-L*+"#*0#62ON<#Q*3TN33*O03%##
# SV*L.# -# <-2+*T*<-0+# VO0O2-2*NU# *0# +V.# RO2U# OR# T-3V# P-3# 3+2NT+N2.Q# *0+O# +V.# R*.LQPO2)#
<2OT.33'#<-2+*T*<-0+3#P.2.#0O+#ORR.2.Q# *0T.0+*1.3# +V2ON6VON+# +V.#Q-+-4TOLL.T+*O0#<2OT.33#!O+V# +O#
3.TN2.#+V.#2.L*-!*L*+"#-0Q#T2.Q*!*L*+"#OR#+V.#Q-+-#-0Q#RO2#+V.#.+V*T-L#2.-3O0#OR#<2.1.0+*06#!N"*06#+V.#
Q-+-#WK2.3P.LL'#789gX%#@0#-QQ*+*O0'#@#3ON6V+#+O#-1O*Q#-#2OPQ"#*0+.21*.P#3.++*06#3VONLQ#PO2Q#6.+#ON+#
-!ON+#+V.#*0T.0+*1.3%#B-2+*T*<-0+3#P.2.#*0RO2U.Q#+V-+#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#+V.#-33*3+-0+#P.2.#0O+#+V.2.#
+O# 3OL1.# +V.*2# R*0-0T*-L# <2O!L.U3# O2# <2O1*Q.# R*0-0T*-L# 3N<<O2+# +O# +V.U%# B-2+*T*<-0+3#P.2.# O0L"#
*0RO2U.Q#OR#+V.#<2O<O3.Q#!.0.R*+3#OR#+V.#3+NQ"#+O#+V.U'#PV*TV#*0TLNQ.#+V-+#+V.*2#3V-2.Q#.\<.2*.0T.#
U-"#!.#!.0.R*T*-L#*0#-LLOP*06#VNU-0*+-2*-0#-T+O23#*0#<OL*T"#-0QiO2#62ON0QPO2)'#<-2+*TNL-2L"#+V.#
/5'#+O#!.#*0RO2U.Q#OR#@;B3p#0..Q3c#*0#-QQ*+*O0'#+V.#*U<-T+#OR#+V*3#)0OPL.Q6.#U-"#.0V-0T.#+V.#-*Q#
+V."# 2.T.*1.# R2OU#3+-).VOLQ.23'# +-26.+*06# 3NTV#-*Q# -+# +V.*2# 3<.T*R*T#0..Q3# 2.6-2QL.33#OR#6.0Q.2%#
?OP.1.2'#N<O0#+V.#TOU<L.+*O0#OR#+V.#R*.LQ#Q-+-4TOLL.T+*O0#<2OT.33'#O0#-#0.N+2-L#Q-"'#<-2+*T*<-0+3#
P.2.#6*1.0#-#+O).0#OR#-<<2.T*-+*O0%#
!
1@B=E!#BHB?IJD!*XNBI@B;JBH!
>V.#Q-+-4TOLL.T+*O0#<2OT.33#OR#+V*3#3+NQ"#+OO)#<L-T.#!.+P..0#,.<+.U!.2#a#-0Q#FT+O!.2#97'#
789`%#B2*O2#+O#+V.#TOUU.0T.U.0+#OR#+V.#Q-+-4TOLL.T+*O0#<2OT.33#OR#+V*3#3+NQ"'#+V.#2.3.-2TV.2#V-Q#
TO0+-T+.Q#3.1.2-L#*0RLN.0+*-L#<.O<L.#-0Q#O26-0*j-+*O03#PVO3.#-<<2O1-L#V.L<.Q#+V.#R-T*L*+-+*O0#-0Q#
3NTT.33RNL# TOU<L.+*O0# OR# +V.# 3+NQ"%#FN+# OR# +V.# 2.3.-2TV.2Y3#U-0"# TO0+-T+3'# +PO# OR# +V.U#P.2.#
.1.0+N-LL"#3*60*R*T-0+#*0#+V.#-T+N-L#R*.LQPO2)#<2OT.33%#&3#U.0+*O0.Q#.-2L*.2'#+V.#2.3.-2TV.2#-<<L*.Q#
RO2#-0Q#2.T.*1.Q#-<<2O1-L#R2OU#5(A&'#+V.#R.Q.2-L#!OQ"#*0#TV-26.#OR#Q*3<L-T.Q#<.23O03#*0#5*6.2*-%#
# fg#
&L3O'#<2*O2#+O#+V.#R*.LQPO2)'#+V.#2.3.-2TV.2#V-Q#.-2L*.2#TO0+-T+.Q#-0#*0RLN.0+*-L#KV2*3+*-0#U*0*3+2"#
*0# l-QN0-# 3+-+.oKV2*3# ;.L1-0# HP-U0-# A*0*3+2*.3oPV*TV# -33*3+.Q# +V.# 2.3.-2TV.2# +O# LOT-+.# -#
2.3.-2TV#-33*3+-0+#3N*+-!L.#RO2#+V.#3+NQ"'#-3#P.LL#-3#-62..*06#+O#3.21.#-3#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#-33*3+-0+p3#
.U.26.0T"#TO0+-T+#QN2*06#+V.#R*.LQPO2)#W3..#&<<.0Q*\#(X%#>V.#-33*3+-0+'#-#!N3*0.33#-QU*0*3+2-+*O0#
N0*1.23*+"#62-QN-+.#PVO#*3#-L3O#-#0-+*1.#OR#A-*QN6N2*'#P-3#P.LL#-T]N-*0+.Q#P*+V#+V.#LOT-+*O0#-3#
P.LL#-3#+V.#<2.QOU*0-0+#L-06N-6.#3<O).0#*0#+V.#2.6*O0'#?-N3-%#
/<O0# +V.# TOU<L.+*O0# OR# +V.# Q-+-# TOLL.T+*O0# *0#A-*QN6N2*# O0# ,.<+.U!.2# 78'# 789`'# +V.#
2.3.-2TV.2#-0Q#+V.#-33*3+-0+#U-Q.#<L-03#+O#+2-1.L#+O#+V.#.U.26.0T"#TO0+-T+Y3#U*0*3+2"#LOT-+*O0#-+#
9h$'#B-04-1.0N.'#5.-2#hN<#E-T+O2"'#l-)N2*#@0QN3+2*-L#D-"ON+#*0#l-QN0-#,+-+.%#>V.#2.3.-2TV#+.-U#
P-3# -+# +V*3# LOT-+*O0# !.+P..0# ,.<+.U!.2# 7=# -0Q# FT+O!.2# 97'# 789`%# &L+VON6V# +V.# <2OT.33# OR#
+2-03T2*<+*O0#V-Q#!.6N0#*0#A-*QN6N2*'#UO3+#*0+.21*.P3#P.2.#+2-03T2*!.Q#-+#+V.#U*0*3+2"#LOT-+*O0#*0#
-0#ORR*T.#<2O1*Q.Q#+O#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#-33*3+-0+#!"#+V.#U*0*3+2"%#
! >(,($'$()#+! )?! ?(%*68)&@! '#6! 6'$'! /)**%/$()#%# &L+VON6V# +V.# 2.3.-2TV.2# R-T.Q# 3OU.#
TV-LL.06.3'#3NTV#-3#-#V.T+*T#2.T2N*+U.0+#<2OT.33#TO03*Q.2*06#+V.#3*j.#OR#+V.#T-U<'#-0Q#-0#N0V.-L+V"#
.01*2O0U.0+#PV*TV# 2.3NL+.Q# *0# +V.# 2.3.-2TV.2p3#!.*06# *LL#QN2*06# +V.# R*.LQPO2)'# +V.3.# L*U*+-+*O03#
P.2.#O1.2TOU.%#>V.#2.3.-2TV.2#Q*Q#0O+#R-T.#+V.#*03*Q.24ON+3*Q.2#L*U*+-+*O0#-3#P-3#R.-2.Q#*0*+*-LL"%#
>V*3#P-3#U-Q.#<O33*!L.#!.T-N3.#UO3+#<-2+*T*<-0+3'#.3<.T*-LL"#@;B#<-2+*T*<-0+3'#P.2.#P-2U#-0Q#
P.LTOU*06%#?OP.1.2'# -# L*U*+-+*O0# +V-+# T-0#!.#0O+.Q#V.2.# *3# +V.#0NU!.2#OR#<.O<L.# 3.L.T+.Q# RO2#
3-U<L*06# *0# +V*3# 3+NQ"%# SV*L.# -TT.33# 62-0+.Q# PONLQ# V-1.# <.2U*++.Q# UO2.# <-2+*T*<-0+3'# +V.#
2.3.-2TV.2#-0Q#-33*3+-0+#P.2.#-!L.#+O#3<.-)#+O#O0L"#:7#<-2+*T*<-0+3#*0#+O+-L#!.T-N3.#OR#+V.#0-+N2.#OR#
+V.#]N-L*+-+*1.#2.3.-2TV#O2*.0+-+*O0'#PV*TV#-LLOP3#3U-LL.2#<OOL3#OR#<-2+*T*<-0+3#3O#-3#+O#-T]N*2.#*04
Q.<+V#-0Q#2*TV#Q-+-#WK2.3P.LL'#789gX%#@0#-QQ*+*O0#+O#+V.#-!O1.#L*U*+-+*O0'#O0L"#O0.#T-U<#P-3#1*3*+.Q#
RO2#Q-+-# TOLL.T+*O0%#>V.2.#-2.# -!ON+#:8# @;B#T-U<3# *0#$O20O# 3+-+.# WF2OQ-+-'#789fXc#VOP.1.2'# @#
# f:#
3.L.T+.Q#O0.#OR#+V.#T-U<3#*0#+V.#3+-+.%#>V.#3-R.+"#OR#+V.#2.3.-2TV.2#PV*L.#*0#+V.#2.6*O0#P-3#-L3O#
TO03*Q.2.Q#PV*L.#+V.#3+NQ"#P-3#!.*06#Q.3*60.Q'#!.T-N3.#3N*T*Q.#-++-T)3#-2.#3+*LL# *0#<L-T.#*0#+V.#
3+-+.%#
&0O+V.2# <2O!L.U# .0TON0+.2.Q# *0# +V.# R*.LQ#P-3# +V.# -6.# L*U*+-+*O0%# >V.# 3+2NT+N2.# OR# +V*3#
2.3.-2TV#Q*Q#0O+#U-).#2OOU#RO2#<-2+*T*<-0+3#!.LOP#9`#".-23#OR#-6.%#>V.2.RO2.'#3O#U-0"#<.O<L.#
PVO#3VOP.Q#*0+.2.3+#*0#+V*3#3+NQ"#-0Q#P.2.#"ON06.2#+V-0#+V.#.L*6*!L.#-6.#TONLQ#0O+#<-2+*T*<-+.#*0#
+V.# 3+NQ"%# >V*3# 3*+N-+*O0# -T+N-LL"# U-Q.# +V.# "ON06.2# -6.# <-2+*T*<-0+3Y# 3.L.T+*O0# -# L*++L.# UO2.#
TV-LL.06*06'#!.T-N3.#P.#TONLQ#0O+#!.6*0#TO01.23*06#P*+V#*0Q*1*QN-L3#!"#-3)*06#+V.U#+V.*2#-6.c#P.#
V-Q#+O#!.6*0#!"#6*1*06#-#6.0.2-L#*Q.-#OR#PVO#P.#-2.#-0Q#PV-+#P.#P.2.#VO<*06#+O#-TV*.1.%#
&L+VON6V#+V.#2.3.-2TV.2Y3#ROTN3#P-3#+O#2.T2N*+#<-2+*T*<-0+3#R2OU#.1.2"#-2.-3#OR#+V.#T-U<'#
+V.# 2.T2N*+U.0+# OR# ROTN3462ON<# <-2+*T*<-0+3# 1-2*.Q# 3L*6V+L"'# -3# <-2+*T*<-0+3#P.2.# RON0Q# -L2.-Q"#
3.-+.Q#*0#+V.#3-U.#LOT-+*O0%#SV*L.#+V*3#U-"#!.#-0#N0N3N-L#P-"#+O#!N*LQ#-#ROTN3#62ON<#-0Q#U-"#
V-1.# V-Q# 3OU.# .RR.T+3# O0# +V.# Q-+-# TOLL.T+.Q'# +V.# 62ON<3#P.2.# ]N*+.# RO2+VTOU*06# !.T-N3.# +V."#
-L2.-Q"#)0.P#.-TV#O+V.2#-0Q#P.2.#TOURO2+-!L.#3V-2*06#*0#O0.#-0O+V.2Y3#<2.3.0T.%#(1.0#+VON6V#
*0Q*1*QN-LL"'#3OU.#ROTN3462ON<#U.U!.23#U*6V+#V-1.#!..0#R2OU#+V.#3-U.#-\*3#P*+V*0#+V.#T-U<'#P.#
-++.U<+.Q#+O#U-).#N<#RO2#+V*3#!"#U-)*06#3N2.#+V.#RON2#62ON<3#P.2.#TVO3.0#R2OU#Q*RR.2.0+#-2.-3#
P*+V*0#+V.#T-U<%#$.T-N3.#OR#+V.#L*U*+.Q#+*U.#RO2#+V.#R*.LQPO2)'#PV*L.#O1.2#V-LR#OR#+V.#<-2+*T*<-0+3#
P.2.#0O+#TO0+-T+.Q#Q-"3#!.RO2.#+V.#*0+.21*.P#*0#O2Q.2#+O#6*1.#L.06+V"#Q.T*3*O04U-)*06#+*U.'#0O#
<-2+*T*<-0+#P-3#TO.2T.Q#*0+O#+V.#3+NQ"%#&LL#<-2+*T*<-0+3Y#TVO*T.#+O#!.#-#<-2+#OR#+V.#3+NQ"#P-3#3OL.L"#
U-Q.#!"#+V.U#.1.0#+VON6V#+V.#+*U.#P-3#L*U*+.Q%#
D-06N-6.# Q*3<-2*+"# P-3# -0O+V.2# !-22*.2# R-T.Q# *0# +V.# R*.LQ%# ,OU.# ORR*T*-L3# O<+.Q# +O# !.#
*0+.21*.P.Q# *0# (06L*3V# .1.0# +VON6V# +V."# 3<.-)# +V.# ?-N3-# L-06N-6.# UO2.# RLN.0+L"%# @# -0Q# U"#
2.3.-2TV#-33*3+-0+#!.L*.1.Q#+V-+#+V.#Q-+-#U*6V+#V-1.#!..0#2*TV.2#-0Q#RNLL.2#*R#3OU.#*0+.21*.P3#P.2.#
# ff#
TO0QNT+.Q#*0#?-N3-#-0Q#l-0N2*#L-06N-6.3%#&L3O'#U"#*0-!*L*+"#+O#*0+.21*.P#<-2+*T*<-0+3#*0#?-N3-#
-0Q#l-0N2*# W+V.# L-06N-6.3#OR# +V.# @;B3X# RO2T.Q#U.# +O# 2.L"#O0#U"#-33*3+-0+Y3# *0+.2<2.+-+*O0#-0Q#
+2-03T2*<+*O0#OR#+V.#Q-+-%#>V*3#2.L*-0T.#U-"#-RR.T+#Q-+-#T2.Q*!*L*+"#-0Q#2.RL.\*!*L*+"#W1-0#A-0.0'#
789gX%# ?OP.1.2'# @# -++.U<+.Q# +O# U-\*U*j.# Q-+-# T2.Q*!*L*+"# !"# <-2+*T*<-+*06# *0# -# +PO43+-6.#
+2-03L-+*O0i+2-03T2*<+*O0#P*+V#+V.#2.3.-2TV#-33*3+-0+%#@0#+V.#R*23+#3+-6.'#+V.#2.3.-2TV#-33*3+-0+#L*3+.0.Q#
+O#+V.#-NQ*O2.TO2Q*06#*0#?-N3-#-0Q#+2-03T2*!.Q#Q*2.T+L"#*0#(06L*3V%#@0#+V.#3.TO0Q#3+-6.'#+V.#2.3.-2TV#
-33*3+-0+#L*3+.0.Q#+O#+V.#-NQ*O2.TO2Q*06#*0#?-N3-#-0Q#+2-03L-+.Q#O2-LL"#PV*L.#@#TV.T).Q#-0Q#.Q*+.Q#
+V.#+2-03T2*<+%#@0#+V*3#P-"'#+V.#*0+.21*.P3#P.2.#+2-03L-+.Q#+P*T.#RO2#+V.#UO3+#2.L*-!L.#+2-03L-+*O0#
<O33*!L.%##
&# 3N2<2*3*06# TV-LL.06.# OR# +V.# R*.LQPO2)# <2OT.33# P-3# +V.# Q*3<O3*+*O0# OR# R.-2# +V-+# 3OU.#
ORR*T*-L3#+OO)#-R+.2#3..*06#ON2#R.Q.2-L#-<<2O1-L#+O#TO0QNT+#+V.#3+NQ"%#>V.3.#ORR*T*-L3#3..U.Q#-R2-*Q#
OR#!.*06#]N.3+*O0.Q#O0T.#+V."#3-P#ON2#-<<2O1-L#L.++.2'#-0Q#+V."#O<+.Q#0O+#+O#!.#-#<-2+#OR#+V.#3+NQ"%#
,N!3.]N.0+#ORR*T*-L3#PVO#!.T-U.#<-2+#OR#+V.#3+NQ"#3<.TNL-+.Q#+V-+#+V.#-<<2O1-L#L.++.2#UN3+#V-1.#
3T-2.Q# O+V.23# -P-"# !.T-N3.# +V."# +VON6V+# P.# P.2.# 6O1.20U.0+# 3<*.3# -0Q# 0O+# 2.3.-2TV.23%#
@0+.21*.P.Q#ORR*T*-L3#P.2.#-L3O#T-2.RNL#OR#0O+#*U<L*T-+*06#+V.U3.L1.3#O2#+V.*2#eO!3c#-3#-#2.3NL+'#Q-+-#
2.T.*1.Q#R2OU#ORR*T*-L3#U*6V+#V-1.#!..0#L.33#2.L*-!L.%#
!
/?C?!+;?=LH@H!
;-+-#-0-L"3*3#*3#-0#*0+.62-L#<-2+#OR#-0"#6*1.0#2.3.-2TV#O2#3+NQ"%#GN-L*+-+*1.#2.3.-2TV#OR+.0#
"*.LQ3#-#L-26.#3NU#OR#Q-+-c#+V.2.RO2.'#]N-L*+-+*1.#2.3.-2TV.23#-2.#N3N-LL"#L.R+#P*+V#+V.#+-3)#+O#U-).#
U.-0*06#ON+# OR# +V.*2#U-0"#<-6.3# OR# *0+.21*.P3%#>V.#Q-+-4-0-L"3*3# <2OT.33# -*U3# -+# V.L<*06# +V.#
2.3.-2TV.2#+O#2.QNT.#+V.#6-+V.2.Q#Q-+-#+O#U-0-6.-!*L*+"#PV*L.#ROTN3*06#O0#+V.#6O-L#OR#+V.#3+NQ"#
-0Q#6.++*06#2*Q#OR#*22.L.1-0T.#WDN).2'#7898X%#EN2+V.2UO2.'#l1-L.#-0Q#$2*0)U-00#W788=X#3+-+.Q#+V-+#
# fh#
-L+VON6V#-#]N-L*+-+*1.#2.3.-2TV.2#U*6V+#!.#L.R+#P*+V#+VON3-0Q3#OR#*0+.21*.P#+2-03T2*<+3#2.-Q"#+O#!.#
-0-L"j.Q#-R+.2#Q-+-# TOLL.T+*O0'# +V.# -T+N-L#<2OT.33#OR# -0-L"3*3#!.6*03#QN2*06# +V.#Q-+-# TOLL.T+*O0%#
@0+.21*.P#]N.3+*O03#-2.#OR+.0#*0RO2U.Q#!"#+V.#*0+.0Q.Q#O!e.T+*1.3#-0Q#6O-L#OR#+V.#3+NQ"'#-3#*3#Q-+-#
-0-L"3*3%#@0+.21*.P#-0-L"3*3#*3#+V.#*0+.2P.-1.#!.+P..0#+V.#<2*U-2"#Q-+-#6O++.0#R2OU#<-2+*T*<-0+3#
-0Q# +V.# R*0-L# 2.<O2+# 6*1.0#!"# +V.# 2.3.-2TV.2%#&0-L"3*3#U.-03# 3.<-2-+*O0# *0+O# 3U-LL.2# <-2+3# -0Q#
.L.U.0+3#Wl1-L.#m#$2*0)U-00'#788=X%#
EO2# +V.#<N2<O3.#OR# +V*3#3+NQ"'#!O+V#3<..TV#-0Q#0O041.2!-L#6.3+N2.3#OR#<-2+*T*<-0+3#P.2.#
2.TO2Q.Q#!"#+V.#2.3.-2TV.2#*0#R*.LQ#0O+.3%#B-2+*T*<-0+#-0Q#.01*2O0U.0+-L#O!3.21-+*O03#0O+.Q#!"#+V.#
2.3.-2TV.2#P.2.#QOTNU.0+.Q#*0#R*.LQ#0O+.3#-0Q#P.2.#-0-L"j.Q#P*+V#+V.#<2*U-2"#Q-+-%#&QO<+*06#+V.#
*0+.2<2.+-+*1.#<V.0OU.0OLO6*T-L#-0-L"3*3#-<<2O-TV#6-1.#+V.#2.3.-2TV.2#*03*6V+#+O#.\<LO2.#R2OU#-#
6.0Q.2.Q#<.23<.T+*1.#+V.#3*U*L-2*+*.3#-0Q#3<.T*R*T*+"#OR#Q*3<L-T.Q#U-L.3Y#-0Q#R.U-L.3Y#.\<.2*.0T.3#
W,U*+V'#.+%#-L'#788=X%#
&3#3+-+.Q#!"#DN).2#W7898X'#+V.#*UU.Q*-+.#+-3)#OR#-#2.3.-2TV.2#P*+V#2-P#Q-+-#*3#+O#U-0-6.#
+V.#Q-+-#PV*L.#-*U*06#-+#U-)*06#U.-0*06#OR#*+%#$.T-N3.#+V.#Q-+-#-0-L"3*3#<2OT.33#!.6*03#R2OU#+V.#
R*23+#Q-"#OR#*0+.21*.P*06#WDN).2'#7898X'# +V.#*0*+*-L#3+.<#OR#Q-+-#-0-L"3*3#RO2#+V*3#3+NQ"#3+-2+.Q#*0#
A-*QN6N2*#-3#2.TO2Q.Q#*0+.21*.P3#P.2.#<L-".Q#O1.2#-0Q#O1.2#!"#+V.#2.3.-2TV.2#-0Q#+V.#-33*3+-0+#+O#
TV.T)# +V.# ]N-L*+"# -0Q# 3ON0Q# OR# +V.# 2.TO2Q*063%# &L+VON6V# +V.# +2-03T2*<+*O0# <2OT.33# !.6-0#
TO0TN22.0+L"# P*+V# +V.# *0+.21*.P3'# UNTV# OR# *+# TONLQ# 0O+# !.# QO0.# PV*L.# *0+.21*.P3# P.2.# !.*06#
TO0QNT+.Q# !.T-N3.# OR# +V.# V.T+*T# <-T.# OR# +V.# *0+.21*.P# <2OT.33%# ?OP.1.2'# +V.# 2.3.-2TV.2# -0Q#
2.3.-2TV#-33*3+-0+#.0Q.-1O2.Q# +O#!.TOU.#R-U*L*-2#P*+V# +V.#O2-L#Q-+-#!"# L*3+.0*06#Q-*L"# +O#.1.2"#
*0+.21*.P#P.#TOLL.T+.Q#-3#+V."#P.2.#TOLL.T+.Q%#@;B3p#<-2+*T*<-0+#2.3<O03.3#P.2.#+2-03L-+.Q#R2OU#
?-N3-#+O#(06L*3V#P*+V#+V.#V.L<#OR#+V.#2.3.-2TV#-33*3+-0+%#&L+VON6V#+V.#+2-03T2*<+*O0#<2OT.33#!.6-0#
*0#A-*QN6N2*'#UO3+#OR#+V.#*0+.21*.P3#P.2.#+2-03T2*!.Q#*0#l-QN0-%#>V.#*0+.21*.P3#*0#(06L*3V#P.2.#
# f`#
3*06L.4V-0Q.QL"#+2-03T2*!.Q#!"#+V.#2.3.-2TV.2%#(06L*3V#*0+.21*.P3#P.2.#+2-03T2*!.Q#<2.T*3.L"#*0#+V.#
PO2Q3# OR# <-2+*T*<-0+3'# PV*L.# ?-N3-# *0+.21*.P3# P.2.# +2-03T2*!.Q# -TTO2Q*06# +O# +V.# 2.3.-2TV#
-33*3+-0+i+2-03L-+O2Y3#+2-03L-+*O03#-3#Q.3T2*!.Q#-!O1.%#&LL#+2-03T2*!.Q#Q-+-#P.2.#+"<.Q#*0#A*T2O3OR+#
SO2Q#QOTNU.0+3#-0Q#3+O2.Q# *0# +V.# 2.3.-2TV.2Y3#TOU<N+.23#P*+V#<-33PO2Q3%# @#-L3O# 2.+2*.1.Q# +V.#
+2-03T2*!.Q#?-N3-#Q-+-#R2OU#U"#2.3.-2TV#-33*3+-0+#+O#.03N2.#+V.*2#3-R.+"#-0Q#3.TN2.Q#3+O2-6.%#&LL#
+V.#3N<<L*.3#N3.Q#QN2*06#+V*3#<2OT.33#P.2.#3*06L.4V-0Q.QL"#OP0.Q#!"#+V.#2.3.-2TV.2%#
/<O0#2.+N20#+O#K-0-Q-'#+V.#2.3.-2TV.2#2.-Q#-0Q#2.2.-Q#+2-03T2*<+3#RO2#+V.#*Q.0+*R*T-+*O0#OR#
<O33*!L.#<-++.203#-0Q#TOQ*06#T-+.6O2*.3%#>2-03T2*<+3#OR# *0+.21*.P3#P.2.#-0-L"j.Q#U-0N-LL"#-0Q#
*0Q*1*QN-LL"# +V2ON6V# -# 3"3+.U-+*T# ]N-L*+-+*1.# -<<2O-TV%# &0-L"3*3# !.6-0# +V2ON6V# -# RON24T"TL.#
TOQ*06#<2OT.33#WA*L.3'#?N!.2U-0#m#,-LQ-}-'#789gX%#@0#+V.#R*23+4T"TL.#TOQ*06#<2OT.33'#@#-33*60.Q#
TOQ.3#+O#<O2+*O03#OR#Q-+-#R2OU#*0+.21*.P#+2-03T2*<+3#-0Q#U"#R*.LQ#eON20-L#oPV.2.#@#V-Q#0O+.Q#U"#
R*.LQ# O!3.21-+*O03oPV*L.# )..<*06# -# TOQ*06#U.UO# -3# @# 6.0.2-+.Q# O<.0# TOQ.3# *0#U"# R*23+4T"TL.#
TOQ*06#<2OT.33#-0Q#-\*-L#TOQ*06#*0#+V.#3.TO0Q#T"TL.%#B-2+*T*<-0+#-0Q#.01*2O0U.0+-L#O!3.21-+*O03#
0O+.Q#*0#R*.LQ#0O+.3#P.2.#+"<.Q#-0Q#TOQ.Q#P*+V#1.2!-L#Q-+-#+2-03T2*<+3%#>V*3#<2OT.33#P-3#TOU<L.+.Q#
N3*06#!O+V#+V.#A*T2O3OR+#SO2Q#QOTNU.0+#P*+V#+V.#TOUU.0+#*TO0#-0Q#-#0NU!.2#OR#V*6VL*6V+.23#O0#
V-2Q4TO<"#QOTNU.0+3%#>V.#R*23+4T"TL.#TOQ*06#<2OT.33#6.0.2-+.Q#-!ON+#9g`#TOQ.3#*0#+O+-L%##
>V.#3.TO0Q4T"TL.#TOQ*06#<2OT.33#P-3#-QO<+.Q#+O#6.0.2-+.#-#UO2.#.0TOU<-33*06#T-+.6O2"#
RO2# +V.# 62ON<*06# OR# +V.# TOQ.3%# >V*3# <2OT.33# P-3# -L3O# TOU<L.+.Q# N3*06# +V.# A*T2O3OR+# SO2Q#
QOTNU.0+#+O#O26-0*j.#-0Q#U-0-6.#+V.#Q-+-#WK2.3P.LL'#789gX%#>V*3#<2OT.33#6.0.2-+.Q#-!ON+#3.1.0#
T-+.6O2*.3#P*+V#9g#3N!4T-+.6O2*.3#W3..#&<<.0Q*\#?X%#>V.#+V*2Q4T"TL.#<2OT.33#P-3#*0*+*-+.Q#+O#-22*1.#
-+#+V.U.3#-0Q#<-++.203#Q2-P0#R2OU#+V.#T-+.6O2*.3%#&#RON2+V4T"TL.#TOQ*06#<2OT.33#P-3#-L3O#0..Q.Q#
+O#T-2.RNLL"#3T2N+*0*j.#+V.#TOQ.3#-0Q#L*0)#+V.U#+O#+V.#6.0Q.2#-0Q#-6.462ON<#OR#+V.#<-2+*T*<-0+#*0#
# f=#
]N.3+*O0%#>V*3#<2OT.33#V.L<.Q#+O#Q*3+*06N*3V#PV.2.#6.0Q.2.Q#TV-LL.06.3'#<.23<.T+*1.3'#O2#3OLN+*O03#
P.2.#<2.QOU*0-0+#-0Q#PVO#P-3#3-"*06#PV-+%#
# &L+VON6V#+2-03T2*<+3#P.2.#TOQ.Q#*0Q*1*QN-LL"'#+V2ON6VON+#+V.#TOQ*06#-0Q#-0-L"3*3#<2OT.33'#
+V.# 2.3.-2TV.2#<-*Q#)..0#-++.0+*O0# +O# +V.#6.0Q.2.Q#.33.0T.#OR# +V.# 3+NQ"%#>V.U.3#TOUUO0# +O#-#
<-2+*TNL-2# -6.# 62ON<# -0Q# T2O33462ON<3# -L3O# .U.26.Q# QN2*06# +V.# TOQ*06# <2OT.33%# >V.U.3#P.2.#
Q.<.0Q.Q# O0# +O# -03P.2# +V.# 2.3.-2TV# ]N.3+*O03%# KOU!*0*06# @;B3# -0Q# ORR*T*-L3Y# *0+.21*.P3'#
O!3.21-+*O03'#-0Q# ROTN3#62ON<3Y#Q*3TN33*O03#0O+#O0L"#<2O1.Q# +O#!.#-#!.0.R*T*-L#U.+VOQ#OR#Q-+-#
+2*-06NL-+*O0# -3# -# U.-3N2.# OR# 1-L*Q*+"# -0Q# T2.Q*!*L*+"'# OR+.0# 2.]N*2.Q# *0# *0+.2<2.+-+*1.#
<V.0OU.0OLO6"# 2.3.-2TV# Q.3*60# WK2.3P.LL'# 789gc# 1-0# A-0.0'# 789gX'# !N+# -L3O# -*Q.Q# +V.#
TOU<2.V.03*1.#N0Q.23+-0Q*06#OR#+V.#<V.0OU.0O0#N0Q.2#3+NQ"%!
!
-:MM?IL!
>V*3#TV-<+.2#.LNT*Q-+.3#+V.#3.L.T+.Q#TO0T.<+N-L#R2-U.PO2)#-0Q#U.+VOQOLO6"#-0Q#Q.3*60#
-<<L*.Q#*0#+V*3#3+NQ"%#;.+-*L.Q#Q.3T2*<+*O03#OR#+V.#2.3.-2TV#<2OT.QN2.3'#<-2+*T*<-0+#3.L.T+*O0'#.+V*T-L#
TO03*Q.2-+*O0'#-0Q#Q-+-#TOLL.T+*O0#-0Q#-0-L"3*3#<2OT.33#P.2.#Q*3TN33.Q#*0#+V*3#TV-<+.2%# #
# h8#
4D?NCBI!1<:IO!1@;E@;KH!?;E!#BH:=CH!
';CI<E:JC@<;!
>V*3# TV-<+.2# Q*3TN33.3# +V.# R*0Q*063# OR# +V.# -0-L"j.Q# Q-+-# TOLL.T+.Q# R2OU# +V.# 3+NQ"#
<-2+*T*<-0+3%#
#>V*3#<V.0OU.0OLO6*T-L#2.3.-2TV#.\-U*0.Q#R2OU#-#6.0Q.2.Q#<.23<.T+*1.#VOP#+V.#/0*+.Q#
5-+*O03# <2OUO+.3# +V.# TO0T.<+# OR# *0+.20-+*O0-L*3U# +V2ON6V# +V.*2# 3N!3*3+.0T.# -0Q# 2.*0+.62-+*1.#
*0+.21.0+*O03# RO2# @;B3# *0# +V.#0O2+V4.-3+# 2.6*O0#OR#5*6.2*-%# @01.3+*6-+*06# +V*3#<V.0OU.0O0#6-1.#
*03*6V+3#*0+O#N0Q.23+-0Q*06#PV-+#2.*0+.62-+*O0#U.-03#+O#<-2+*T*<-0+3'#.3<.T*-LL"#R2OU#-#6.0Q.2.Q#
1*.P'#-0Q#VOP#*0+.21.0+*O03#+.0Q.Q#+OP-2Q3#+V.U#T-0#!.#-TTN2-+.L"#Q.3*60.Q#+O#-TV*.1.#.RR.T+*1.#
@;B# 2.*0+.62-+*O0%# >V.# +V2..#U-eO2# +V.U.3# +V-+# .U.26.Q# -2.^# >V.# 6.0.2-L# -0Q# 6.0Q.243<.T*R*T#
TV-LL.06.3# OR# <-2+*T*<-0+3c# *0+.20-+*O0-L*3U# -0Q# /5# *0+.21.0+*O03# RO2# 5*6.2*-0# @;B3c# -0Q# /5#
*0+.21.0+*O03c#6.0Q.2#!L*0Q%#>V.#+V.U.3#-2.#-0-L"j.Q#+O#-++.U<+# +O#-03P.2# +V.#3+NQ"Y3#2.3.-2TV#
]N.3+*O03%#BO2+*O0#OR#+V.#<-2+*T*<-0+3Y#Q-+-#-2.#T*+.Q#-3#<-2+#OR#+V.#TO0+.\+#OR#Q*3TN33*O0'#-3#+V*3#P*LL#
<2O1*Q.#TL-2*+"#-0Q#Q..<#N0Q.23+-0Q*06#OR#+V.#+V.U.3#WK2.3P.LL'#789gX%#
#
)B;BI?=!?;E!)B;EBI8-NBJ@F@J!4D?==B;KBH!<F!"?IC@J@N?;CH!
>V.# TV-LL.06.3# *Q.0+*R*.Q# !"# <-2+*T*<-0+3# P.2.# T-+.6O2*j.Q# N0Q.2# +PO# U-eO2# +V.U.3^#
3N!3*3+.0T.# TV-LL.06.3# -0Q# 2.*0+.62-+*O0# TV-LL.06.3%# >V.# 3N!4+V.U.3# +V-+# .U.26.Q# N0Q.2#
3N!3*3+.0T.# TV-LL.06.3# *0TLNQ.# 6.0.2-L# TV-LL.06.3'# 3.\43<.T*R*T# TV-LL.06.3'# -0Q# 6.0Q.2.Q#
TV-LL.06.3%# SV*L.# +V.# 2.*0+.62-+*O0# TV-LL.06.3# *Q.0+*R*.Q# !"# <-2+*T*<-0+3# O0L"# 3<.-)# OR#
2.*0+.62-+*O0#TV-LL.06.#*0#-#6.0.2*T#RO2U'#+V.#6.0Q.2.Q#-3<.T+#OR#2.*0+.62-+*O0#P*LL#!.#Q*3TN33.Q#*0#
+V.#L-+.2#<-2+#OR# +V*3#TV-<+.2%#>V.#6.0.2-L# +V.U.3#+V-+#.U.26.Q#R2OU#PV-+# +V."#-LL#Q.3T2*!.Q#-3#
3N!3*3+.0T.#TV-LL.06.3#-2.^#+V.#LO33#OR#+V.*2#<2.4*03N26.0T"#*0Q.<.0Q.0T.#-0Q#0O2U-LT"c#L-T)#OR#
# h9#
-0QiO2# *03NRR*T*.0+# -TT.33# +O# !-3*T# VNU-0# 0..Q3c# V.-L+V# T-2.# TV-LL.06.3c# -0Q# TO0T.203# OR#
TO0+*0NON3#Q.<.0Q.0T.#O0#+V.#6O1.20U.0+%#,N!3.]N.0+#+V.U.3#TO0T.20*06#3.\43<.T*R*T#TV-LL.06.3#
-L3O# *0TLNQ.Q# *0-TT.33*!*L*+"# +O# R.U*0*0.# V"6*.0.#U-+.2*-L3# -3#P.LL# -3# Q.R*T*.0T"# *0#U.03+2N-L#
V.-L+V#T-2.'#-0Q#<2.60-0+#-0Q#0N23*06#UO+V.23Y#VN2QL.3%#>V.#6.0Q.2.Q#TV-LL.06.3#-0-L"j.Q#R2OU#
+V.#Q-+-#TOLL.T+.Q#R2OU#<-2+*T*<-0+3#-2.^#T-U<#L.-Q.23Y#TO22N<+*O0'#+2-NU-'#-0Q#+V.#N03-+*3R-T+O2"#
.QNT-+*O0-L#3"3+.U#RO2#!O"3#-0Q#6*2L3#PVO#-++.0Q.Q#3TVOOL3#<2*O2#+O#TOU*06#+O#+V.#T-U<%#F0#+V.#
O+V.2# V-0Q'# 2.*0+.62-+*O0# TV-LL.06.3# V*6VL*6V+.Q# !"# <-2+*T*<-0+3# -2.# +V.# *0RLN.0T.3# OR# .\+.20-L#
-T+O23#*0#+V.#2.*0+.62-+*O0#OR#@;B3%#
!
! -:9H@HCB;JB!JD?==B;KBH!
! A%#%&'*! /1'**%#5%+B#F0.#U-eO2# TV-LL.06.# +V-+#P-3# 0O+.Q# !"#UO3+# <-2+*T*<-0+3#P-3# +V.#
*U!-L-0T.# !.+P..0# +V.# @;B3Y# <2.4*03N26.0T"# L*R.# -0Q# <O3+4*03N26.0T"# L*R.'# Q.3<*+.# +V.#
2.<2.3.0+-+*O0#OR#LOT-L#-0Q#*0+.20-+*O0-L#O26-0*j-+*O03'#6O1.20U.0+'#-0Q#VNU-0*+-2*-0#-T+O23%#@;B3#
.\<2.33.Q# -# 3.03.#OR# LO33# OR# +V.*2# <2.4*03N26.0T"# *0Q.<.0Q.0T.# -0Q#0O2U-LT"%#&LL# <-2+*T*<-0+3#
2.RL.T+.Q#N<O0#-0Q#2.T-LL.Q#-#6OOQ#U.UO2"#OR#+V.*2#<2.4*03N26.0T"#L*R.%#>V."#-LL#Q.3T2*!.Q#+V.#<2.4
*03N26.0T"#.2-#-3#!.++.2# +V-0# +V.*2# TN22.0+#<O3+4*03N26.0T"# L*1.Q#.\<.2*.0T.3%#&L+VON6V#PV-+# -#
3-+*3R-T+O2"#<2.4*03N26.0T"#.2-#U.-0+#Q*RR.23#RO2#.-TV#*0Q*1*QN-L'#+V."#3+*LL#TO0+2-3+.Q#-#<O3*+*1.#
<2.4*03N26.0T"# .2-# P*+V# PV-+# +V."# 0OP# V-1.# +O# L*1.# !"# -0Q# P*+V%# >V.*2# TOU<-2*3O0# -0Q# +V.#
*Q.0+*R*T-+*O0#OR#+V.*2#<2.3.0+#.2-#-3#<2O!L.U-+*T#-0Q#TV-LL.06*06#V*06.Q#O0#+V.#-L+.2-+*O0#OR#+V.*2#
RO2U.2# -TT.33# +O# .QNT-+*O0# W@3L-U*T# -0QiO2# P.3+.20Xc# R-U*L"# +O6.+V.20.33c# +V.*2# N0V*0Q.2.Q#
*0Q.<.0Q.0T.#+V2ON6V#3ON2T.#OR#L*1.L*VOOQ#-0Q#!N3*0.33.3c#-0Q#+V.*2#-TT.33#+O#+V.#OP0.23V*<#OR#
<2O<.2+*.3# RO2# +V.# OLQ.2# @;B# <-2+*T*<-0+3%# >V."# RN2+V.2# U-Q.# 2.U-2)-!L.# TOUU.0+3# O0# +V.#
# h7#
TV-LL.06.3#OR#-#Q"3RN0T+*O0-L#V.-L+V#T-2.#3"3+.U'#TO0T.203#OR#Q.<.0Q.0T.#O0#6O1.20U.0+#-0Q#L-T)#
OR#L*1.L*VOOQ'#-3#P.LL#-3#*03NRR*T*.0+#-TT.33#+O#!-3*T#VNU-0#0..Q3#WROOQ#-0Q#0O04ROOQ#*+.U3X%#
SV*L.#UO3+#<-2+*T*<-0+3#PVO#V-Q#-0"#RO2U#OR#.QNT-+*O0#V-Q#<2.1*ON3L"#-++.0Q.Q#@3L-U*T#
3TVOOL3#UO2.#+V-0#P.3+.20#.QNT-+*O0'#!O+V#@3L-U*T#3TVOOL#-0Q#P.3+.20#.QNT-+*O0#P.2.#6.0.2-LL"#
2.R.22.Q# +O# -3# .QNT-+*O0# !"# +V.# 3+NQ"# <-2+*T*<-0+3%# ?OP.1.2'# +V."# Q*RR.2.0+*-+.Q# +V.# +"<.# OR#
.QNT-+*O0#+V."#P.2.#2.R.22*06#+O%#>VO3.#PVO#V-Q#-TT.33#+O#P.3+.20#.QNT-+*O0#-0Q#@3L-U*T#.QNT-+*O0#
-L3O#U.0+*O0.Q# +V.*2# 2.62.+# +V-+# +V.# -TT.33# +V."# V-Q# +O# .*+V.2# OR# +V.3.# +PO#V-Q# !..0# -00NLL.Q%#
B-2.0+3# -L3O# 3<O).#OR# +V.*2# TV*LQ2.0Y3# .QNT-+*O0%#&#"ON06#V*6V43TVOOL462-QN-+.#POU-0#PVO3.#
3.1.04".-24OLQ# Q-N6V+.2# V-Q# eN3+# 62OP0# *0+O# +V.# 3TVOOL*06# -6.# !.RO2.# +V."# 6O+# Q*3<L-T.Q# -0Q#
UO1.Q#+O#L*1.#*0#+V.#T-U<#.\<2.33.Q#V.2#O2Q.-L#!"#3-"*06^#
#
@R# @# P.2.# *0#U"# VON3.#U"# )*Q3#PONLQ# !.# 6O*06# +O# 3TVOOLc# +V*3# *3#U"# Q-N6V+.2#
b<O*0+*06#-+#V.2#Q-N6V+.2d%#@R#P.#P.2.#*0#ON2#VON3.'#3V.#PONLQ#!.#3TVOOL*06%#@#V-1.#
-#3.1.04".-24OLQ#6*2L#+V-+#*3#0O+#3TVOOL*06%#>V.#3TVOOL#*0#V.2.#b*0#+V.#T-U<d#*3#eN3+#
-# R*6N2.V.-Q#!.T-N3.# +V."#-2.#0O+# +.-TV*06#-0"+V*06%# @#-L3O#V-1.#-# R*1.4".-24OLQ#
TV*LQ# +V-+#0..Q3#3<.T*-L#-++.0+*O0oV.#T-0Y+#P-L)o#@#P*3V# L*R.#P-3#!.++.2#V.2.c#P.#
TONLQ#V-1.#LOO).Q#RO2#VOP#+O#V.L<#V*U%#WA-6-*0-X#
#
&0# .*6V+..04".-24OLQ# 6*2L# PVO# V-Q# !..0# -++.0Q*06# @3L-U*T# 3TVOOL# !.RO2.# +V.# TO0RL*T+#
.\<L-*0.Q#V.2#TN22.0+#-T-Q.U*T#3*+N-+*O0'#3-"*06^#
#
@#T-00O+#-RRO2Q#6O*06#+O#3TVOOL#0OP%#@#N3.Q#+O#6O#+O#@3L-U*-#b@3L-U*T#3TVOOLd#!.RO2.#
+V.#TO0RL*T+#!N+#0OP'#@#T-00O+#-RRO2Q#@3L-U*-#+-L)#L.33#OR#P.3+.20#.QNT-+*O0%%%# +V.#
# ha#
O0.#bP.3+.20#.QNT-+*O0#3TVOOLd#*0#+V.#T-U<#*3#RO2#TV*LQ2.0#-0Q#+V.2.#*3#0O#-1.0N.#
RO2#-0"#3O2+#OR#.QNT-+*O0#RO2#<.O<L.#OR#U"#-6.%#W&LV.2*X#
#
>V.#+O6.+V.20.33#-0Q#O0.0.33#-UO06#<-2+*T*<-0+3Y#R-U*L*.3#*3#-#<2.4*03N26.0T"#0O2U-LT"#
+V-+#*3#Q.3T2*!.Q#+O#V-1.#!..0#-L+.2.Q#!"#+V.#*03N26.0T"#-0Q#L*1*06#*0#+V.#+.-TV.23Y#T-U<%#SV*L.#
3OU.#<-2+*T*<-0+3#V-1.#V-Q#-#R*23+V-0Q#.\<.2*.0T.#OR#LO3*06#+V.*2#LO1.Q#O0.3#QN2*06#+V.#*03N26.0T"'#
<-2+*T*<-0+3#PVO#3+*LL#V-1.#3OU.#O2#-LL#OR#+V.*2#R-U*L"#U.U!.23#L*1*06#+O6.+V.2#-L3O#]N-).#-+#+V.#
0.P#-+UO3<V.2.# +V-+#VO1.23#-2ON0Q# +V.*2# R-U*L"%#AO3+#<-2+*T*<-0+3#Q.3T2*!.Q# +V.# R-U*L"# L*1*06#
TO0Q*+*O0#<2*O2#+O#+V.#*03N26.0T.#-3#ZL*1*06#0O2U-L#L*1.3#V-<<*L"[#-0Q#ZL*1*06#P.LL#-0Qr#bP*+Vd#
<.-T.#OR#U*0Q[%#Z&LL#@#)0.P#!.RO2.#+V.#T2*3*3#P-3#+V.#<*T+N2.#OR#-#<.2R.T+#VOU.#-0Q#<.-T.RNL#L*1*06#
OR#3..*06#-#U-0#-0Q#V*3#P*1.3#-0Q#TV*LQ2.0#V-<<"#P*+V#+V.*2#0..Q3#U.+%#@#-L3O#V-1.#+V2..#P*1.3#
-0Q#7a#TV*LQ2.0'[#P-3# +V.#3+-+.U.0+#U-Q.#!"#$-)-)-'#PVO#LO3+# +V2..#OR#V*3#Q-N6V+.23# +O#$O)O#
?-2-U#-!QNT+*O0%#ZD*R.#V-3#0O+#!..0#+V.#3-U.r#P.#-2.#0OP#*0#-#3*+N-+*O0#+V-+#P.#V-1.#0.1.2#
.\<.2*.0T.Q#!.RO2.'[#V.#-QQ.Q'#-3#V.#.\<L-*0.Q#+V.#Q*3TOURO2+#OR#+V.*2#0.P#L*R.%#
# &<<-2.0+L"'# UO3+# <-2+*T*<-0+3# <2*Q.# +V.U3.L1.3# O0# +V.*2# <2.4*03N26.0T"# 3ON2T.# OR#
L*1.L*VOOQ#-0Q# +V.# 3-+*3R-T+*O0#6O++.0# +V.2.*0%#>O#<-2+*T*<-0+3'# +V.*2#<2.4$O)O#?-2-U#3ON2T.#OR#
L*1.L*VOOQ#TO0+*0N.3#+O#!.#-#"-2Q3+*T)#OR#U.-3N2.U.0+#-0Q#TOU<-2*3O0#+O#PV-+#+V."#V-1.#0OP%#>V.#
3+2.06+V#OR#+V.*2#<2.4*03N26.0T"#3ON2T.#OR#L*1.L*VOOQ#2-06.Q#R2OU#+V.*2#*0Q.<.0Q.0+#-TT.33#+O#<.++"#
+2-Q*06'#L-!O2#eO!3'#3)*LL#-T]N*3*+*O0'#3U-LL43T-L.#!N3*0.33'#T-++L.#2.-2*06'#R*3V*06'#R-2U*06'#-0Q#3O#
O0%#FR#-LL#+V.#2.3<O03.3#6O++.0#R2OU#<-2+*T*<-0+3#PVO#Q.3T2*!.Q#@;B3Y#<2.4*03N26.0T"#L*1.L*VOOQ'#
+V.#U-eO2*+"#P.2.#R2OU#OLQ.2#U.0#-0Q#!O"3'#PV*L.#-#R.P#T-U.#R2OU#POU.0#-0Q#3OU.#ORR*T*-L3#
PVO3.#2.3<O03.#-L3O#-++.3+.Q#+O#@;B3Y#LO33#OR#L*1.L*VOOQ#-3#-#TV-LL.06.#OR#+V.#<O3+4*03N26.0T"#.2-%#
# hg#
>V.3.#2.3<O03.3#TL-*U.Q#+V-+#@;B3#<2.4*03N26.0T"#L*1.L*VOOQ#P-3#*0#-#3-+*3R-T+O2"#3+-+.#PV.2.#+V."#
TONLQ#T-+.2#RO2#UO3+#OR#+V.*2#0..Q3#!"#+V.U3.L1.3%##
# &L+VON6V#+V.#LO33#OR#L*1.L*VOOQ#-<<.-2.Q#-#6.0.2-L#*33N.#RO2#+V.#3N21*1-L#OR#-LL'#-#6.0Q.2.Q#
TOU<-2*3O0#OR#+V.#2.3<O03.3#L*3+.Q#-!O1.#3N66.3+3#+V-+#U.0#-0Q#!O"3#P.2.#<-2+*TNL-2L"#TO0T.20.Q#
P*+V#LO33#OR#L*1.L*VOOQ%#(1.0#+VON6V#+V.#+PO#<-2+*T*<-0+3#PVO3.#PO2Q3#-<<.-2#!.LOP#-2.#-UO06#
+V.#1.2"#R.P#PVO#V-1.#-#3ON2T.#OR#L*1.L*VOOQ#PV*L.#*0#+V.#T-U<'#+V."#3+*LL#<2*Q.#+V.U3.L1.3#O0#
+V.*2#RO2U.2#3ON2T.#OR#L*1.L*VOOQ^#
#
$.RO2.# 0OP'# P.# Q*Q0p+# .1.0# )0OP# +V-+# +V.# 6O1.20U.0+# -33*3+3# <.O<L.# +*LL# +V.#
*03N26.0T"#+V-+#L.Q#+V-+#+O#ON2#TOU*06#QOP0#V.2.#+O#+V.#T-U<%#@#P-3#R-2U*06#bU*LL.+'#
U-*j.'#!.-03d#-0Q#R*3V*06#QN2*06#+V.#Q-"'#+V.0#@#2.+N20.Q#+O#TO0+*0N.#+O#PO2)#!"#
+2-03<O2+*06#<.O<L.#O0#UO+O2T"TL.3#-0Q#-L3O#PO2).Q#P*+V#55BK#T2NQ.#3.-2TV.23#-3#
R*.LQ#3N21."O2%#@+#*3#-#eO*0+#1.0+N2.#P*+V#@;,D#W@0+.62-+.Q#;-+-#,.21*T.#D*U*+.QX#-0Q#
KV*0.3.#5-+*O0-L#B.+2OL.NU#KOU<-0"%#Ws-00-X#
#
@#P-3rb-#L.-Q.2# *0d#lN)-P-#LOT-L#6O1.20U.0+#-2.-%#A"#-2.-#*3#!*6#P*+V# LO+3#OR#
P-+.2'# 3O#P.#QO# LO+3#OR# R*3V*06'#T-++L.# 2.-2*06'#-0Q# R-2U*06%#FN2#!*66.3+# +2-Q.# *3#
R*3V*06'# R-2U*06# -0Q# T-++L.# 2.-2*06%#S.# P.2.# L*1*06# *0# <.-T.# -0Q# +V.2.# P-3# 0O#
<2O!L.U#-+#-LLc#-LL#P.#P-0+.Q#R2OU#+V.#6O1.20U.0+#P-3#6OOQ#VO3<*+-L3#-0Q#Q2N63%#
$.RO2.#+V*3#T2*3*3#P.#0.1.2#)0.P#+V-+#+V.#6O1.20U.0+#O2#-0"#5HF#-33*3+#<.O<L.#*0#
+V.#P-"#P.#-2.#.\<O3.Q#+O#0OP%#(\<.2*.0T*06#+V.#T2*3*3#U-Q.#N3#+O#!.#-+#+V.#U.2T"#
OR# +V.3.#5HF3%#&LL#P.#)0.P# +V.# 6O1.20U.0+# TONLQ# QO# RO2# <.O<L.#P-3# +O# !N*LQ#
VO3<*+-L3#-0Q#!O2.VOL.3#bQ2*0)*06#P-+.2#3"3+.U3d%#W$-)-)-X#
# h:#
&#TOUUO0#+V.U.#+V-+#OR+.0#ROLLOP.Q#U"#@;B#<-2+*T*<-0+3Y#2.3<O03.#+O#+V.*2#<2*O2#3ON2T.#
OR#L*1.L*VOOQ#P-3#+V.#LO33#OR#+V.*2#<2O<.2+*.3%#>V."#Q.UO03+2-+.Q#+V-+#+V*3#U.-0+#-#LO+#+O#+V.U#-3#*+#
P-3#-#RO2U#OR#-TT.33#+O#-0#.-3"#-0Q#!.++.2#L*R.#+O#3OU.#OR#+V.U%#,OU.#<-2+*T*<-0+3#L*1.Q#*0#+V.*2#
OP0#!N*L+#VOU.3#-0Q#3*06L.V-0Q.QL"#OP0.Q#+V.*2#<2O<.2+*.3#-3#-#U.-03#OR#L*1.L*VOOQ'#PV*L.#3OU.#
OP0.Q# +V.#<L-T.3# +V."#TO0QNT+.Q# +V.*2#!N3*0.33.3# *0#-0Q# R2OU%#E2OU# +V.# R*0Q*063#U-Q.# *0# +V.#
3+NQ"'# -L+VON6V# -LUO3+# -LL# @;B# <-2+*T*<-0+3# .0QN2.Q# 3OU.# 3O2+# OR# LO33# OR# <2O<.2+"%# ,OU.#
<-2+*T*<-0+3#P.2.#UO2.#Q*3+N2!.Q# +V-0#O+V.23'#Q.<.0Q*06#O0# +V.*2# -6.# 2-06.#-0Q#6.0Q.2'#PV*TV#
3N66.3+3#+V-+#*+#P-3#0O+#eN3+#+V.#LO33#OR#-0#OP0.Q#<2O<.2+"#+O#+V.U'#!N+#-#U.-03#OR#L*1.L*VOOQ#+O#
PV*TV# 3OU.#-L3O# -++-TV.Q# +V.*2# RN+N2.# -0Q#Q2.-U3%#$.LOP#-2.# +V.# -TTON0+3# OR# VOP# +V.# LO33# OR#
<2O<.2+"#*3#-#TV-LL.06.#+O#-#"ON06#U-22*.Q#POU-0#PVO#0OP#V-3#+O#R.0Q#RO2#V.2#R-U*L"#P*+V#+V2..#
TV*LQ2.0c#-#3*06L.#"ON06#!O"c#-0Q#-0#OLQ.2#U-0#2.3<.T+*1.L"%#
#
A"#VN3!-0Q#P-3#-#Q2*1.2#-0Q#V.#P-3#-!L.#+O#T-+.2#RO2#N3#P*+V#V*3#eO!#-0Q#P.#P.2.#
L*1*06#*0#ON2#OP0#VON3.#!.RO2.#+V.#$?#-++-T)r!N+#V*3#3ON2T.#OR#*0TOU.#bT-2d#P-3#
+-).0# -P-"# !"# +V.# TO0RL*T+r# &L+VON6V# @# PO2)# P*+V# KA&A# bKOUUN0*+"#
A-0-6.U.0+#OR#&TN+.#A-L0N+2*+*O0d#.1.0#-3#-0#@;B'#+V.#P-6.3#@#-U#!.*06#<-*Q#*3#
0O+#.0ON6V#+O#)..<#+V.#R-U*L"#2N00*06%#&LL#@#QO#P*+V#bU"#P-6.3d#*3#+O#!N"#TV-2TO-L#
-0Q#O*L# +O#TOO)#ON2#ROOQr#@#0..Q#U"#VN3!-0Q#+O#6.+#-#eO!%#@R#V.#V-3#3OU.+V*06#
QO*06'#@#QO0Y+#0..Q#-0"+V*06#-6-*0%#WA-*6-0-X#
#
@#L.-20.Q#+-*LO2*06#.-2L"#.0ON6V#-0Q#V-Q#-#1.2"#!*6#3VO<#OR#U"#OP0#PV.2.#@#3OLQ#-LL#
3O2+3#OR#+V*063#L*).#<2O1*3*O03'#+-*LO2*06#+V*063'#.+T%#@#-U#3+*LL#3*06L.'#-0Q#!.RO2.#+V.#
*03N26.0T"#@#V-Q#-0#*0+.0+*O0#OR#6.++*06#U-22*.Q#.-2L"'#!N+#+V*3#TO0RL*T+#V-3#3<O*L.Q#
# hf#
+V.#PVOL.#<L-0r#5OP'#P.#V-1.#+O#Q.<.0Q#O0#+V.#6O1.20U.0+#-0Q#O+V.2#5HF3#RO2#
3V.L+.2#-0Q#ON2#Q-*L"#!2.-Q#!.T-N3.#U"#3ON2T.#OR#L*1.L*VOOQ#6O+#Q.3+2O".Q#QN2*06#
+V.#TO0RL*T+%#WA-*0-X#
#
@#P-3#TOURO2+-!L.#-0Q#L*1*06#U"#0O2U-L#L*R.#*0#U"#T*+"#P*+V#U"#<.O<L.%#@#V-Q#-LL#@#
0..Q.Q#-+#+V-+#+*U.#!.RO2.#+V.#T2*3*3#3+-2+.Q%#@#P-30Y+#-#P2.+TV.Q#U-0#!.T-N3.#@#P-3#
PO2)*06'#@#V-Q#U"#OP0#VON3.'#U"#O0.#P*R.#-0Q#+PO#TV*LQ2.0%#@#P-3#R-2U*06#-0Q#
+2-03<O2+*06#<.O<L.#O0#U"#UO+O2T"TL.rb!N+d#S.#L.R+#ON2#VOU.3'#0O+#1OLN0+-2*L"c#
P.#P.2.#RO2T.Q#+O#L.-1.#P*+VON+#+-)*06#-0"+V*06%#>V.#TLO+V#@#P-3#P.-2*06#+V-+#Q-"#
P-3#+V.#O0L"#+V*06#@#+OO)#ON+#OR#U"#VON3.#-0Q#+V.2.p3#0O#VO<.#OR#6O*06#!-T)#3OO0%#
WAN3+-<V-X#
#
&L+VON6V# +V.# *33N.#V*6VL*6V+.Q#-!O1.#.\<L-*0.Q# +V.# *0+.2PO1.0#0-+N2.#OR# @;B3Y# LO33#OR#
<2O<.2+"#-0Q#+V.*2#LO33#OR#L*1.L*VOOQ'#+V.#2.3<O03.#OR#+V.#-!O1.#POU-0'#L*).#U-0"#O+V.23'#3N66.3+3#
+V-+#L-T)#OR#L*1.L*VOOQ'#PV*L.#*+#*3#-#6.0.2-L#<2O!L.U'#*3#-#<-2+*TNL-2#TV-LL.06.#RO2#U.0#-3#*+#V*0Q.23#
+V.U#R2OU#<2O1*Q*06#RO2#+V.#R-U*L"%#KO0+2-2*L"'#POU.0#-2.#UO2.#!O+V.2.Q#P*+V#+-)*06#T-2.#OR#+V.#
VOU.#-0Q#R..Q*06#+V.#R-U*L"'#PV*TV#U-).3#*03NRR*T*.0T"#OR#ROOQ#*0#+V.#T-U<#UO2.#OR#+V.#POU.0Y3#
<2O!L.U'# .1.0# +VON6V#.1.2"O0.# *3# -RR.T+.Q%#?OP.1.2'#U.0#QO#0O+.# +V.# -!3.0T.#OR# ROOQ# *0# +V.#
TO0+.\+#OR#O1.2-LL#*03NRR*T*.0T"#OR#+V.#T-U<'#-3#*0#+V.3.#PO2Q3#R2OU#&!!-6-0-^#
bFd0.#OR#+V.#U-eO2#<2O!L.U3#*0#+V*3#T-U<#*3#*03NRR*T*.0T"#OR#ROOQ%#&L+VON6V#P.#-2.#
!.*06#-33*3+.Q#P*+V# 3OU.# ROOQ# 3+NRR'# *+# *3#N3N-LL"#0O+# .0ON6V# +O#T-22"#N3# RO2# +V.#
PVOL.#UO0+Vr#&0O+V.2#<2O!L.U#*3#L-T)#OR#U-++2.33.3c#*R#"ON#6O#+O#ON2#2OOU3#3OU.#
# hh#
OR#N3#U-0-6.#+O#V-1.#O2Q*0-2"#U-+3#PV*L.#RO2#O+V.23#eN3+#0"LO0#b<L-3+*T#!-63diL.-+V.2#
*3#PV-+#+V."#3<2.-Q#O0#+V.#RLOO2%# ##
# ;-+-#6-+V.2.Q#R2OU#!O+V#@;B#-0Q#ORR*T*-L#<-2+*T*<-0+3#TO0R*2U.Q#+V-+#@;B3#-2.#TV-LL.06.Q#
P*+V#*03NRR*T*.0T"#OR#!-3*T#VNU-0#0..Q3#3NTV#-3#ROOQ#-0Q#0O04ROOQ#*+.U3#L*).#U-++2.33.3'#UO3]N*+O#
0.+3'#TLO+V.3'#Q.+.26.0+3'#!L-0).+3'#-0Q#3O#O0'#PV*L.#3OU.#QO#0O+#V-1.#-TT.33#-+#-LL#+O#+V.3.#L*U*+.Q#
2.3ON2T.3%#@#-L3O#O!3.21.Q#+V-+#+V.#TV-LL.06.#OR#*03NRR*T*.0+#-0Q#*0TO03*3+.0+#ROOQ#*3#O0.#3N!e.T+#
+V-+#TN+#-T2O33#<-2+*T*<-0+3Y#-6.#-0Q#3.\%#>V."#3<O).#-!ON+#*+#P*+V#UNTV#.U<V-3*3'#-0Q#-3#-0#*33N.#
+V-+#V-3#-#3+2O06#*U<-T+#O0#.1.2"#O+V.2#-2.-#OR#+V.*2#L*1.3'#PV*TV#P-3#-L3O#TO0R*2U.Q#!"#ORR*T*-L#
<-2+*T*<-0+3%#>V."#L*0).Q#+V.*2#R..Q*06#+O#+V.*2#3N21*1-L'#0O+#O0L"#3O'#!N+#+O#O+V.2#-2.-3#OR#+V.*2#L*1.3#
L*).#.QNT-+*O0'#R.U*0*0.#V"6*.0.'#.1.0#+V.#Q*60*+"#OR#!.*06#-!L.#+O#V.-Q#-#VOU.#-3#Q*3TN33.Q#*0#
+V.#0.\+#<-2-62-<V%#$.*06#P.LTOU.Q#*0+O#+V.*2#ZVOU.3[#+O#TO0QNT+#3OU.#OR#+V.3.#*0+.21*.P3'#@#-L3O#
O!3.21.Q#+V-+#-LL#+V."#V-1.#*3#-#!N*LQ*06#+V-+#*3#L*+.2-LL"#.U<+"#O0#+V.#*03*Q.%#,OU.#<.O<L.#3L..<#O0#
U-+3'#PV*L.#3OU.#QO#0O+#.1.0#V-1.#U-+3#-+#-LL%#>V.#N0-1-*L-!*L*+"#OR#3OU.#TOO)*06#*062.Q*.0+3#-3#
P.LL#-3#0O04ROOQ#*+.U3'#PV*TV#!O+V.23#POU.0'#V-3#-L3O#O1.2#+*U.#TO0+2*!N+.Q#+O#@;B3Y#V-!*+#OR#
3.LL*06#<-2+#OR#+V.#ROOQ#+V."#6.+'#3*0T.#+V."#T-00O+#3N21*1.#O0L"#O0#2-P#-0Q#N0TOO).Q#ROOQ^#
#
>V."#N3.Q#+O#6*1.#N3#2*T.#!.RO2.#!N+#0O+#-6-*0%#5OP'#+V."#O0L"#3V-2.#+PO#b!-63#ORd#
!.-03#-0Q#+PO#b!-63#ORd#TO20#OR#-!ON+#7:)6#.-TV#RO2#-#VON3.VOLQ#OR#97#O2#9a#<.O<L.%#
>V.3.#ROOQ3#R*0*3V#*0#+PO#P..)3#-0Q#3OU.+*U.3#P.#V-1.#+O#3.LL#3OU.#OR#+V.#ROOQ#*0#
O2Q.2#+O#U-).#N<#RO2#O+V.2#TOO)*06#*062.Q*.0+3#-0Q#O+V.2#ROOQ#P.#QO0Y+#2.T.*1.%#
bEOOQ3#-2.#3V-2.Qd#2-2.L"#O0T.#*0#-#UO0+Vy#AO3+#+*U.3#O0T.#*0#g8#Q-"3#O2#:8#Q-"3%#
WA-*6-0-X#
# h`#
-'52%$,S%#&#!-T)41*.P#<VO+O#OR#@;B3#+-)*06#ROOQ3#ON+#OR#+V.#T-U<%#
#
,ON2T.^#>V.#-N+VO2%#
#
>V.#*U-6.#-!O1.#3VOP3#@;B3#+-)*06#3OU.#ROOQ#ON+#OR#+V.#T-U<'#<2.3NU-!L"#+O#+V.#U-2).+#
RO2#3-L.#*0#O2Q.2#+O#U..+#O+V.2#R..Q*06#-0QiO2#0O04ROOQ#0..Q3%#>V.#*0+.2.3+*06#O!3.21-+*O0#R2OU#
+V*3#<VO+O#*3#+V-+'#ON+#OR#+V.#.*6V+#<.O<L.#PVO#.1*Q.0+L"#V-1.#ROOQ#3-T)3#O0#+V.*2#V.-Q'#3.1.0#OR#
+V.U#-2.#R.U-L.3%#&L+VON6V#*03NRR*T*.0+#R..Q*06#*3#-#U-eO2#TO0T.20#RO2#-LL#@;B3'#+V.#*U-6.#-!O1.#
3N<<O2+3#+V.#-33.2+*O0#+V-+#POU.0#-2.#UO2.#!O+V.2.Q#-!ON+#*03NRR*T*.0+#ROOQ#3N<<L*.3#!.T-N3.#+V."#
-2.#-L3O#TO0T.20.Q#P*+V#+V.#2.3<O03*!*L*+"#OR#R..Q*06#+V.*2#VON3.VOLQ'#-3#U.0#-2.#P*+V#PO2)*06#+O#
<2O1*Q.#+VO3.#ROOQ3%#
# h=#
# (1.0#+VON6V#-LL#ORR*T*-L#<-2+*T*<-0+3#Q.UO03+2-+.Q#+V-+#L*1.L*VOOQ#3N<<O2+#*3#1.2"#*U<O2+-0+#
RO2# +V.# LO06.1*+"#OR# @;B3Y# 2.*0+.62-+*O0# *0+.21.0+*O03'#-# R.P#TO0+2-2*L"#3N66.3+.Q# +V-+# @;B3#-2.#
TOURO2+-!L.# P*+V# Q.<.0Q*06# O0# VNU-0*+-2*-0# -T+O23%# ?OP.1.2'# @;B# <-2+*T*<-0+3# 3VOP.Q#
Q*3<L.-3N2.#*0#+V.*2#Q.<.0Q.0T.#O0#6O1.20U.0+%#>V*3#Q*3<L.-3N2.#P-3#.1*Q.0+#UO3+L"#*0#"ON06#!O"#
<-2+*T*<-0+3#PVO#-2.#TO0T.20.Q#-!ON+#!.*06#*QL.#3..*06#+V-+#+V."#T-0#-TV*.1.#3O#UNTV#P*+V#+V.*2#
3+2.06+Vc#U.0#<-2+*T*<-0+3#PVO#P-0+#+O#V.-Q#+V.*2#VOU.3#2*6V+L"c#-0Q#POU.0#<-2+*T*<-0+3#PVO#-2.#
TO0T.20.Q#P*+V#R..Q*06#+V.*2#TV*LQ2.0%#>V.#L*++L.#U.0+*O0#OR#L-T)#OR#L*1.L*VOOQ#-UO06#"ON06#6*2L3#
3N66.3+#+V-+#+V."#-2.#.*+V.2#R-T.Q#P*+V#-#Q*RR.2.0+#)*0Q#OR#TV-LL.06.#O2#OR+.0#2.L"#O0#+V.*2#<-2.0+3#
O2#VN3!-0Q3%##
&L+VON6V#3OU.#<-2+*T*<-0+3#O0L"#U-Q.#U.0+*O0#OR#+V.*2#L-T)#OR#L*1.L*VOOQ#-0Q#Q.<.0Q.0T.#
O0#6O1.20U.0+#-3#-#3ON2T.#OR#Q*3+2.33'#O+V.23#Q.UO03+2-+.Q#+V-+#+V."#0..Q.Q#+V*3#Q.<.0Q.0T"#R*\.Q%#
$.LOP#-2.#+V.#2.3<.T+*1.#1O*T.3#OR#<-2+*T*<-0+3#R2OU#+V.#62ON<#OR#!O"3'#U.0'#-0Q#POU.0#PVO#V-Q#
-T)0OPL.Q6.Q#+V.#TV-LL.06.#OR#L-T)#OR#L*1.L*VOOQ#-0Q#VOP#*+#-RR.T+3#+V.U%#
#
kN3+#+V.#P-"#"ON#3..#N3#3*++*06#QOP0#V.2.'#+V*3#*3#VOP#-+#+*U.3#P.#3*+#R2OU#UO20*06#
+*LL#0*6V+#P-*+*06#RO2#g8#Q-"3#PV.0#ROOQ#P*LL#!.#2.Q*3+2*!N+.Q#+O#N3c#+V*3#*3#!.T-N3.#
P.#QO0Y+#V-1.#-0"#eO!#+O#QO#-0Q#0O#O0.#*3#2.-Q"#+O#V.L<#N3#3.TN2.#O0.%#W@L*"-X#
#
A"#O0L"#<2O!L.U#*3#+V.#*33N.#OR#ROOQ#0O+#!.*06#3NRR*T*.0+#-0Q#L-T)#OR#-#eO!#+O#QO%#
&3#"ON#T-0#3..#*0#+V*3#T-U<#P.#3+-"#+O6.+V.2#P*+V#ON2#R-U*L*.3#-0Q#2.L-+*1.3#-0Q#
T-0Y+#6.+#!-T)#+O#ON2#2.3<.T+*1.#VOU.3r%S.#+V.#U.0#T-00O+#.1.0#V.-Q#ON2#R-U*L*.3#
!.T-N3.#OR#L-T)#OR#*0Q.<.0Q.0T.#-3#P.#QO0Y+#V-1.#eO!3#+O#QO#+O#.-20#UO0."#+O#+-).#
T-2.#OR#ON2#VOU.%#&#U-0#UN3+#!.#-!L.#+O#R.0Q#RO2#V*3#R-U*L"#!N+#+V-+#*3#0O+#ON2#T-3.#
# `8#
!.T-N3.#!O+V#P.#-0Q#ON2#P*1.3#V-1.#+O#P-*+#+*LL#5(A&#!2*063#N3#ROOQ#O0T.#*0#-#
UO0+V%#@#-U#0O+#V-<<"#-!ON+#+V*3#-+#-LL%#Wl"-2*X#
#
S.#3VONLQ#0O+#-LP-"3#P-*+#RO2#+V.#6O1.20U.0+#+O#R..Q#N3c#P.#0..Q#+O#!.#-!L.#+O#
R.0Q#RO2#ON23.L1.3%#S.#P.2.#<.O<L.#PVO#V-Q#-#L*R.#!.RO2.c#P.#Q*Q0Y+#.1.0#)0OP#
+V-+#+V.#6O1.20U.0+#V.L<3#<.O<L.#L*).#+V*3%#SV-+.1.2#T-0#!.#QO0.#+O#ON2#TOU<L-*0+3#
3VONLQ#<L.-3.#!.#-++.0Q.Q# +O#!"# +V.#<.O<L.# *0#<OP.2%#>V*3# *3#0O+#-#6OOQ# L*R.# RO2#
-0"O0.%#WJ-!-P-X#
#
FR#+V.#99#<-2+*T*<-0+3#PVO#+ONTV.Q#O0#+V.#3N!e.T+#OR#+V.#V.-L+VT-2.#3"3+.U'#O0L"#+PO#3+-+.Q#
+V-+# +V.# V.-L+VT-2.# 3"3+.U# *3# 3-+*3R-T+O2"'#PV*L.# +V.# 2.U-*0*06# 0*0.# W*0TLNQ*06# 2.3<O03.3# R2OU#
3.1.0#@;B3#-0Q#+PO#ORR*T*-L3X#Q.TL-2.Q#V.-L+VT-2.#N03-+*3R-T+O2"%#@+#*3#*U<O2+-0+#+O#0O+.#V.2.#+V-+#
+V.#Q*33-+*3R-T+*O0#Q.UO03+2-+.Q#!"#<-2+*T*<-0+3#TO0T.20*06#+V.#V.-L+VT-2.#3"3+.U#QO.3#0O+#2.L-+.#
+O#+V.#T-U<#QOT+O23#-0QiO2#TL*0*T*-03#PVO#-++.0Q#+O#+V.U%#C-+V.2'#+V.#TO0T.20#3<.-)3#+O#+V.#3N<<L*.3#
-1-*L-!L.#-+#+V.#T-U<#TL*0*T%#@03NRR*T*.0+#Q2N63'#L-T)#OR#-U!NL-0T.'#-0Q#O+V.2#Q.R*T*+3#Q.+2*U.0+-L#
+O#-#RN0T+*O0-L#V.-L+VT-2.#R-T*L*+"#-2.# +V.#U-eO2#TO0T.203#OR#<-2+*T*<-0+3#-!ON+# +V.#T-U<#TL*0*T%#
@;B3#-2.#OR+.0#2.R.22.Q#+O#+V.#6O1.20U.0+#VO3<*+-L3#ON+3*Q.#T-U<#PV.0#+V.*2#V.-L+V#T-3.3#T-00O+#
!.#+2.-+.Q#*0#T-U<%#&0#@;B#PVO#R-LL3#3*T)#+O#+V.#<O*0+#OR#0..Q*06#-0#*0+2-1.0ON3#RLN*Q#*0#+V.#T-U<#
TL*0*T#P*LL#V-1.#+O#!N"#+V.#@I#-<<-2-+N3#+V-+#PONLQ#!.#N3.Q#O0#V*U#O2#V.2%#SV*L.#@;B#<-2+*T*<-0+3#
U.0+*O0.Q#+V-+#+V.#T-U<#TL*0*T#-LUO3+#-LP-"3#QO.3#0O+#V-1.#*U<O2+-0+#Q2N63#-0Q#+V-+#+V."#W@;B3X#
-2.#OR+.0#+2.-+.Q#N0R-*2L"#PV.0.1.2#+V."#6.+#2.R.22.Q#+O#+V.#6O1.20U.0+#VO3<*+-L3'#-0#ORR*T*-L#-L3O#
TO0R*2U.Q#+V-+#2.L-+*1.3#OR#3.1.2.L"#*LL#<-+*.0+3#-2.#N3N-LL"#-3).Q#+O#6.+#+V.#U.-03#OR#+2-03<O2+*06#
# `9#
+V.*2# <-+*.0+3# +O# +V.# 6O1.20U.0+# VO3<*+-L# !.T-N3.# +V.# T-U<# TL*0*T# L-T)3# -0# -U!NL-0T.# -0Q# +V.#
6O1.20U.0+#VO3<*+-L3#-2.#N0P*LL*06#+O#2.L.-3.#+V.*23%#
#
@+#V-3#!..0#3-*Q#+V-+#+V.#@;B3#V-1.#R2..#-TT.33#+O#U.Q*T-L#V.-L+V#T-2.'#!N+#PV.0#+V."#
6O# +O# +V.#VO3<*+-L# b6O1.20U.0+#VO3<*+-Ld# +V."#3+*LL#V-1.# +O#!N"#3OU.#Q2N63# R2OU#
+V.*2#<.23O0-L#UO0."c#-+#+*U.3#+V."#V-1.#+O#TOU.#QOP0#+O#+V.#T-U<#RO2#Q2N63#-0Q#
*+#*3#<O33*!L.#+V.#T-U<#TL*0*T#QO.30Y+#V-1.#+VO3.#3-U.#Q2N63%#5OP#+V.#]N.3+*O0#*3^#
PV.2.#-2.#+V."#b@;B3d#+O#6.+#+V.#UO0."#RO2#Q2N63#R2OU_#>V.3.#<.O<L.#"ON#3..#-2.#
@;B3c#3OU.#OR#+V.U#QO#0O+#QO#-0"#PO2)ieO!#!N+#O0L"#Q.<.0Q#O0#+V.#6O1.20U.0+#+O#
.1.0# R..Q%#5O+# O0L"# +V-+'# +V.3.# @;B3# QO0Y+# 6.+# <2O<.2# T-2.# -0Q# -++.0+*O0# -+# +V.#
6O1.20U.0+#VO3<*+-L%#Wl-2-6-U-X#
#
&L+VON6V#+V.#-!O1.#Q*3TN33.Q#TV-LL.06.3#.0TON0+.2.Q#!"#@;B3#-2.#3OU.PV-+#6.0.2-L#-0Q#TOUUO0#
+O#-LL'#*0TLN3*1.#OR#+V.3.#6.0.2-L#TV-LL.06.3#-2.#3OU.#3.\43<.T*R*T#TV-LL.06.3#+V-+#-2.#+"<*T-LL"#UO2.#
<2O!L.U-+*T#*0#+V*3#<-2+*TNL-2#3*+N-+*O0#RO2#+V.#R.U-L.3%#
#
! <%C:+.%/(?(/!+29+(+$%#/%!/1'**%#5%+W!
# >O#3OU.#.\+.0+'#+V."#bPOU.0#-0Q#6*2L3d#-2.#+2"*06#-0Q#QO*06#+V.*2#!.3+#+O#
)..<#0.-+r!N+#-#"ON06#L-Q"#*3#3N<<O3.Q#+O#V-1.#3O-<'#T2.-U'#-0Q#+-).#-#3VOP.2#
<2O<.2L"%#(1.2"!OQ"#O0#T-U<#)0OP3# +V-+# +V."# b@;B3d#V-1.# +V.# 2.3<O03*!*L*+"#OR#
!N"*06#3O-<#-0Q#Q.+.26.0+#!"#+V.U3.L1.3%#,O'#<.O<L.#3.LL#<-2+#OR#+V.*2#ROOQ#+O#6.+#
+VO3.#+V*063%#S.#0.1.2#2.T.*1.#-0"#V"6*.0.#U-+.2*-L3#R2OU#-0"O0.%#WA-*0-X#
#
# `7#
>V*3#P-3# +V.#3+-+.U.0+#U-Q.#!"#-#!O"#<-2+*T*<-0+'#-3#V.#.\<L-*0.Q# +V.#V"6*.0.#3+2N66L.#OR# +V.#
R.U-L.#ROL)3#*0#-0#.U<-+V.+*T#U-00.2'#".+#P*+V#-#3N66.3+*1.#+O0.#+V-+#TO01."3#+V.#.\<.T+-+*O0#+V-+#
6*2L3# -0Q# POU.0# *0# <-2+*TNL-2# 3VONLQ# -LP-"3# !.# TL.-0# -0Q# 0.-+%#SV*L.# +V.# 0..Q# RO2# V"6*.0.#
U-+.2*-L3#*3#2.L-+.Q#+O#+V.#L-T)#OR#0O04ROOQ#*+.U3'#*+#*3#-L3O#<-2+*TNL-2L"#-#3.\43<.T*R*T#TV-LL.06.#RO2#
+V.#R.U-L.3#-3#+V."#-L3O#V-1.#+V.*2#U.03+2N-L#T"TL.%#@+#*3#*0+.2.3+*06#+V-+#+V.#U-L.#TON0+.2<-2+3#QO#
0O+#O0L"#0O+*T.#+V.#L-T)'#!N+#-L3O#-62..#+V-+#PV*L.#+V."#-2.#TV-LL.06.Q#!"#+V*3'#+V.#R.U-L.#ROL)3#-2.#
UO2.#TV-LL.06.Q%##
# D-T)#OR#<2*1-T"#*3#-0#*33N.#+V-+#-2O3.#R2OU#+V.#L*U*+.Q#0NU!.2#OR#+O*L.+3#*0#+V.#T-U<#!.T-N3.#
!O+V#6.0Q.23#0OP#N3.#+O*L.+3#!-3.Q#O0#-1-*L-!*L*+"%#Z>V.2.#-2.#0O#QOO23#*0#+V.#+O*L.+3'[#&LV.2*#3-*Q%#
SOU.0#-0Q#6*2L3#-L3O#TOU<L-*0.Q#-!ON+#VOP#+V.#N3-6.#OR#+V.#+O*L.+3#*0+.2TV-06.-!L"#V-3#!.TOU.#
V-2URNL#+O#+V.*2#V.-L+V'#TO03*Q.2*06#+V.*2#3.\%#$.T-N3.#+V."#-LP-"3#V-1.#+O#+-).#-#!.0Q*06#<O3+N2.#
O0#+V.#L-+2*0.#-3#-#R.U-L.'#+V."#-2.#.-3*L"#.\<O3.Q#+O#+O*L.+#Q*3.-3.3%#?OP.1.2'#+V."#-2.#TO0R*0.Q#+O#
3NTV#!.T-N3.#+V.#+O*L.+3#*0#+V.#T-U<#-2.#0O+#O0L"#R.P#!N+#-2.#2.6NL-2L"#*0#-#!-Q#-0Q#Q*2+"#3V-<.%#
#
>V.#TL.-0L*0.33#OR#+V.#T-U<#*3#<OO2r#+O#!.#3*0T.2.#+V.#V"6*.0.#TO0Q*+*O0#OR#+V*3#
T-U<#*3#!.TOU*06#3O#N0!.-2-!L.'#.3<.T*-LL"#RO2#N3'#+V.#"ON06#6*2L3%#S.#2.-LL"#0..Q#
+V.#+O*L.+3#+O#!.#*U<2O1.Q#O0#!.T-N3.#+V."#-2.#eN3+#R.P#-0Q#-2.#0O+#<2O<.2L"#+-).0#
T-2.#OR#-0Q#+V.#+O*L.+3#T-0#U-).#3OU.O0.#3*T)c#P.#QO0Y+#V-1.#*j-L#bQ*3*0R.T+-0+d#+O#
.1.0#)*LL#+V.#OQO2#-0Q#*R#"ON#R-LL#3*T)#-0Q#6O#+O#+V.#TL*0*T#RO2#U.Q*T-+*O0'#"ON#V-2QL"#
R*0Q#<2O<.2#U.Q*T-+*O0%#W$--0-X#
#
&QQ*+*O0-L#+O#VOP#+V.#L-T)#OR#0O04ROOQ#*+.U3#L*).#V"6*.0.#)*+3#-RR.T+3#+V.#"ON06#6*2L3#*3#
VOP#+V.*2#U.03+2N-L#T"TL.#*3#+-).0#T-2.#OR%#&UO06#+V.#R.U-L.#<-2+*T*<-0+3'#+V*3#*33N.#P-3#UO3+L"#
# `a#
!2ON6V+#N<#!"#+V.#"ON06#6*2L3%#>V*3#3OU.VOP#TO0R*2U3#+V.#.-2L*.2#U.0+*O0.Q#3N66.3+*O03#+V-+#OLQ.2#
POU.0#P.2.#UO2.#TO0T.20.Q#-!ON+#R..Q*06#+V.*2#R-U*L"#PV*L.#+V.#"ON06.2#6*2L3#-2.#R-T.Q#P*+V#
Q*RR.2.0+#)*0Q#OR#*33N.3%#H*2L3#L.-20.Q#+O#-QO<+#-0#N0V.-L+V"#U.+VOQ#+V-+#PO2)3#RO2#+V.*2#U.03+2N-L#
T"TL.%#SV*L.#3OU.#6*2L3#V-1.#+V.#<2*1*L.6.#+O#!N"#3O-<#+O#P-3V#+V.#TLO+V.3#O2#2-63#N3.Q#QN2*06#+V.*2#
U.03+2N-L#T"TL.'#O+V.23#PVO#QO#0O+#V-1.#3NTV#LN\N2"#2*03.#-0Q#3N04Q2"#+V.#N3.Q#TLO+V3#*0#O2Q.2#+O#
!.#2.-Q"#RO2#+V.#0.\+#N3.%#
#
&0"#+*U.#@#-U#O0#U"#UO0+VL"#<.2*OQ'#@#N3.#0-<)*03#O2#TN+#-#TO++O0#P2-<<.2#*0+O#-#
2.-3O0-!L.#3*j.#+V-+#@#T-0#N3.#-3#<-Q#-0Q#PV.0#*+#*3#3O-).Q'#@#2.UO1.#*+'#TV-06.#*0+O#
-0O+V.2#-0Q#P-3V#+V.#RO2U.2%#SV.0#@#V-1.#UO0."'#@#!N"#-#<-Q'#-#P-3V-!L.#<-Q%#@#
T-0#N3.#-#<-Q#+V.0#P-3V#*+#-0Q#N3.#*+#-6-*0%#@#QO0p+#-LLOP#*+#+O#6.+#+OO#3O-).Q#3O#+V-+#
PV.0#@#P-3V#*+#PO0p+#3<O*L#]N*T)L"%#@#T-0#N3.#O0.#<-Q#RO2#L*).#+V2..#+O#RON2#+*U.3#!"#
QO*06#+V*3%#>V.#&LP-"3#b<-Q3d#@#!N"#L-3+#LO06.2#RO2#U.%#W,-Q*"-X#
#
?UUc#+V.#TO0Q*+*O0#V.2.#*3#1.2"#!-Q#-3#UO3+#OR#N3#QO0Y+#.1.0#)0OP#RO2#VOP#UNTV#
-#<-Q#*3#3OLQ%#SV.0#*+#*3#+*U.#RO2#ON2#<.2*OQ'#P.#N3.#TLO+V#O2#ON2#3T-2R#+O#P.Q6.#+V.#
RLOP#R2OU#+V.#R*23+#+O#+V.#L-3+#Q-"'#-0Q#+V*3#*3#!.T-N3.#P.#QO0Y+#V-1.#UO0."#+O#!N"#
<-Q%#&0O+V.2#+2-6*T#+V*06#@#PONLQ#L*).#+O#L.+#"ON#)0OP#*3#+V-+#P.#QO0Y+#.1.0#V-1.#
3O-<#+O#P-3V#N<#+V.#N3.Q#TLO+V#-0Q#P.#V-1.#+O#)..<#N3*06#*+#+*LL#+V.#RLOP#3+O<3%#>V-+#
*3'#P.#2*03.#*+#-0Q#Q2"#*+%#W$--0-X# #
#
# SV*L.#+V.#N03-+*3R-T+O2"#0-+N2.#OR#0O04ROOQ#3N<<L*.3#*0#+V.#T-U<#-RR.T+3#-LL#@;B3'#3OU.#-2.#
UO2.#-RR.T+.Q# +V-0#O+V.23#!-3.Q#O0# +V.*2# 3.\%#&L+VON6V# +V.# L-T)#-0Q# *03NRR*T*.0T"#OR#0O04ROOQ#
# `g#
*+.U3# L*).#UO3]N*+O# 0.+3'# !L-0).+3'#U-++2.33.3'# -0Q#U.Q*T*0.3# -RR.T+# -LL'# <2.60-0+# -0Q# 0N23*06#
UO+V.23#-2.#<-2+*TNL-2L"#RO2T.Q#+O#L*1.#*0#Q*3TOURO2+#!.T-N3.#OR#+V*3#L-T)%#&UO063+#O+V.2#2.3<O03.3'#
-#U-L.#<-2+*T*<-0+#OR#+V.#3+NQ"#3<O).#OR#VOP#+V.#L-T)#OR#0N+2*.0+3#-0Q#!-L-0T.Q#Q*.+#V-3#T-N3.Q#
<2.60-0+#-0Q#0N23*06#UO+V.23#+O#Q.-L#P*+V#!*2+V*06#-0Q#2-*3*06#3*T)#TV*LQ2.0'#PV*L.#-#POU-0#3<O).#
-!ON+#V-1*06#!O20.#-#TV*LQ#P*+V#3<.T*-L#0..Q3%#@#-L3O#O!3.21.Q#+V-+#+V.#T-U<#.01*2O0U.0+#*3#V.-1"#
O0#UO3]N*+O.3'#V.0T.#+V.#2-U<-0T"#OR#U-L-2*-%#>V.#<*T+N2.#!.LOP#OR#3+-60-0+#P-+.2#P-3#+-).0#
!.3*Q.#+V.#T-U<#TL*0*T#P*+V#O0.#OR#+V.#@;B3Y#+-<#P-+.2#3ON2T.3#2*6V+#*0#+V.#U*QQL.#OR#*+%#FRR*T*-L3#
-L3O#Q*3+N2!*06L"#U.0+*O0.Q#+V.*2#TO0T.20#P*+V#+V.#!-Q#Q2-*0-6.#3"3+.U#OR#+V.#T-U<'#PV*TV#V-3#
*0T2.-3.Q# +V.# L.1.L#OR# 3+-60-0+#P-+.2#-+#Q*RR.2.0+# LOT-+*O03# *0# +V.#T-U<'#.3<.T*-LL"# *0# +V.# 2-*0"#
3.-3O0%#>V.3.# 3+-60-0+#P-+.23# -LL# !2..Q#UO3]N*+O.3# -0Q# *0T2.-3.# @;B3Y# .\<O3N2.# +O# N0V.-L+V"#
L*1*06%#
# `:#
-'52%$,TI#&#<VO+O#OR#3+-60-0+#P-+.2#+-).0#!.3*Q.#+V.#T-U<#TL*0*T#PV.2.#@;B3Y#+-<#P-+.2#3ON2T.#*3#
-L3O#LOT-+.Q%#
#
#
,ON2T.^#>V.#-N+VO2#
#
@0#+V.#TO0+.\+#OR#+V.#@;B3Y#N0V"6*.0*T#.01*2O0U.0+'#-0#ORR*T*-L#.\<L-*0.Q#+V.#TV-LL.06.3#
OR#.03N2*06#<2.0-+-L#V.-L+V'#3-"*06^##
#
#b&dL+VON6V#+V.#3N<<O2+#RO2#+V.#UO3]N*+O#0.+#3+-2+.Q#eN3+#2.T.0+L"'#+V."#-2.#N3N-LL"#
*0#*03NRR*T*.0+#3N<<L"%#b>V.#TL*0*T#P-3d#6*1.0#eN3+#988#0.+3'#PV*TV#*3#Q.R*0*+.L"#0O+#
.0ON6V%# $.T-N3.# OR# +V.# *03NRR*T*.0T"'# +V.# 0.+# *3# 0O+# Q*3+2*!N+.Q# +O# -LL# <2.60-0+#
POU.0#-+# -#<-2+*TNL-2#<O*0+# *0# +*U.r#b0.+3# -2.#6*1.0d# +O#<.O<L.#PVO3.#U-L-2*-#
# `f#
T-3.3# TONLQ# L.-Q# +O# 3OU.+V*06# .L3.# O2# -2.# TV2O0*Tr# b5.+3# -2.# O0L"# 6*1.0d# +O#
<2.60-0+#POU.0#*0#+V.*2#3.TO0Q#+2*U.3+.2%#Ws-00-X#
#
&L+VON6V#<2.60-0+#-0Q#0N23*06#UO+V.23#-2.#-+#+V.#2*3)#OR#.\<O3N2.#+O#U-L-2*-#-0Q#O+V.2#Q*3.-3.3'#
3N<<L*.3#L*).#UO3]N*+O#0.+3#-0Q#U-L-2*-#Q2N63#-2.#3+*LL#-QQ2.33.Q#-3#-#LN\N2"#-UO063+#@;B3#-0Q#*0#
+V.*2#TL*0*T#!.T-N3.#OR#*03NRR*T*.0+#3N<<L*.3%##
# SV*L.#3.\43<.T*R*T#TV-LL.06.3#-2.#R-T.Q#!"#+V.#R.U*0*0.#3.\#-0Q#2.L-+.#+O#-3<.T+3#OR#R.U-L.#
!*OLO6"'# +V.2.# -2.# O+V.2# TV-LL.06.3#PV*TV# -2.# +V.U.Q# -LO06# +V.# T-+.6O2"# OR# 6.0Q.2%#H.0Q.2.Q#
TV-LL.06.3#-3#3<O).0#-!ON+#!"#<-2+*T*<-0+3#P.2.#+V.U.Q#PV*L.#Q*3TO1.2*06#+V-+#-#<-2+*TNL-2#6.0Q.2#
62ON<#3<O).#-!ON+#+V.#+V.U.#UO2.#+V-0#O+V.23#.1.0#+VON6V#-LL#<-2+*T*<-0+3#TONLQ#-LL#!.#-RR.T+.Q#
!"#*+%#!
! A%#6%&%6! +29+(+$%#/%! /1'**%#5%+B,K-U<# L.-Q.23V*<# TO22N<+*O0# 3+OOQ# -3# -# 3N!e.T+# +V-+#
TONLQ#+ONTV#-LL#@;B3'#!N+#ON+#OR#-LL#+V.#@;B#<-2+*T*<-0+3#*0#+V*3#3+NQ"'#O0L"#+V.#POU.0#-0Q#6*2L3#
3<O).#-!ON+#*+%#AO3+#TOU<L-*0+3#-!ON+#T-U<#L.-Q.23#O2#ZTOUUN0*+"#L.-Q.23'[#-3#<-2+*T*<-0+3#T-LL.Q#
+V.U'#P.2.#R2OU#POU.0#-0Q#6*2L3c#-!ON+#V-LR#P.2.#TO0R*2U*06#O!3.21-+*O03#R2OU#R.U-L.#ORR*T*-L3c#
-0Q#R.P#P.2.#+V.#O!3.21-+*O03#OR#+V.#2.3.-2TV.2#O0#O0.#OR#+V.#R*.LQPO2)#Q-"3%#K-U<#TOUUN0*+"#
L.-Q.23# -2.# 6.0.2-LL"# U.0# PVO# P.2.# RO2U.2L"# L.-Q.23# *0# Q*3<L-T.Q# TOUUN0*+*.3%# KOUUN0*+"#
L.-Q.23# 2.T.*1.#<V*L-0+V2O<*T# -0Q# 3OU.#O26-0*j-+*O0-L# 3N<<L*.3#O0#!.V-LR#OR# -LL# @;B3%#/3N-LL"'#
+V.3.#L.-Q.23#)0OP#+V.#Q.UO62-<V"#-0Q#<O<NL-+*O0#OR#+V.#T-U<3#!.T-N3.#+V.#VON3*06#*3#3+2NT+N2.Q#
-TTO2Q*06#+O#+V.#LOT-L#6O1.20U.0+#OR#+V.#<.O<L.%#>V.3.#L.-Q.23#-2.#-L3O#O0L"#)0OP0#RO2#Q*3+2*!N+*06#
+V.# ROOQ3# 3N<<L*.Q# !"# 5(A&# -UO063+# @;B3%# (1.2"# O+V.2# 3N<<L"# +V-+# TOU.3# *0# 44R2OU#
<V*L-0+V2O<*3+3'#*0Q*1*QN-L3'#O2#.1.0#O26-0*j-+*O03#PVO#T-00O+#+-).#ON+#+*U.#+O#Q*3+2*!N+.#+V.U#+O#
@;B3#!.T-N3.#OR#+V.#L-26.#<O<NL-+*O0n*3#Q*3+2*!N+.Q#!"#TOUUN0*+"#L.-Q.23%#SOU.0#TOU<L-*0.Q#
# `h#
OR#VOP#+V.3.#L.-Q.23#2.T.*1.#3N<<L*.3#U.-0+#RO2#-LL#@;B3'#!N+#+V.#3N<<L*.3#-2.#0.1.2#Q*3+2*!N+.Q#+O#
@;B3#.\T.<+#TOUUN0*+"#L.-Q.23Y#R-U*L"#U.U!.23#-0Q#ROLLOP.23%##
@#-L3O#O!3.21.Q#+V-+#+V.#3+2NT+N2.#OR#+V.#T-U<#W3..#&<<.0Q*\#$X#*3#O0.#*0#PV*TV#0O#6*R+#O2#
3N<<L*.3#T-0#6O#*0+O#+V.#T-U<'#.3<.T*-LL"#*0#L-26.#]N-0+*+*.3'#P*+VON+#@;B3Y#0O+*T*06c#+V-+#*3'#*+#*3#
Q*RR*TNL+#RO2#3N<<L*.3#+O#!.#Z30.-).Q#*0[#Q*3T2..+L"%#EO2#.\-U<L.'#O0#O0.#OR#U"#R*.LQPO2)#Q-"3'#+V.#
EOOQ#-0Q#&62*TNL+N2.#F26-0*j-+*O0#1*3*+.Q#+V.#T-U<#+O#6*1.#3OU.#R-2U*06#+OOL3#+O#@;B3#2.6*3+.2.Q#
-3#R-2U.23%#&R+.2#+V.3.#3N<<L*.3#V-Q#!..0#V-0Q.Q#+O#@;B#L.-Q.23'#@#O!3.21.Q#+V-+#PV*L.#U-0"#<.O<L.#
PVO#P.2.#.L*6*!L.#RO2#+V.#+OOL3#3+-".Q#*0#]N.N.#N0Q.2#+V.#3N0#RO2#VON23#P*+V#+V.*2#T-2Q3'#-#R.P#
POU.0#eN3+#P-L).Q#Q*2.T+L"#+O#+V.#L.-Q.23#*0#TV-26.#OR#+V.#+OOL3#-0Q#L.R+#P*+V#3OU.#*UU.Q*-+.L"%#
&0#ORR*T*-L#-L3O#TO0R*2U.Q#+V.#TOUUN0*+"#L.-Q.23Y#TO22N<+*O0#!"#-QQ*06#+V-+#VNU-0*+-2*-0#-T+O23Y#
L-T)# OR# 3P*R+0.33# *0# !2*06*06# *0# <2OU*3.Q# 3N<<L*.3# *UU.Q*-+.L"# -R+.2# -0"# 0..Q# -33.33U.0+# *3#
TOU<L.+.Q# -L3O# .0TON2-6.3# TO22N<+*O0# -UO06# TOUUN0*+"# L.-Q.23'# !.T-N3.# +V.# +*U.# L-6# -LLOP3#
LOT-L#L.-Q.23#+O#+-U<.2#P*+V#+V.#ORR*T*-L#L*3+#OR#0-U.3#!.RO2.#+V.#3N<<L*.3#-2.#!2ON6V+#*0%#&3#-#2.3NL+'#
3OU.#.L*6*!L.#2.6*3+.2.Q#@;B3#P*LL#0O+#6.+#+V.#3N<<L*.3'#PV*L.#3OU.#U*6V+#!.#2.6*3+.2.Q#UO2.#+V-0#
O0T.#N3*06#+V.#0-U.3#OR#+V.*2#TV*LQ2.0#O2#2.L-+*1.3#PVO#-2.#*0.L*6*!L.%##
@0#+V.#U*Q3+#OR#-LL#+V*3'#*+#*3#3N2<2*3*06#+V-+#O0L"#+V.#R.U-L.#ROL)3#3<O).#OR#+V*3#-3#-#TV-LL.06.%#
&L+VON6V#TOUUN0*+"#L.-Q.23Y#TO22N<+*O0#*3#-#3N!e.T+#PV*TV#TONLQ#-RR.T+#-LL#@;B3'#+V.#U.0+*O0#OR#
3NTV# !"# O0L"# +V.# R.U-L.# @;B# <-2+*T*<-0+3# 3N66.3+3# +V-+# *+# .*+V.2# -RR.T+3# +V.U# UO2.# O2# +V.*2#
TON0+.2<-2+3#V-1.#<2O!-!L"#L.-20+#VOP#+O#L*1.#P*+V#*+#O2#-2.#0O+#-RR.T+.Q#-+#-LL%#>V.#TO0T.20#+V-+#
-2*3.3#R2OU#+V*3#*33N.#*3^#PV"#PONLQ#T-U<#TO22N<+*O0#-RR.T+#+V.#R.U-L.#UO2._#>V.#2.3<O03*!*L*+"#
OR# R.U-L.3# +O#U-).# 3N2.# +V-+# +V.# 3N<<L*.3# 0..Q.Q# +O# +-).# T-2.# OR# +V.# R-U*L"# -2.# -1-*L-!L.# -0Q#
3NRR*T*.0+# *3#-# 3N66.3+*1.# 2.-3O0#PV"#POU.0#-2.#UO2.#TO0T.20.Q#-!ON+#T-U<#TO22N<+*O0'#-3# *+#
O!1*ON3L"#O!3+2NT+3#+V.#RNLR*LU.0+#OR#+V.*2#QN+*.3#-3#P*1.3'#UO+V.23'#-0Q#Q-N6V+.23%#&L3O'#O0.#T-0#
# ``#
O0L"#TOU<L-*0#-!ON+#-#3*+N-+*O0#PV.0#O0.#<.2T.*1.3#*+#+O#!.#P2O06%#F+V.2#.U<*2*T-L#3+NQ*.3#-L3O#
3N66.3+#+V-+#R.U-L.#@;B3#.\<O3.Q#+O#3NTV#TO22N<+*O0#R2OU#T-U<#L.-Q.23#-2.#OR+.0#U-0*<NL-+.Q#-0Q#
RO2T.Q# *0+O# 3.\N-L# .\<LO*+-+*O0# -3# -0# .3T-<.# 2ON+.# R2OU# TO22N<+*O0'# V.0T.'# -0# O!L*6-+O2"# ".+#
*01OLN0+-2"#U.-03#OR#3N21*1-L#W?CS'#789fX%#&0O+V.2#<-2+*T*<-0+#OR#+V.#?CSY3#.U<*2*T-L#3+NQ"#
*0#-#T-U<#*0#A-*QN6N2*#TO0R*2U3#+V-+#@;B#.LQ.23#PVO#N<VOLQ#+V.#2.3<O03*!*L*+*.3#OR#U.-L#+*T).+#
Q*3+2*!N+*O0#P*+V*0#+V.#T-U<#N3N-LL"#<N+#+V.*2#R-U*L"#-0Q#R2*.0Q3#R*23+#!.RO2.#+V.#L-26.2#<O<NL-+*O0%#
@0TLN3*1.#OR# +V.# -!O1.#TL-*U# *3# +V.# R-T+# +V-+#U.-L# +*T).+3#Q*3+2*!N+*O03# -2.#OR+.0#QO0.#!"# +VO3.#
L.-Q.23#-+#OQQ#VON23#L*).#U*Q0*6V+#W789fX%#
&0O+V.2#+V.U.#U.0+*O0.Q#!"#+V.#POU.0#-0Q#6*2L3#*3#<3"TVOLO6*T-L#+2-NU-#2.3NL+*06#R2OU#
+V.# *03N26.0T"%#SV*L.# *+# *3# -LUO3+# *U<O33*!L.# RO2# -0"#VNU-0# +O#V-1.#6O0.# +V2ON6V# +V.# +.22*R*T#
LO33.3#OR#-LL#)*0Q3#-0Q#0.6-+*1*+"#+V-+#+V.3.#@;B3#V-1.#6O0.#+V2ON6V#P*+VON+#!.*06#+2-NU-+*j.Q#*0#
O0.#P-"#O2#+V.#O+V.2'#*+#*3#-3+ON0Q*06#+V-+#O0L"#POU.0#-0Q#6*2L3#U.0+*O0.Q#+V.#TV-LL.06.#OR#L*1*06#
P*+V#+2-NU-#OR#3OU.#3O2+#P*+V#3O#UNTV#2.<.+*+*O0%#(1.0#+V.#ORR*T*-L4<-2+*T*<-0+3#TO0R*2U.Q#+V-+#
@;B3Y# *03N26.0T"# -0Q# 3OU.# <O3+4*03N26.0T"# .\<.2*.0T.3# -2.# +2-NU-+*T%# >V.# O0L"# U-L.# @;B4
<-2+*T*<-0+#PVO#U.0+*O0.Q#+2-NU-#P-3#-#"ON06#!O"#PVO#V-Q#-#L*1.L*VOOQ#-0Q#6O+#U-22*.Q#.-2L"%#
?.'#VOP.1.2'#3<O).#-!ON+#+2-NU-#*0#+V.#L*6V+#OR#V*3#P*R.Y3#<-*0#-0Q#!"#.\+.03*O0#V*3#OP0#+2-NU-%#
$.LOP#-2.#V*3#1.2"#PO2Q3^#
#
b;dN2*06#+V*3#*03N26.0T"#O0.#OR#U"#TV*LQ2.0#P-3#-!QNT+.Q#!"#$O)O#?-2-Uc#+V*3#V-3#
L.Q#U"#P*R.#*0+O#3.2*ON3#<-*03#-0Q#+2-NU-%#A"#R-U*L"#*3#0O#LO06.2#+O6.+V.2#!.T-N3.#
U"#P*R.#*3#+2-NU-+*j.Q#-0Q#+*LL#0OP#U"#TV*LQ#*3#0OPV.2.#+O#!.#RON0Q%#A"#P*R.#P-3#
L*1*06#O0#+V.#L*++L.#Q2N63#R2OU#+V.#<3"TV*-+2*T#bTL*0*Td'#!N+#0OP'#V.2#<-2.0+3#V-1.#
+-).0#V.2#-P-"#R2OU#U.#+O#+-).#T-2.#OR#+V.*2#Q-N6V+.2%#(1.0#@'#@YU#-L3O#+2-NU-+*j.Q#
# `=#
-+#-LL#+V.#.\<.2*.0T.3#P.#V-Q#QN2*06#+V.#*03N26.0T"#PV*TV#@#QO0Y+#P-0+#+O#+V*0)#O2#
+-L)#-!ON+%#@#P-3#V.2.#P*+V#U"#P*R.#*0#+V.#T-U<'#!N+#0OP#@#QO0Y+#V-1.#U"#R-U*L"#
-6-*0%#5O#3<.T*-L#T-2.'#+2.-+U.0+'#O2#2.V-!*L*+-+*O0#P-3#6*1.0#+O#V.2#!"#-0"#OR#+V.#
O26-0*j-+*O03#*0#+V*3#T-U<%#W$-)N2-X#
#
EO2# "ON06# 6*2L3'# +2-NU-#P-3# .*+V.2# TO00.T+.Q# +O# +V.# 3<.T*R*T# .\<.2*.0T.3# +V."# 3NRR.2.Q#
QN2*06#+V.#*03N26.0T"#O2#R.-2#OR#+V.#RN+N2.%#F0.#OR#+V.#"ON06#6*2L3#3-*Q#3V.#-0Q#V.2#R-U*L"#V-Q#+O#
V*Q.#*0#+V.#!N3V#RO2#+V2..#Q-"3#P*+VON+#ROOQ#O2#Q2*0)#!.RO2.#+V."#RON0Q#+V.*2#P-"#+O#+V.#T-U<%#
&0O+V.2#6*2LY3#+2-NU-#*3#L*0).Q#+O#+V.#R.-2#OR#-!QNT+*O0'#)0OP*06#+V-+#3OU.#OR#V.2#R2*.0Q3#P.2.#
T-<+N2.Q#O0#-#Q-"#+V-+#LOO).Q#1.2"#0O2U-L%#>V*3'#VOP.1.2'#3N66.3+3#+V-+#+V.#R.-2#OR#-!QNT+*O0#TONLQ#
3+*LL# !.#<2.3.0+# -UO06#"ON06#6*2L3# .1.0# +VON6V# +V."# L*1.# *0# +V.# Z<2O+.T+.Q[#T-U<%#,V.# RN2+V.2#
.\<L-*0.Q#+V-+#+V.#0.P3#OR#-++-T)3#*0#O+V.2#@;B#T-U<3#*0#+V.#2.6*O0#-L3O#3T-2.3#V.2#-0Q#+V2.-+.03#
V.2#3-R.+"%#F0#+V.#O+V.2#V-0Q'#3OU.#POU.0#.\<.2*.0T.Q#Q..<.2#<3"TVOLO6*T-L#+2-NU-#!-3.Q#O0#+V.#
LO33#OR#-#LO1.Q#O0.#O2#LO1.Q#O0.3#+O#+V.#*03N26.0T"%#&#"ON06#6*2L'#.\<L-*0*06#+V.#.\<.2*.0T.3#OR#
+2-NU-+*j.Q#POU.0#*0#+V.#T-U<'#3-*Q#3OU.#-2.#U.0+-LL"#*LL'#O+V.23#Q*.Q#-3#-#2.3NL+#OR#+V.#+2-NU-'#
-0Q#3OU.#P.2.#R*LL.Q#P*+V#2-6.#*0#+V.*2#*0+.2R-T.#P*+V#O+V.2#@;B3%#&0#ORR*T*-L#-L3O#TO0R*2U.Q#+V*3#
!"#3V-2*06#+V.#.\<.2*.0T.#OR#-#+2-NU-+*j.Q#POU-0^#
#
#b>dV.2.# *3# -L3O# -# T-3.# OR# +2-NU-# !.T-N3.# OR# +V.# T2*3*3c# -# POU-0# P-3# -RR.T+.Q#
<3"TVOLO6*T-LL"#+O#+V.#.\+.0+#+V-+#3V.#P-3#.-+*06#V.2#OP0#3+OOLr@#QO0Y+#)0OP#VOP#
*+#V-<<.0.Q'#!N+#@#+V*0)#*+#*3#-R+.2#+V.#Q.-+V#OR#V.2#VN3!-0Q#+V-+#*+#-LL#3+-2+.Q'#3V.#-L3O#
P.0+#U-Qr!.T-N3.#V.2# VN3!-0Q#P-3# )*LL.Q# *0# V.2# <2.3.0T.r!N+# 3V.# *3# 6.++*06#
!.++.2%#W?-Q*j-X#
# =8#
#
SV*L.#P.#PONLQ#-LL#-62..#+V-+#+V.#.\<.2*.0T.3#OR#@;B3#P.2.#-0QiO2#-2.#+2-NU-+*T#*0#0-+N2.'#+V.#
-T)0OPL.Q6.U.0+#OR#+2-NU-#!"#R.U-L.3#-LO0.#3N66.3+3#+V-+#+V."#2.TO60*j.#*+#-3#-#<2O!L.U#+V-+#
+V."#-2.#0OP#RO2T.Q#+O#L*1.#!"#-0Q#P*+V%#5O+#O0L"#QO#+V."#-T)0OPL.Q6.#+V.#<2.3.0T.#OR#+2-NU-'#
+V."#-L3O#Q.UO03+2-+.#+V-+#*3#-#<2O!L.U#+V-+#0..Q3#+O#!.#R*\.Q%#SOU.0#+-L)#-!ON+#+V.*2#+2-NU-3#*0#
VO<.#+V-+#+V."#TONLQ#!.#V.L<.Q%#KO0+2-2*L"'#+V.#TNL+N2.#OR#3*L.0T.#-UO063+#U.0#O0#*33N.3#TO03*Q.2.Q#
-3# 3.03*+*1.# -3# +2-NU-# TONLQ# *0RLN.0T.# +V.*2# 0O+# -T)0OPL.Q6*06# +V.*2# +2-NU-3%#A.0# -2.# OR+.0#
3-QQL.Q#P*+V#+V.#2.3<O03*!*L*+"#OR#-<<.-2*06#O2#3+-"*06#3+2O06'#-0Q#UO3+#+*U.3#-#U*3*0+.2<2.+-+*O0#
OR#PV-+#3+2.06+V#U.-03#*0RLN.0T.3#+V.*2#0O+#U.0+*O0*06#+V.*2#+2-NU-%#
>V.# L-3+#TV-LL.06.# +O#!.#Q*3TN33.Q#T-0#!.#TO03*Q.2.Q#-3#!O+V#-#6.0Q.2.Q#TV-LL.06.#-0Q#
62ON<# TV-LL.06.%# (QNT-+*O0# P-3# -# TOUUO0# +V.U.# -UO06# "ON06# !O"3# -0Q# 6*2L3# -3# +V."# !O+V#
Q.3T2*!.Q#+V.*2#.\*3+*06#TV-LL.06.3%#>V."#-LL#-*2.Q#+V.*2#TO0T.20#-!ON+#+V.#Q"3RN0T+*O0-L*+"#OR#+V.#
3TVOOL#O0#T-U<%#>V.#.QNT-+*O0#-1-*L-!L.#RO2#@;B3#*3#O0L"#O<.0.Q#+O#TV*LQ2.0#*0#.L.U.0+-2"#3TVOOL#
-0Q#eN0*O2#V*6V#3TVOOL%#&3#@#1*3*+.Q#+V.#3TVOOL#+V2ON6VON+#+V.#R*.LQPO2)'#@#-L3O#O!3.21.Q#+V-+#-LL#
+V.#<N<*L3#*0#+V.#3TVOOL#P.2.#"ON06.2#TV*LQ2.0#-0Q#+V.#3TVOOL#P-3#*0#-#<OO2#3+-+.%#>V.#"ON06#6*2L3#
Q*Q#0O+#O0L"#U.0+*O0#+V.#N03-+*3R-T+O2"#0-+N2.#OR#+V.#.QNT-+*O0#+V."#-2.#ORR.2.Q#*0#+V.#T-U<'#!N+#
-L3O#-26N.Q#+V-+#R*\*06#.QNT-+*O0#RO2#"ON06#6*2L3#PONLQ#U.-0#2.*0+.62-+*O0%#F0#+V.#TO0+2-2"'#"ON06#
!O"3'#V-1*06#U.0+*O0.Q#+V.#Q*33-+*3R-T+*O0#*0#+V.*2#TN22.0+#.QNT-+*O0-L#3"3+.U'#<L-T.Q#+V.#0..Q#RO2#
L*1.L*VOOQ#-!O1.#.QNT-+*O0#PV.0#-3).Q#PV-+#2.*0+.62-+*O0#PONLQ#U.-0#RO2#+V.U%#>V*3#3N66.3+3#
+V-+# -0"# -33*3+-0T.# +.0Q.Q# +OP-2Q3# @;B3'# .*+V.2# *0# +V.# RO2U# OR# 3N!3*3+.0T.# *0+.21.0+*O03# O2#
2.*0+.62-+*O0#*0+.21.0+*O03'#3VONLQ#!.#6.0Q.2.Q#+O#!.#.RR.T+*1.%#&0#*04Q.<+V#Q*3TN33*O0#O0#+V*3#P*LL#
!.#-++.U<+.Q#L-+.2#*0#+V*3#TV-<+.2'#!N+#RO2#0OP'#L.+#N3#-QQ2.33#PV-+#<-2+*T*<-0+3#Q.3T2*!.Q#-3#+V.*2#
2.*0+.62-+*O0#TV-LL.06.3%!
# =9#
#B@;CBKI?C@<;!JD?==B;KBH!
# /0L*).#+V.#-<<2O-TV#+-).0#-!O1.#*0#-0-L"j*06#3N!3*3+.0T.#TV-LL.06.3#OR#@;B3'#!-3.Q#O0#+V.#
+V.U-+*T#R*0Q*063#OR#+V*3#3+NQ"'#<-2+*T*<-0+3Y#2.*0+.62-+*O0#TV-LL.06.3#TONLQ#O0L"#!.#TL-33*R*.Q#-3#
6.0.2-L#TV-LL.06.3%#C.*0+.62-+*O0#TV-LL.06.3#-3#Q.3T2*!.Q#!"#<-2+*T*<-0+3#-2.#UO2.#*0#+V.#V-0Q3#OR#
<OP.2RNL#.\+.20-L#-T+O23#+V-0#+V."#-2.#OR#@;B3%#B-2+*T*<-0+3#Q*Q#0O+#3..#+V.U3.L1.3#-3#-0"#RO2U#OR#
V*0Q2-0T.#+O#+V.*2#OP0#2.*0+.62-+*O0'#-3#UO3+#OR#+V.U#TL.-2L"#Q.UO03+2-+.Q#+V-+#+V."#)0OP#PV-+#
+V.*2#2.*0+.62-+*O0#0..Q3#-2.%#?OP.1.2'#+V."#TONLQ#O0L"#-QQ2.33#+V.*2#2.*0+.62-+*O0#TV-LL.06.3#-3#
PV-+# +V.#6O1.20U.0+#TVOO3.3# +O#QO#O2#0O+#QO# RO2# +V.U%#B-2+*T*<-0+3#!.L*.1.# +V-+#6O1.20U.0+-L#
TO22N<+*O0#*3#O0.#+V.#2.-3O03#+V."#-2.#3+*LL#!.*06#V.LQ#*0#+V.#T-U<%#SV*L.#+V."#-T)0OPL.Q6.Q#+V.*2#
-P-2.0.33#OR#*33N.3#OR#2.3+O2*06#3-R.+"#-0Q#3.TN2*+"#+O#+V.*2#VOU.+OP03#-0Q#+V.#O06O*06#-++-T)3#OR#
$O)O#?-2-U# *0# +V.# 2.6*O0'# +V."#V.LQ# +V.#!.L*.R# +V-+# *R# +V.#6O1.20U.0+# +OO)# +V.*2# 2.*0+.62-+*O0#
3.2*ON3L"'#UO3+#OR#+V.U#PONLQ#V-1.#L.R+#+V.#T-U<%#>V*3#3N3<*T*O0#P-3#TO01.".Q#!"#A-*6-0-#-3#V.#
+ONTV.Q#O0#+V.#*33N.#OR#3.TN2*+"^##
S.#O1.2V.-2Q#3OU.#eN0*O2#3OLQ*.23#+-L)*06#-0Q#TOU<L-*0*06#+V-+#+V.*2#+O<42-0)*06#
ORR*T.23#3.0Q#+V.U#+O#+V.#P-2#R2O0+#-0Q#PV.0#R-T.Q#P*+V#+V.#.0.U*.3#+V."#QO0p+#6.+#
O2Q.2#+O#R*2.%#>V-+#*3#!-Q%#BL.-3.'#P.#<L.-Q#+V-+#+V.#6O1.20U.0+#3VONLQ#+-L)#+O#+V.U#
b+O<42-0)*06#ORR*T.23d%#S.#-2.#+*2.Q#OR#T-U<#L*R.c#P.#P-0+#+O#6.+#!-T)#VOU.%##
#
,OU.#<-2+*T*<-0+3#O!1*ON3L"#Q.UO03+2-+.Q#+V-+# +V."#TONLQ#R..L#2.*0+.62-+.Q#PV*L.# *0# +V.#
T-U<# -3# LO06# -3# +V."# QO# 0O+# V-1.# +O# Q.<.0Q# O0# +V.# 6O1.20U.0+'# PV*TV# 3N66.3+3# +V-+# +V.#
2.*0+.62-+*O0# TV-LL.06.3# OR# +V*3# 3.+# OR# <.O<L.# -2.# L*1.L*VOOQ# 3N<<O2+# -0Q# O+V.2# -33*3+-0T.# +O#
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+V-+#*+#*3#*0TO03*3+.0+#-0Q#*0TOV.2.0+%#>V.#1-L*Q#O!3.21-+*O0#*3#+V-+#+V*3#*03NRR*T*.0T"#P-3#+-L).Q#
-!ON+#!"#.1.2"#*0+.21*.P.Q#@;B'#.*+V.2#-3#-#Q*2.T+L"#-RR.T+.Q#2.T*<*.0+#O2#-3#3OU.O0.#*0Q*2.T+L"#
-RR.T+.Q%# @;B3#PVO#6.+3#3*T)#-R+.2# +V.#3N<<L*.Q#Q2N63#-2.#.\V-N3+.Q#P*LL#O0L"#6.+#-TT.33# +O# +V.#
TL*0*T*-03# RO2# TO03NL+-+*O0# !N+# P*LL# V-1.# +O# L.-1.# P*+V# +V.*2# <2.3T2*<+*O0# !.T-N3.# OR# +V.#
N0-1-*L-!*L*+"#OR# +V.#Q2N63#<2.3T2*!.Q%#>V.# L-T)#OR# *0TOU.#+V-+#TV-LL.06.3#UO3+# @;B3# +V.2.RO2.#
3N66.3+3# +V-+#O0L"#+V.#<2*1*L.6.Q#-UO063+# +V.U#PONLQ#!.#-!L.#+O#R*LL# +V.*2#<2.3T2*<+*O0'# +V.2.!"#
L.-1*06#+V.#<OO2#O0.3#*0#Q-06.2#OR#V-2URNL#V.-L+V#3+-+N3%#,)2-0Y3#3+NQ"#-L3O#TO0R*2U3#+V-+#-#U*0*U-L#
RON2# <.2T.0+# OR# +V.#/5?KCY3# 2.*0+.62-+*O0# <2Oe.T+# !NQ6.+# *0#lV-*L-VN0# OR# ,*.22-# D.O0.#P-3#
TV-00.L.Q#+OP-2Q3#+V.#V.-L+V#3"3+.U%#>V*3#!.T-U.#-#U-eO2#TO0T.20#RO2#POU.0#W788:X%#
AO3+#@;B#<-2+*T*<-0+3#TONLQ#0O+#3-"#-0"+V*06#-!ON+#3OU.#OR#+V.#-6.0T*.3#<2.3.0+#*0#T-U<'#
3NTV# -3# /5?KC# -0Q# /5EB&'# O+V.2# +V-0# +V.# R-T+# +V-+# +V."# 3..# +V.U# -2ON0Q%# &TTO2Q*06# +O#
&!!-6-0-'#-#U-L.#<-2+*T*<-0+#PVO#V-3#!..0#*0#+V.#T-U<#RO2#-LUO3+#RON2#".-23^#
#
>O#!.#3*0T.2.#P*+V#"ON'#*R#0O+#RO2#5(A&#+V-+#V-3#!..0#-33*3+*06#P*+V#ROOQ#*0#+V*3#
T-U<'#@#T-0Y+#2.U.U!.2#+V.#L-3+#+*U.r+V.#/5#2.0Q.2.Q#N3#-0"#-33*3+-0T.'#+VON6V#
+V."#N3N-LL"#TOU.#-0Q#6O%#SV.0# +V.#/5#<.O<L.#TOU.'# +V."#P*LL# eN3+#TV.T)#ON2#
VON3.3#L*).#+V."#-2.#*03<.T+*06'#-0Q#P.#QO0Y+#V.-2#R2OU#+V.U#-6-*0%##
#
SV*L.# UO3+# @;B# <-2+*T*<-0+3# 3-*Q# +V."# V-1.# <.23O0-LL"# 0O+# 2.T.*1.Q# -0"# -33*3+-0T.# R2OU# -0"#
-6.0T"#OR#+V.#/5#-<-2+#R2OU#+V.#3TVOOL#-0Q#TL*0*T#+V-+#*3#TO03+2NT+.Q#*0#+V.#T-U<'#-#R.P#-++.3+.Q#
+V-+#/5?KC#<2O1*Q.Q#+V.U#P*+V#T-U<#3V.L+.2#-+#+V.*2#R*23+#+2-03*+*O0#*0+O#+V.#T-U<%#
5O0.#OR#+V.#POU.0#U.0+*O0.Q#!.*06#-33*3+.Q#*0#-0"#RO2U#!"#/5EB&'#!N+#@#O!3.21.Q#-#
3<O+# T-LL.Q# ZPOU.0# -0Q# 6*2L3Y# 3-R.# 3<-T.[# P*+V# +V.# LO6O# OR# /5EB&# -0Q# +VO3.# OR# O+V.2#
# =`#
O26-0*j-+*O03#O0#*+%#@#.0]N*2.Q#-!ON+#+V.#<L-T.#R2OU#3OU.#OR#+V.*2#ORR*T*-L3'#-0Q#+V."#Q.3T2*!.Q#*+#
-3#-#<L-T.#PV.2.#POU.0#-2.#+-N6V+#3)*LL3#-0Q#T2-R+^#-#RO2U#OR#L*1.L*VOOQ#3N<<O2+%#;.3<*+.#+V.#R-T+#
+V-+#0O#POU-0#U.0+*O0.Q#V-1*06#-T]N*2.Q#-0"#3)*LL#R2OU#+V.U'#3OU.#OR#+V.#ROTN3#62ON<#6*2L3#PVO#
V-1.#V-Q#+V.#O<<O2+N0*+"#+O#1*3*+#+V.#<L-T.#3-*Q#+V."#QO#0O+#6.+#U-\*UNU#3N<<O2+#R2OU#+V.#3-R.#
3<-T.'#PV*L.#O+V.23#-L3O#TONLQ#0O+#-TT.33#+-06*!L.#-33*3+-0T.#R2OU#+V.U%#
#
S.#V-1.#6O0.#+O#POU.0#-0Q#6*2L3Y#3-R.#<L-T.#+O#-T]N*2.#Q*RR.2.0+#+"<.3#OR#3)*LL3%#
EO2#U.'#@#L.-20+#VOP#+O#)0*+'#!N+#-R+.2#-T]N*2*06#+V.#3)*LL#0O#T.2+*R*T-+.#O2#T-<*+-L#P-3#
6*1.0#+O#-0"#OR#N3#+O#3+-2+#N<#-#!N3*0.33#OR#ON2#OP0c#+V."#O0L"#)..<#<2OU*3*06#+O#QO#
3O#!N+#".+#+O#0O#-1-*L%#&L+VON6V#P.#V.-2Q#+V-+#UO0."#P-3#3.0+#RO2#+V*3#<N2<O3.'#*+#
P-3#0O+#.1.0L"#Q*3+2*!N+.Qc#+V."#O0L"#6-1.#*+#+O#3OU.#T.2+-*0#62ON<#OR#<.O<L.#!-3.Q#
O0#R-1O2*+*3U%#W$--0-X#
#
(1.0# +V.# 3)*LL# *3# 0O+# <2O<.2L"# +-N6V+%#EO2# .\-U<L.'# L.+Y3# 3-"# -#<-2+*TNL-2# 3)*LL# *3#
3TV.QNL.Q#RO2#3*\#UO0+V3%#>V."#O0L"#TOU.#-2ON0Q#-0Q#+.-TV#RO2#-#UO0+V#+V.0#+.LL#
N3#+O#6O#P*+VON+#UO0."#+O#3+-2+#N<#+V.#L*++L.#3)*LL#P.#V-1.#-T]N*2.Q%#SV.0#@#.02OLL.Q'#
+V."#Q*Q0Y+# !2*06# +V.# .]N*<U.0+# +V.# .\-T+#UO0+V# +V.#<2O62-U#P-3# +O# 3+-2+c# +V."#
!2ON6V+#*+#UO0+V3#L-+.2%#@#TONLQ0Y+#.1.0#L.-20#P.LL#!.T-N3.#+V.#+*U.#2.U-*0*06#P-3#
L*U*+.Q'#-0Q#+V."#6O#-!ON+#TL-*U*06#+V."#+.-TV#N3#3)*LL3%#@0#R-T+'#3OU.#OR#U"#R2*.0Q3#
P.0+#+V.2.#+O#.02OLL#-0Q#+V."#b-6.0T"d#+OLQ#+V.U#bV.2#R2*.0Q3d#+V-+#+V.#+2-*0*06#*3#
eN3+#RO2#O0.#UO0+V#-0Q#*+#V-3#R*0*3V.Q%#Ws-2-X#
#
# ==#
@+# *3#PO2+V"#OR#0O+.#V.2.# +V-+#-LL#OR# +V.#2.3<O03.3#2.T.*1.Q#TO0T.20*06# +V.# *0+.21.0+*O03#
QO0.# +V2ON6V# @FA# <3"TVO3OT*-L# 3N<<O2+# -0Q# L*1.L*VOOQ# 3N<<O2+# P.2.# 6-+V.2.Q# R2OU# ORR*T*-L#
<-2+*T*<-0+3'#P*+V#0O#@;B#-!L.#+O#!-T)#N<#+V*3#*0RO2U-+*O0#!"#.*+V.2#!.*06#-#2.T*<*.0+#O2#)0OP*06#
O0.%#@0#3<*+.#OR#+V.#ORR*T*-L3Y#U.0+*O0#OR#+V.#<3"TVO3OT*-L#3N<<O2+3#PV*TV#P.2.#3-*Q#+O#!.#QO0.#
+V2ON6V#6-U.3#-0Q#TV-+3'#ORR*T*-L3#-L3O#2.TOUU.0Q.Q#+V-+#+V.#L*1.L*VOOQ#*0*+*-+*1.#T-22*.Q#ON+#!"#
+V.#O26-0*j-+*O0#0..Q3#UO2.#3N<<O2+#!.T-N3.#OR#*+3#*0-!*L*+"#+O#T-+.2#RO2#L-26.#0NU!.23#OR#@;B3%#
>V*3#3N66.3+# +V-+# +V.#2.-3O0#PV"#0O#@;B#<-2+*T*<-0+#TONLQ#!-T)# +V*3# *0*+*-+*1.# *3#!.T-N3.#OR# *+3#
*03NRR*T*.0+#-0Q#-!3OLN+.L"#L*U*+.Q#TO1.2-6.%#KONLQ#+V.#/5#*0+.21.0+*O03#!.#Q.R*0.Q#-3#*UU.Q*-+.#
VNU-0*+-2*-0#2.3<O03.#+O#TO0RL*T+#P*+VON+#2.*0+.62-+*O0#*0+.21.0+*O0#P*2.Q#*0+O#+V.#R2-U.PO2)_#
#
>V."#b@;B3d#2.T.*1.#b-33*3+-0T.#R2OU#/5d#]N*+.#-LL#2*6V+%#@0#789:#PV.0#P.#T-U.#
V.2.#RO2#T-U<#U-0-6.U.0+'# +V.#/5#T-U.#*0#-0Q#6-1.#+V.#<.O<L.#@#PO2).Q#P*+V#
+V.0#5E@#W0O04ROOQ#*+.U3X%#>V."#<2O1*Q.Q#2.T2.-+*O0-L#U-+.2*-L3#RO2#+V.#TV*LQ2.0#*0#
+V.#T-U<'#.1.0#P-+.2c#+V."#Q*Q#!O2.VOL.3%#>V."#V-1.#6OOQ#*0+.0+*O03'#+V."#TOU.#*0'#
!N+#"ON#)0OP#-+#+*U.3'#<.O<L.#+V-+#"ON#.0+2N3+#+VO3.#PO2)#P*+V#U*6V+#0O+#QO#PV-+#
"ON#P-0+%#W&L*U-+X#
#
A*3U-0-6.U.0+#OR#RN0Q3'#LO6*3+*T3#*33N.3'#-0Q#R-*LN2.#+O#QOU.3+*T-+.#*0*+*-+*1.3#P.2.#-L3O#
+V.U.3# *0# +V.# Q-+-# 6-+V.2.Q# O0# +V.#/5Y3# 6.0.2-L# -<<2O-TV# +O# *0+.21.0+*O0%# >V.3.# *33N.3#P.2.#
3<O).0# +O# !"# ORR*T*-L3# PVO# Q.UO03+2-+.Q# -# !2O-Q.2# -0Q# UO2.# 6LO!-L# <.23<.T+*1.# +O# +V.# /5#
*0+.21.0+*O0#-<<2O-TV#*0#+V.#2.6*O0%#@0+.21.0+*O03#-2.#3-*Q#+O#!.#0O04QOU.3+*T-+.Qc#+V.2.RO2.'#LOT-L3#
-2.#L.R+#ON+#*0#+V.#*0+.21.0+*O0#<2OT.33%#,OU.#ORR*T*-L3#!.L*.1.#+V-+#+V*3#-<<2O-TV#3.21.#-3#V*0Q2-0T.#
+O#+V.#.RR.T+*1.0.33#OR#/5#*0+.21.0+*O03%#Z#b>dV."#-2.#-L3O#6OOQ#*0#<3.NQO4-33.33U.0+c#+V."#P*LL#
# 988#
eN3+#3VOP#N<#-+#+V.#T-U<#TO0+*0NON3L"#L*).#R*1.#+*U.3'#!N+#P.#PO0Y+#V-1.#-#3*06L.#<2Oe.T+#O0#+V.#
62ON0Q#-R+.2P-2Q3'[#&L*U-+#-QQ.Q#-3#3V.#3<O).#-!ON+#+V.#*U<O2+-0T.#OR#+*U.#*0#<2O1*Q*06#3N<<L*.3#
-R+.2#0..Q#-33.33U.0+%#>V*3#+V.U.#P-3#-L3O#3<O).0#+O#!"#UO3+#@;B#<-2+*T*<-0+3#PVO#TONLQ#O0L"#
TO0R*2U#+V-+#+V."#3..#/5#ORR*T*-L3Y#*03<.T+*O0#P*+VON+#2.T.*1*06#<2O1*3*O03%#F0#-#UO2.#2.6*O0-L#
3T-L.'#/5#*0+.21.0+*O03#-2.#3..0#-3#-#Q2O<#*0#+V.#OT.-0%#
#
F0.#OR#+V.#<2O!L.U3#*3#-L3O#&))(/&#'("W!@R#+V.#-LLOT-+*O0#RO2#+V.#PO2)#*3#:88#U*LL*O0'#
+V."#P*LL#N3.#g88#O2#g:8#U*LL*O0#RO2#+V.*2#O<.2-+*O0-L#LO6*3+*T3#-0Q#O0L"#:8#U*LL*O0#
O2#a8#<.2T.0+#*3#*01.3+.Q#*0+O#+V.#PO2)#*+3.LRr#RO2#.\-U<L.'#*0#$-))-33*#T-U<'#O0.#
OR# +V.# L-26.3+# T-U<3# P*+V# h'888# VON3.VOLQ3# +O+-L*06# -!ON+# g8'888#
*0Q*1*QN-L3r%>V-+Y3#+V.#<2O!L.U#P*+V#+V.3.#/5#<.O<L.c#+V."#P*LL#+.LL#"ON#+V."#-2.#
*0+.21.0*06#*0#+V*3#<-2+*TNL-2#T-U<'#!N+#!.L*.1.#U.'#*+#*3#0O+#.1.2"!OQ"#+V."#TO1.2#
!.T-N3.#+V."#V-1.#+V.*2#+-26.+%#>V."#P*LL#3-"#ON+#OR#+VO3.#g8'888#<.O<L.c#+V.*2#OP0#
+-26.+#*3#U-"!.#9888%#W&L*U-+X#
#
(1.0# +VON6V# +V.# R*0Q*063# Q*3TN33.Q# -!O1.# 2.1.-L.Q# VOP# +V.# /5# -0Q# -6.0T*.3# V-1.#
2.3<O0Q.Q# +O# +V.#6.0.2-L# 3N!3*3+.0T.#TV-LL.06.3#OR# @;B3'# -LUO3+#0O+V*06#P-3#U.0+*O0.Q#-!ON+#
O06O*06#2.3<O03.3#+O#3.\43<.T*R*T#TV-LL.06.3#OR#R.U-L.3%#@0#+V.#R*0Q*063#U-Q.'#+V.#O0L"#+*U.#+V-+#
6*2L3#.1.2#2.T.*1.Q#-33*3+-0T.#*0TL*0.Q#+OP-2Q3#+V.*2#U.03+2N-L#V.-L+V#3+2N66L.3#R2OU#+V.#/5#P-3#
QN2*06#+V.*2#*UU.Q*-+.#VNU-0*+-2*-0#2.3<O03.#+O#+V.#T2*3*3%#>V*3#-33*3+-0T.#P-3#L-3+#<2O1*Q.Q#RO2#
6*2L3#-!ON+#+V2..#".-23#-6O'#-L+VON6V#0.P#UO+V.23#-2.#3-*Q#+O#!.#6*1.0#U-+.20*+"#<-Q3#*UU.Q*-+.L"#
-R+.2#Q.L*1.2"%#J-TO!4?-L*3OY3#.U<*2*T-L#3+NQ"#-L3O#2.1.-L.Q#+V-+# +V.#*0-TT.33*!*L*+"#OR#D*!.2*-0#
2.+N20..# POU.0# +O# V.-L+VT-2.'# 3NRR*T*.0+# TL.-0# P-+.2'# -0Q# 3-0*+-+*O0# 3N<<O2+3# +V.# TL-*U# OR#
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*0TO03*3+.0T*.3#*0#+V.#/5#62ON0QPO2)#*0+.21.0+*O0#<2Oe.T+3#W788`X%#&0#ORR*T*-L#<-2+*T*<-0+#*0#U"#
3+NQ"#TO0R*2U.Q#+V-+#+V*3#*3#-0#-3<.T+#PV.2.#+V.#/5#0..Q3#+O#U-).#U-0"#*U<2O1.U.0+3%#Z,*0T.2.L"#
3<.-)*06'#*+#V-3#!..0#O1.2#+PO#".-23#0OP#3*0T.#+V."#bPOU.0d#2.T.*1.Q#3NTV#3N<<O2+#R2OU#+V.#/5'#
-0Q# +V."#-2.# 2.-LL"# *0#0..Q#OR# *+'[# k*!2*0# 3-*Q%#>V.#Z<*T)#-0Q#TVOO3.[# WK2*3<#.+# -L%'#788h#<%97X#
U.+VOQ#OR#*0+.20-+*O0-L#O26-0*j-+*O03#*0#*0+.21.0+*O03#V-3#T-N3.Q#-33*3+-0T.#2.T.*1.Q#!"#@;B3#+O#
2.U-*0#-+#+V.#*UU.Q*-+.#VNU-0*+-2*-0#2.3<O03.#L.1.L#WFU*LN3*'#789fX%#
SV*L.#+V.#!*66.2#ROTN3#OR#+V*3#3+NQ"'#<-2+*TNL-2L"#+V*3#3.T+*O0'#*3#O0#VOP#+V.#/0*+.Q#5-+*O03#
<2OUO+.3#*0+.20-+*O0-L*3U#P*+V#*+3#*0+.21.0+*O03#-UO06#5*6.2*-Y3#0O2+V.-3+.20#@;B3'#+V.#<2.3.0T.#
OR# O+V.2# VNU-0*+-2*-0# -T+O23# 3NTV# -3# @KCK'# @FA'# -0Q#5HF3# *0# +V*3# 2.6*O0# 3N66.3+3# +V-+# +V.#
TO0T.<+#OR# *0+.20-+*O0-L*3U#-3#Q.3T2*!.Q# *0# +V.#<2.1*ON3#TV-<+.244+V-+#.1.2"#VNU-0#*3#<-2+#OR#-#
!*66.2# TOUUN0*+"44*3# -<<L*.Q# *0# 3OU.# P-"# LOT-LL"# O2# *0+.20-+*O0-LL"%# ?OP.1.2'# PV-+# +V.#
-<<L*T-+*O0#OR#+V.3.#*0+.21.0+*O03#PONLQ#LOO)#L*).#P*+V#-#6.0Q.2.Q#<.23<.T+*1.#P*LL#!.#-QQ2.33.Q#
*0#+V.#3N!3.]N.0+#3.T+*O0%##
#
'F!'!4<:=E!-NB?G!C<!CDB!3;@CBE!(?C@<;HO!'/"HV!)B;EBIBE!#B@;CBKI?C@<;!"=@KDCH!
@0#+V*3#3.T+*O0#OR# +V.#3+NQ"'#@#P*LL#-++.U<+# +O#.0TON2-6.#-#6.0Q.2#<.23<.T+*1.#+O# +V.#/5#
*0+.21.0+*O03# -0Q# 2.*0+.62-+*O0# +V2ON6V# +V.# .".3# OR# @;B3#PV*L.#P.# .\<LO2.# +V.# 2.3NL+# OR#PV-+#
2.*0+.62-+*O0#2.-LL"#U.-03#+O#+V.U#-0Q#+V.#Q*RR.2.0T.3#*0#+V.#2.*0+.62-+*O0#0..Q3#OR#!O+V#6.0Q.23%#
>V*3#-0-L"3*3#P*LL#!.#U-Q.#*0#2.TO60*+*O0#OR#+V.#L-T)#OR#3.\43<.T*R*T#-0Q#6.0Q.2.Q#*0+.21.0+*O0#
-<<2O-TV#+O#@;B3Y#3N!3*3+.0T.#-0Q#2.*0+.62-+*O0#TV-LL.06.3%#SV*L.#+V.2.#-2.#-#LO+#OR#O1.2L-<<*06#
0..Q3# OR# @;B3'# +V.2.# -2.# 3OU.# Q*RR.2.0T.3# *0# +V.*2# 0..Q3# PV*TV# Q.R*0*+.L"# T-LL# RO2# 3<.T*R*T#
*0+.21.0+*O03%#@0+.2.3+*06L"'#+V.#2.*0+.62-+*O0#<OL*T"#OR#+V.#/5?KC#*3#0O+#6.0Q.240.N+2-L'#-3#+V.#
O26-0*j-+*O0#3+-+.3#*+3#TOUU*+U.0+#+O#O26-0*j*06#PO2)3VO<3#+V-+#V.L<3#-T+O23#+O#N0Q.23+-0Q#-0Q#
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# @+#*3#*U<O2+-0+#+O#0O+.#+V-+#+V.#-!3.0T.#OR#-#6.0Q.243.03*+*1.#-<<2O-TV#+O#*0+.21.0+*O0#!"#
+V.#/5#-0Q#O+V.2#O26-0*j-+*O03#V-3#U-Q.#3.\43<.T*R*T#O2#6.0Q.243.03*+*1.#2.*0+.62-+*O0#3..U#R-24
R.+TV.Q%#SV*L.#P.#-L2.-Q"#0O+.Q#+V-+#POU.0#-0Q#6*2L3#R-T.#3OU.#TV-LL.06.3# +V-+#-2.#N0*]N.#+O#
+V.U'#UO3+#OR#+V.U#QO#0O+#.1.0#P-0+#+O#L-"#TL-*U#+O#-#2.*0+.62-+*O0#-<<2O-TV#+V-+#P*LL#R*\#+VO3.#
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